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Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE I.A BIAllINA. 
H A B A N A . 
T E L B a R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 22 íie marzo. 
E l s e ñ o r Sagas ta no l ia aceptado 
ol encargo de formar ministerio, 
diciendo que tropieza con grandes 
dificultades. C o n tal motivo s e r á 
l lamado e l S r . C á n o v a s del Casti l lo 
á Palac io para consultarle. 
Lia o p i n i ó n general se inc l ina á la 
f o r m a c i ó n de un ministerio presidi-
do por el general M a r t í n e z Campos. 
Madrid, 22 de marzo. 
E n la conferencia que e l s e ñ o r Sa-
gasta c e l e b r ó con e l general M a r t í -
nez Campos, é s t e le m a n i f e s t ó que 
responde de l a discipl ina del Ejérci-
to y que nada se le e x i g i r á a l G o -
bierno. 
E l general M a r t í n e z Campos in-
s i s t i ó en la necesidad de que conti-
nuase en el pode.t el mismo minis-
terio. 
D e s p u é s de osa conferencia el Sr. 
Sagasta r e u n i ó á los minis tros; y no 
estando é s t o s de acuerdo, r e s o l v i ó 
declinar el encargo de constituir ga 
binete. 
Madrid, 22 de marzo. 
S- M . la R e i n a Regente h a encar-
gado a l ueñor C á n o v a s del Casti l lo 
l a f o r m a c i ó n de ministerio. 
Londres, 22 de marzo. 
S i r I l a n r y Ponsonby, secretario 
particular do la re ina Vic tor ia , e s t á 
agonizando. 
Londres, 22 de marzo. 
A l P a l l Mal í Gazette comuni-
can que los japoneses se h a n apode-
rado de la mayor do la s i s las de 
Pescadores que se encuentran en 
el mar de C h i n a . 
Berlín, 22 de marzo. 
A consecuencia de u n a tempestad 
han perecido 2 8 pescadores en el 
lago K u m m e r o w . 
Se indica a l b a r ó n de S a u r m a 
Jeltsch, actual embajador de A l a m a -
nia en Washington, para sustituir a l 
principe Radol in en la embajada de 
Constantinopla. 
C o n motivo de ser hoy el 98? an i -
versar io del nacimiento de G-uillor-
mo I , abuelo del actual Embajador 
de A lemania , é s t e y la emperatriz 
s u esposa han visitado la tumba 
donde se ha l lan depositados s u s res-
tos. 
E l Emperador h a dado u n decreto 
aumentando las pensiones á los ofi-
ciales y soldados que tomaron par-
te en la guerra de 1 3 7 0 . 
Londres, 22 de marzo. 
Comunican do Calcuta que los in-
dlgonas atacaron y derrotaron á loa 
ingleses que so d ir ig ían á Chi tra l . 
pereciendo algunos de é s t o s en ol 
encuentro. 
^ á é w » - Vuvk. m a r z o 2 1 , d l a s 
5\ de l a t a r á d 
(.'(.fU'UbUtó v;:tí*t fOBif-JV-l»? •. «tí» ÍÍV»i d* 4» 
de ii ^O4P¿ vi t ip t «i) Alt, (V»ÍB •}!:;••<•»•• 4 a 
^'MD!*'^ 181. 
t i , uomhiat. 
Uem, en pluza^ fi8. 
ÍÍ I •' IUT1 & knott nthxv, cu plazas do 
& M S | i 6 « 
ItHOM* cíe n i-;, en plaza, ú-
M ftíí'B deGnlta. IM» bwoyefti iieuntuAl» 
B' >H«y'*?«iÍ9, tínno, 
VhNOlDOMt 7,000 horoyea do azúcar, 
fi.iiítca del Ooato, «ti tercer^lasj da 1310.0.» 
A aouk!uul. 
H . ' "i • ítt^t.t S;hj. m.U, $1 10 
L v n d r e t i , m a r zo Í¿1. 
A«UiMr jl« reteelAeiuit uoiuiuai, Í 
h -^-^r .M'V)trlfnj(». imi . Oti. ÍÍ 10|tf 
lociv reftrttíikr rWto»*, de 8iS A HI« 
tóltdiíflos^ <t 104 7il<5» ftx-hiténía. 
l>'i-«iM*atj#, Baíiá* •!« ííkiíltttorrSj s» -¡^r lutr, 
(»»<*•• • 
l ' a r l f t , mas'zo 2 1 . 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 22 fíe 1895. 
ffil'ttüpéióto í íurni iul de nuestri) mer-
ca i > aaaíMt'tíri» .{outinuíulo boy Bieu-
tío f/*v<)i'rtbltí pit iM loa vjadodortífl, bajo 
lainilaunoia de alguna m:v¿or demanda 
por parte du qt^estrp centro principal 
de odiiítumo, apttáar da qaa 1O;Í avises 
de LiOüdreá aiarcati ana pequeña baja 
resDii sto de las Hútbiaoteoet) du ayer. 
(J )ino coustíüu,^¡icia de ene m*Jor to 
no, «MÍOS compradores han adelantado 
aun Húitiieí i»itr.i loa loteM ofrecidos» en 
la oo ít.-i, putvi en cuanto á ios de esta 
pla/. >, son ai;-ip irados por la es))ií(,,ula 
ció ), enyos ppeciQfl MOI«. muy HiipMioros 
á \OÚ q i tH i)t)i,íiiit;iii las .)ot¡«a<5ii)ue Í ex-
tevi.ires. 
LÍH ventas que l i m llagad»» á unftstro 
conf)'iimieulo son \A* siguiente*: 
CENTRÍFUGAS PE aiJARAPO. 
íüge ido Nieves: 
600 EMÍoOl número 12, po!. 97, Él 4.05. 
Ingenios VIITÍOH: 
750 sacos números l l i l 2 , pol. 96A, ó 
4 rs. 
fiabas {kirtíd'ás para la cspetíula-
OlóU. 
Ingénio h)i Lugareñc: 
6000 sacos i iúmmj 12, |:ol. 97J, á 4 rf». 
para »Mnl>:tiqiie:i i ; - i^fuiusala. 
EN MATANZSS. 
Ingenios varios: 
3000 BáOOfl númtiro 10(11. pol. 90, íl 4|10 
5000 saoos ulimeros lO^ll, po!. 95^,97, 
«le 4 & 4(10. 
Ingenio San Antonio: 
1000 sacos u. 12, IKIÍ . 97A, á 4¿. 
EN (JÁUDKN.uS. 
Ingenios vaiiop: 
6000 m w * número l O j l l , polarizaouin 
96j90¿, á 3.95. 
E N S & G Ü A . 
Iiígüuíos varioí: 
10000 s^cos número 10,11, poíarizaídón 
95A á 90, de 3.90 á 4. 
OBNTEÍPUCrAS DE M I E L . 
iogeDió E l Lugi reflo: 
1138 sacos v. 7l8 pol. 89, á ¿ j . 
D E M i l T A N Z A S . 
la gen ios varias. 
1000 eacoe n . atf, poli $7} á ^ 
COTIZACIONES 







C 1 H 2J p.g D-, or» 
\ etpaüol ó francéi, 
l 4 8 div. 
1 8 i á l 9 i p . g P.,<'to 
bRpañul 6 fraucéj, 
i «0 rtTT. 
5i á 5i a .» P., oro 
eapaftol o francés, 
i ¡S diT. 
21 & 8i u . g P., oro 
espaBol o f r a n o á s , 
i . 3 di v. 
7Í 4 8i t & .»0 
iNWftfi»] ó f ranoá* , 
á 8 dir. 
•ESOUKNTO MERCAN-
' I f, 
A7.00A.RB9 PDK»A.DOH. 
^laitco, irj,'.... de Ddrandb y i 
kllltbaax, bajo (regalar.^ ' 
Anuí, Idem. Idem, M«(u. bao 
fir. á •.•>••!'.»••. 
tltrUi, ;uuiu, Idoi... id., doroU^ 
Ooüv.oho, laforlor á vdKuUi, 
utiiuora 8 & 9. (T -H.) 
lítni, buaao & aupertúi, n í -
i t i d / o l O i U , Idam. . . . . . . . 
í ^ftlindt)) laforlor i regalar, 
ubiaero 12 i 14. Ideni 
- '-T . baouo. n9 IR i 18, Id , . , 
¿em luptÉnfj il? 17 i 18, 
dem a r- i '«i M . . . 
Hiu operacisnet. 
OENTH1FÜOA8 D B GÜAKAITO 
de peso en oto PoUrUaotón e6.~Saooa: i 0 
por 11 i kllúgramof. 
f«f.<ioy«w No Lav. 
A ' /ú iUR OH M I I L . 
fülailíiolín 88.--N0 bay . 
AZÚCAR M A B O A B i D O . 
I júmu 4 recular reAuo.—No hay. 
Ort fJA^Hi(>.S - D. D. Baltasar Gelabert, anil-
lar de corredor. 
ÜIS FRUTOS. —D. Manuel Vázquez. 
UB oopia.—Habana, 21 de Marzo de 18»6 Hl 
'„ P?«id<lMlM tnUrlno. Jixtoho P t t t r t o * 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 21 de Marzo de 18»<> 
ÍÍOHDOB PUBLIOOM. 
«enea S norlOOlnteré» y 
uno do amortizacióu 
HUUS.I 
Idau, id. y 2 id .-
Idem tio anualidades 
Billetes bipoteoariüs del 
Tesoro ce la Isla de . 
Cuba 2 4 3 pg P. or« 
Idem del Tesoro de Puer-
tii-Kii;o , , • . . . , . . « . « . . . 
Oblipadone» hipotecaria-
ÍP ! Krcmo. Ayuuta-
uáoaio de la Kabau.i 
l» m i M ' i - - 10 4 11 i>SD. 010 
4<,)i I . ' «MuilaW» . 31 » 8 2 t . í D . o r o 
ACCIONES. 
ISanoo Eipaliol de la Isla 
de Caba 
ídem del Comercio y Vo-
rrooarrllea Unidos de la 




tecario do la iulu de 
Cuba 
Empresa de Fomentu y 
NaTu^aciiiu del Sur.... 
C.-u.uiii.- de Alnaoonei 
de Hacendados 
CoüipafUa de Almacenes 
Je f»üpABÍt j di. U Í3a-
i»t>iia 
tir.Smj&M» de Ala<uLíadf; 
•le Oía Eflapwuû Anfl 
' .... •• 1 't.i.np'.'il 
újSJtyéfjfyt ( ¡ubii í i i» .le A-
lomlrru.lu de u ü n i . . . . . 
NUC/A CompaliU dt <3J»» 
de U Habaua... 
OediMíiíadel t'eKoooidl 
de MataiiKai • Sabanilla 
UoiapaAiu de Caminos de 
Hierro de Cirden^s 4 
Jácaro 
Coutpafi'.a do Cauiiuus de 
Hierro Jo Clerifaego» & 
Villaolara 
Üimpafifa de Camiuou de 
Blerro <lu ¡Sa^aa la 
Grande..... 
OoupaDla de Caiolaos de 
Hiovru da Caüiadén 4 
Sancti Sidritaí 
(JonmAfilu ael ÉMttMknu 
U roano • 
Forrócurll del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnantánumi) 
Idem de San Cayetano 4 
Vinales 
Eotiueria de Cárdenas.... 
Sociod - i Anónima Ked 
TéWtWttíi de la Haba-
33 4 34 pS I>. CÍO 
19 á 20p8 I>- ora 
4 4 5 pgP.oro 
Pdi 4 1 D. oro 
26 4 '-7 (US U oro 
8 4 9 pg D oro 
8 4 9 pg D. 010 
3 á * pg i', oro 
87 4 88 pg 1> oro 
13 4 14 pg D: oro 
OBUGA-JlONlíH. 
•.ilp&teott'-la» del ferro-
carril Ciiiiifnesos y 
VllUoUraj I f enüslí'.n 
al i por 100 
<!em idom de 2* Idem »1 
7 ¡.or IIH) 




e h Á T A t A b i ió á c 97^ é 8 7 | 
'JTAdOKAL. ¡ Utíiró de 97 g á 97 | 
f - t . ' ; i j •-•LiiliZCi.-íJ. 
t \u :-. j ÚMMataew >" tí-}-»***' 
tl¿vd.>u»£ K'.p-íífi'.'í-.i Ae 
' ««»:»».•• á/áftldátu4('. . . . . . . 
0«hM >• . , . . . . . . 
it»«oo íj.iiiaño! .le U Mtt M Oab 
"ia-io.» -'i'ír'rtoU.....,, 
Uanüt- .te) tUirsujlipi, f̂inooarrS-
)«tf Ü!iW«.i deli» Ilab^ct» y A! 
aw-ntn de E»i;lr«.. . , . . . . . . . 
' J(i« (L'itlli. .'m Cantío» ¡JtefTi 
dn L''iCi(yia»y i!<Si.a,»fu........ 
Ciía-iiMiín t'aifl» d.t .;!» fFvm 
n'.Uv Í\Í ilalbertín 
ÜBii:C3rt!o i l« t'.nmlnuv MIMC 
••lo • . / ••«Vi cü CMBIMI ilg Hfere 
|jh«ia l¿0r«t4a 
OMi.paí'uu (;'> OMalr-i'H iSe i l l t t i f 
Je )'1... •..„...,,: 6 V'.llnoltva.... 
MU] u i ' í . ;ial l'íirfoaariU Crbani 
| Mkpwtt val Permean'tKlelOM 
UonquMlMh Uibs '.a dv Acutubrad. 
dV üus. 
IMM ilipot«oa7*os de la Compa-
t i . . n4t ConsolW»,!» 
> n paCtb ;» Hi t IHiipano-Am** 
i '&»» t'.-aso'tdada............ 
(••>,i.iu?.ía •(«, A'^Aftcin-} do liante 
i'ltM)ra« . . 
.Mfnerla á i Liioardk CárJonaa. 
MompiíAla .te »\liuf.o»ui í de Ha 
lind^^M.. . . . . . . . . ^ 
)(biip*««i dfl Ü'Vjisnv. y Narup» 
«liitn iiel í-nt.,., 
.'. 1 ..u /Víiaaoi ñ u s ile !>«• 
.'«•.»«.• lo la ílaívaiit... 
>\ l̂ MoIvttM H'pcUcurtas de 
í..>eii)'uo/í:ot y VuliviiUta....... 
iHbd '.'..iti/óiíi.)a i".»lu ííttbaau.... 
>....> TenlW.d L'tpotMailo 
f« Mfci d» Cuba 
0;.4>a¿ i Loya d« VlTttatt..... 
fgnwjm] d« íílbtTn r «loigislu; 
AüOÍOllM . . . k . . . . 
. ( blij/ttído.:!.!! 
•,r »'-Vril «1? Dftn ('•.•• oí:>.no á 
•l ' i ' i . / V r . . i v . i n e s , . 
>• i . • . . . ,.,̂ 1 
Bo <••' Hiputdo.iHoi ('unvertldosl 
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Habana. 21 Je Mar¿o U 1895 
DE OFICIO. 
roniAND.4NCIA MILITAR DE SIABTNA 
Yr ( AIMTANIA D E I . P U E R T O DE I.A HABANA 
Don Buenaventura Pilón y Sterlinf. Capitán de Na-
vio de primera oíase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Ignorándose el actual paradero del atexor do Ma-
rina dtl Distrito do Isla de Pinos, Don Curios Mo-
rales y Martín, te le cita para que en el térmir.o de 
cinco días ae presente en esta Comandancia á fin de 
nociüiiarle uu asunto que le Interesa. 
^Habana, 18 dQ t ímy 4? l $ t , ~ jBnenavfn4wa 
COMANDANCIA GENERAL, DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado W—Sección Ola ses. 
Dispuesto en Real Orden de 4 de Febrero príxl-
me pasado, se saque á concurso entre el capataz de 
la Comisión de Obras del Arsenal y los operarlos de 
Srlmera clase qne pertenecieron ¿ la extinguida laestranzade dicho establecimiento, la plaza vuof<n -
te de maettro de carpinteros de ribera, los que de-
sden optar á ella elevarán á la Stperior Autoridad 
de esie Apostadero basta el 30 del corriente iuiíf an-
clas documentadas ó tzpresión de servicios, edici-
táudol». 
Habana.l? de Marzo de 1896—£1 Jefe de Estado 
Mayor, .PWayo .PedewoMte. 3 x2 
GOBIEKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANDNCIO. 
Los individuos que á continuación se relacionan 
provistos de sus pases correspondientes se preseota-
lán rn este Gobierno Militar de tres 4 ccatro de la 
tardo en día hábil para entregarles sus documentos 
prolentes del regimiento reserva artilleiía de Ca-
narias, siendo esta la tercera vez que ae les llama en 
esta furnia: 
Cabo Francisco María Suárez. 
Arlillero 2? Isidoro Yañez Díaz. 
Otro José Puentes Dorta. 
Otro Jeté Travieso Suárez. 
Otro Juan Santana Suárez. 
Habana, 9 de Marzo de 1895,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 4-13 
Administracidn de Hacienda de la Provincia 
do la Habana. 
Cumpliedo lo dispuesto en las secolonea segunda 
y tercera del Reglamento vigente, para 1« imposición 
adminiutración y cobranza de la Contribución indus-
trial, se convoca por este medio á los Sres. industria 
las que componen los gremios que 4 continuación se 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
Administración en el día y hora que se designa 4 fin 
de que tenga lugar la elección de Síadieos y Clasifi-
cadores que han de practicar los repartos gremia-
les. 
DIA2 DE ABRIL 
A las 8 de la mañana—Almacenes tejidos do tedas 
clases. 
A las 8 y media de la mañana—Almacenes sedería 
quincalla etc. 
A las 9 id.—Almacenes de ferreteria maquinaria 
etc. 
A ías 9) id—Almacenes peletería. 
A las 12 del dia—Almacenes de víveres con tasajo 
Ilimitado. 
DIA 3. 
A los 8 de la mañana—Almacenes de víveres con 
tasajo limitado. 
A las 8! de id —Almacenes de azúcar, caf<S etc. a-
zncastrías. 
A las 9 de id id.—Almacenes de vinos aguardien-
te y licorrs exclusivamente. 
A IHB 9>. id.—Almacenes platería y joyería 
A las 12 de Idem Almacenes y tiendas, efectos de 
porcelana. 
DIA4 
A b.s 8 de la msiUua—Almacenes y tiendas, vive-
res fiaos. 
A las 8i id.—Hanadíií IR. 
A Iu8 9 id.—Cufós conlltcrías. 
A las !U id —Droguerías y farmacias. 
A las Ü id.—Almacenes y tiondas de lámpaias 
DIA 6. 
A las 8 de la mafiana-Cumiserías de lujo. 
A las H Id .—AlmacencH, innobles nuevusy usados. 
A las 0 id.—Tiendas sedería y qulnca la. 
A las Vi id -Tiendan elactivs ferreteiia. 
A las 12 id —TienJas ujidos con sastrería y cami-
sería 
DIA G. 
A las 8 de la mañana—Tiendas peletería y tfeotoe 
Saslreiías á lu medida sin venta de 
viaje 
A las 8A id 
A las 9 id—Tienda tejidos sin sastrelíi ni camise-
ría. 
A las 9J du l a mnfianfi—Tiendas de sombreros con 
obrados para arreglarlos y fabricarlo» 
A las 12 id.—Tienda matenales de f^bric»r.ióu. 
DIA 8. 
A las 8 da Ir mañ ina.—Tlendis tibacos y ciga-
rros. 
A IMS 8J id. —Tiendas frutos del país. 
A la^ 9 Id—Tienda.» ha/ui y maíz. 
A U.s 12 id.—Hoiíegba. 
DIA 9. 
A las 8 de l i maÜHfca.—l.'ondss, BJ it̂ goiies ele 
A las 9 id,—G*Ui cantina.". 
A lan 12 11—Tienda, veu'a Bombrcros con obüdur 
salo para arreglos. 
DIA 10, 
A las X de la mufi .na—Tienla» da modUtaj. 
A las 8J id —Barrillos .la t j'dos. 
A las 9 id.—Baratillos de calzado. 
A las id ^-Ua'alillos de quincalla. 
A las 12 id,—Tienda de efectos de talubait ría. 
D I A 15. 
A los 8 dfl l-< mafiau 1—Tienda de libros usa.los. 
A lai !.J !.». Tioudue de {.oseado frito. 
A las v» il—L'arb;.tioríi<i 
A las 12 id.—Carnicerías. 
DIA 10 
A las 8 de la nmñaoa—Tone^de csntloas, 
A las K-i i.l.—Paesloi d.i Ut.boos y cigarros. 
A U« 9 id. — Lecharías. 
A las 9} id.—CoTt'edoro* de fruto.?, cimbio^, etc 
A las 13 id -Agente* de Adnanaí, 
DIA 17 
A las 8 du la mañana—A juntos do ferrocarriles. 
A las VI id.—Pródtam!stas sobre albaj ta. 
A las 9 id —Almacenistas de tibaco «u rama. 
A las l ' ' . 11.—Almacenistas de carbón y lefu. 
A las 12 id —Comerciantes Banqueros. 
DIA 18. 
A las 8 de l a mañana-Comisionistas por cuenU 
agen a. 
A las (O id.—Tratantes ea carnes, encomenderos, 
A i . - , 9 u l .—CambiautuH en loonedas. 
A las 9̂  id.—Coroisiu istan con muestras. 
A las l ü id.—Talleres de dfspalillar hoja de ta 
bico. 
DIA 19 
A las 8 de la mañana—Trenes de lavido £ mar o. 
Alas 8} id.—Casas de huéspedes. 
A las 9 id.—Rastros compra-venta de muíUea y 
ef otos puados. 
A las 9J id.— Fábricas de tabaco de Vuelta Abajo. 
A las 12 id.—Fábricas de cigarros y pica lura, 
DIA 20 
A las 8 de l a mañana—Fibricas do t-bao de par -
tido. 
A las 8J id—Fábricas de tabacos al por menor, 
A l-is 9 id.—Fábricas de licores en fiÍJ con ginebra 
y ginobrÓM. 
A las 91 id.—Fibricaj de envases para tabacü/y 
dulces 
A Ks 12 Id.—Casai dj Imñ .> .¡e «gui ilulce. 
DIA 22 
A las 8 de la mañaurt.—Taller de constrvcióu de 
barriles y tinas 
A las id.—Fábricís de dulces y conseríos del 
país con motor 
A las 9 id,—Fábricas de du'.^es y conseivis del 
paij BÍU mo^or, 
A las MJ id —Talleres d^ litografiar 
A las 1 i id.—Talleres de imprimir Imprentas. 
DIA 23. 
A las 8 >ie la muñina—Ta'leres de c iUidj Zapa 
terias. 
A las 8) id.—Aibé,tares > henalores que no s.t.u 
Voierinaiics 
A las !l id —Dentistas. 
A las 9.1 id.—Maestros de obras. 
A las 13 id.—Médicos-clrojancs y oculistil 
DIA 8Í, 
A las 8 d- I t mañana—K<i,:rlbaoos de actuM-iones 
en los Juzgados. 
A Us S\ id.—Xoiarios culegtadoe. 
A las 9 id.—P.-ocuradoros do Andienúla. /• 
A las 91 Id.—Procuradoras de Tribunales. 
A las 12 id.—Abogados. 
DIA 88, 
A las 8 de la nu.ñana—Carpu.teilas e( u talleres 
A IJH id.—Herreros y o^rrajerpii, 
A las 9 id.—Co kpi.sitores der^bjes. 
A las 14 id.—Miestrcs sastres sin géuercs. 
A las 13 id.—Tintoreros. 
DIA 7Í 
A las 8 de la mañana—Bodegas del Vedado. 
A las 8} id.—Cafés-cantinas de l i . 
A Us 9 id —B^drg^s de Casa Blanca. 
A las 9} bl.—Bodegas de Puentes Grandes. 
Habana, lá de marzo d-i 1895.—Ricardo de Cp-
bells 4-23 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A pB <a>UA. 
BKCAÜDAi I . : ' . DB COMTBIBUCIONKS. 
A ¡Of Ooníribuyente»del Término Uunicipul de la 
Sabana. 
ÚLTIMO AVISO DJC COBRANZA D E L 
Teroer trimestre de 1891 á 1H95, por contribución 
de !-\ t i i , i .K ITrbanus. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 d«l corriente ol plazo para td pa-
go volunurio de la oontribaot6n por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba exprtsados, utí 00-
mo de loa reuibos de ttimestres y años siileilo-
r«a ó u.Hcionaloii, de ' j . : clase que por reclifipatdón 
de cuotas á otras CHIISSS, no se hubiesen nueido al 
cobro hasta ahora, y iniidi!j.;&du por la R. O de 8 de 
Agosto de 1893 la notilicai ión á douiiüillo, y declara-
do pur la mibma que oólo se reduce aquella á uu 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, qi>e con esta fecha se •er-
mita á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á lia deque ocurra á pagnr su adet}do en 
esta Recaudación, tita en la callo de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la nu.fiana á Un tres de la tard-.<, á contar 
desde el veinte del actual, al Vttfntw v dos del m guio, 
ambos dtus inclnsiv; alvirUéndides que pagado cate 
último <'ía, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco pe- ciento, sobre el total importe cel recibo 
toWnario, 00,1 arreglo al artículo 18 de la lustnicción 
de 15 de Mayo de f«85, que diapone el procedimiento 
contra deudores á la Haoionda Pública. 
Habana, 6 de Msrzo de 1893. ElSnb-Gober-
nador, José Gadoy tfarcía.—Pnbllquc»e: El Alcal-
de ¿iauicipal, .Stiiiníio .l/wure». 
I o 1037 61-7 M 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
BBOAXTDAOIÓN D B C O N T R I B U C I O N E S . 
A lo» Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚATIMO A V I S O D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1894 4 1895, por contribución 
de Subsidio Indestrial. 
La Recaudación da Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 12 del corriente el plazo para el 
pago vluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, aaí co-
mo de los recibos de Igoal ejercicio y loa de otros an-
teriores, ó adicionales, de igual cías a que por rectifi-
cación de cuotas ú otras causas, no so hubiesen puts-
to al robra hasta ahora y modificada por la R. O. de 
8 de Aguato de 1893 la notificación á domicilio, y de-
clarado por la misma que solo se reduce aquella á nn 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al publico, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha se re-
mite á cada oontribuyente por conducto de sus res-
pectivos inquilinos la respectiva papeleta de aviso, 4 
fin de qne ocurra á pagar au adeudo en esta Recau-
dación, sita en la calle de Aguiar número 81 y 83, 
dentro de tres díaa hábiles, de diez de la mañana á 
tros de la tarde á contar desdo el 26 al 28 del co-
rriente mes, ambos días Inclusive; advirtiéndoles 
que pasado este último día, incurrirán los morosos 
en el recargo de cinco por ciento, sobre el total im-
porte del recibo talonario, con arreglo al artículo 16 
de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, la cual dis-
pone el procedimiento contra deudores á la Hacinda 
público.. 
En la Habana, 13 de Marzo de 1895.—El Sub-
Gobernador, Joté Oodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvare». 
I n.89 8-14 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Debiendo piocederse 4 la adquisición de palmas 
pura el Domingo de Ramos, he dispuesto en virtud 
de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento se ame -
c'.a la comora de 61 palmas, adornadas, de ella una 
de gran lujo con flores francesas Anas y las sesenta 
restantes de primera clase, también adornadas, lle-
vando toda.1 letreros análogos al día mencionado y 
lema del Exorno. Ayuntamiento, á ñu de que las per-
sonas que deseen hacerse cargo del arreglo y adorno 
de dichas palmas, se presenten en este despacho 4 
las dos de la tarde del día 27 del corriente, con pro-
posiciones en pliego cerrado, las cuales se esteude-
ráu en papel del sello onceno, acompañado de su cé-
dula personal, presentando en el acto de la subasta 
una palma adornada que sirva de modelo. 
Lo que ae hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 15 de marzo de 1895.—El Alcalde Pre-
•idente. Segundo A ¡varee. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de lo. Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término do tres días, cito, llamo 
y emplazo, para qua comparezca en esta Fiscalía on 
día y hora hábil, la persona que hubiere encontrado 
una cédula de inscripción expedida por esta Coman-
dancia á favor del individuo Ignacio Rios y Valle, la 
entregue en esta Fiscalía: transcurrido dicho plazo 
ain verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
HabunalSde Marzo de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frcr-et. 3-15 
Sntradaa de cabotaje. 
Día 21: 
—Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real, 250 tercios 
tabeo yefeotos. 
Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Rniz. 500 sa-
cos azúcar 
Dominica, gta. Dominica^ pat. Bosch, 300 sacos 
zúcar. 
Nuevitas, gol. Tínima, pat. Mas, 450 reses. 
Baracoa, yol. Fortuna, pat. Mayans. 300 s. azú-
car. 
Cabanas, gol Rosita, pat. Juan, 800 s. azúcar. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino, 5E0 
sacos azúcar. 
Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Vera 400 roses 
. . - . . „ , : , . , _ ¡A ¿le aabalu,. e 
Día 21: 
Mariel, gta. Dominica, pat, Boszh: con efectos 
Arroyos, gol. Mercedita, pat. Velderas: 
Arroyos, gol, Buaventnra, pat. Perrer. 
''abañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Morrillo, J. Marcelino, pat. Espino. 
U F O R S » 
DBi L A 
EL VAPOR 
SíigiaiSíS e « n rairiatx'o abierto. 
Delaware, B. W, bca. am. Matanzas, cap. Trie-
son, por Luis V, Placé. 
Matanzas, vap. am. City of Washington, capi 
tán Burley, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Alava, cap. Uribarri, por 
Loychate, Saenz y f'p. de tránsilo. 
Delaware, B. W. gol. am. Magglo S. Hnrt, ca-
pitán Keone, por Luis V Placó. 
Delaware, B. W. berg. am. Eliza Mo Maneiny, 
capitán Feulmore, por Luis V. Placé, 
Buques que se l ian despachado. 
—Canarias, vía Caibarién, vap. esp. María Herró 
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera, con 
1 tercio tabaco. 69,220 tabacos, 287,187 cf jillas 
cigarros, 602 kilos picadura, 932 galonea miel de 
abejas, 1 caja 7 7 barriles azúcar, 1655 cascos 
aguardiente, 55 o&s miel de purga y efectos. 
—Nueva York, vap. ara. Orizaba, cap. Hoyt, por 
Hidalgo y C? con 29 barriles y 1,999 tercios ta-
baco, 495,325 tabacos, 197 kiles picadura, 212 
cascos ron, 383 barriles frutas, 2,179 bultos le-
gumbres, 6,084 galones miel de abejas, 342 lies 
cueros, 992 sacos azúcar y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Cayo-Hueso y 'Pampa, vap. am. Olivette, ca 
pltán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Nueva Toik, vap. am. Yucatán, cap. Reynolds, 
Sor Hidago y Cp. testos, vap. ing. L'Oriflanme, cap. Hannard, 
por R. Truffln y Cp. 
rv-ilnaa» corr idas «1 d i e 21 




Vabacos loroidos .„ 









Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de quince díar; cito, 1U-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía 
en (lia y ñora hábil de despachn, la morena Aurora 
Fariñas, criada que fué de don Andrés Lima, vecino 
de la calle de las Animan o. 83, así como á U perso-
na qn? sepa el domicilio do la expresada morona, con 
el fia do que preste declaración. 
Habana, 13 de Marzo de 1895.—El Fiscal, En-
r iq t i t forren. 8-16 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armcda, Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitán del Puerto de Matanzcs. 
Habiendo uparwido en la costa de Jaruco dos palos 
de madera de pino con lai ti^nientes dimauBiones: 
uno de diez metro» 40 centímetros de largo por 50 
centímetros da diámetro en la parte mis gruesa y 49 
centímetro» diámetro en lu más delgada y el otro 
de 9 metros 63 centímetros de largo por cuarouta y 
doa centímetre* de diámetro con un trozo de ca-
dena sujeto á cada uno de dichos palos so b.i 
ce público por el téi mino do treinta días y por medio 
dal Bole'.ín Oficial de la provinciii, periódicos de es-
t i localidad y edificios púldicus del pueblo de Jaru-
co con ei Un do que los que ue consideren con dere-
cho al expresado hullazgo, se presenten á aducirlo 
por tíi ó por medio do apodcrmlo ante el Excelentí 
simo Sr. Comandante Gml. dol Apostadero en U in-
taligencia que iranHciimno el plan de treinta días 
sin presentarse reí Uinuc'ón f.'guua se procederá á lo 
que e-orrespend:, con arreglo á lo prevenido en la 
Ley. 
Matarlas, Marzo 5 de I8íi5. — Jul ián Garda 
de la Veg*. 4 12 









Picadura, k i los . . . . . 
Ron, cascos 
Aguardiente, cascos 
Miel de abejas, galones.... 
Frutas, bles 
Legumbres, bultos 

















V«-,ÍÍÚ>-Í tíMiu&dm el 21 de marzo. 
50 c. queso Palagrás corriente, $25-00 q. 
50 id. id, id. á $a6. 
110 id. id. id. á $24 
100 id. id. id. á $'¿4. 
32C0 s. Inrir.a americana, varias marcas, Rdo. 
10 c. latas chorizos Asturias á 1-18. 
600 id fideos La Oniversal, 4 6-25. 
H0 k navarro, 4S6 
fO c. rocuac Moulon, á 9-00, 
30 s. habichuel&fi cbieas, $1 a. 
100 c i sardiraa en aceite 183 cts los 4(4. 
30 o. vino Ueal á 8 
40 c. jamones gallegos á 18. 
m i 
J U I i 
Saldrá en la primera q ónoenv. do Ab'il la poUcra 
foleta ANGELA, capitán Millbt. Admite no resto 
de carg t á üeie Inf -.í-marán sos cunsig<t*tarioH San 
liomán P iuy Co Ofieios rúmerj 21. 
C515 15 24 
V A PO R K S D H T R A Y E a LA 
E8PEKAM 
MZJ 21 ,4. io l i u i u u , » l.lw.i>Md y esoftia 
, 21 Conde J i WitVbdo; Barcelona y -̂4. 
. . 21 nhsab* ' / , . . . ilnuj - SWrtú.. 
-'1 RanUnderiuo; l'.lferpoal y fcüiiúUr 
22 Hártate * .,• •,.>>it v .̂Ahin 
.. 22 J, Jover Sorra: Uarcsloaa y escalad. 
22 Whitney: líueía-Orleans y escalas. 
. . 28 Obíetto. Ts,;,;r * > Cayo-nnw», 
... 28 Mís.io¡>: Pt'.üáo Rico v eaoüiiui. 
24 Of.v WjunAújitfla Nfff?i.-V-í'S.. 
„ 2r. Cludud (icud.i.i- .Vucvt. V.jr! 
27 rllfonío K I l : Cádiz y etiualas. 
27 Allolt: Liverpool y escalas, 
27 SiM-aU-g..: Nii«vii-Yer\í, 
2K Wni'.Bia: v o«ca int 
29 Vl^iinuclf.: '*'rrj,or«ii « ,«U.»!:Í.< 
Abril 3 Guiitüno: Liverpool y •sacuiaj. 
4 MonuuU: Padrto Rlc» » «scalti", 
5 Vivloo: Mvl>r|iua4 y MOáUk 
8 Niceto: L!ver>>oul y MO^li*, 
S A L D R A Ni 
Hzo, £0 JUIIK: Puerlo Rico y eacalat. 
20 Üatalafia; Corañn, y MMalüs. 
21 Marín Uorrera: Caliariod. 
.* 21 S ûona: S'h'.iíiti-A V «-•'•»• 
oí . ...•,.,• y-.MV > •«( 
.. 22 Whiiney: Nueva-Orl>?i;ns y Bfcalas. 
. . 23 OliTésie: -rampa y Cayo^lblwuij 
23 k'noa'.s.ii: Nuevi-íori , 
25 :n.7 ••r v/'i-vV'c.;.-'• Vmtenn ¡r «^.-la 
.. 24 S»raí.->;,'a: f.'-juva Yort. 
.. 2< Vuaruri: i . i avu -Y.wK 
!>0 Panaaii; Wa«vfc-2oi-k. 
SO Vigilancia: N-ieva-Tork. 
. . 31 -Vi«TI«.i: '.'io. Rico T uíealaí. 
Abril 10 Manuela. - -n->-IÍ ; , Í ,> • ~»nala« 
.. lf» i'uan Fcrjcaí: Ci.naib.s v m-calas' 
i,1) .1. Jovor y Sorra; (Jan nías y escala». 
%) Gracia: Caimrias y escalas. 
Mzo. 
Mzo, 
V A P O R E S OQSTBJIOS. 
S E E S P E R A N 
VI "éxico .le v . '.¿i i'.'u l i Cuba veíioi'f 
. . 21 (illoria, en ilutabanó procedente de las Ti 
ñas, Trinidad y Cienfccgob. 
. . 27 Joseilta, ea Uiuaoauó: «lo .^^nilagu OA Cafc 
MauüaTiillo, Santa Üntt Jácaro, Ta<ir. 
i'rluirfad y Ciúnfuafo». 
Abril 3 Purísima Concepción, en Bctubunó, Be 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cie:ifuej;os. 
4 Minucia: de Santiago do Cuba y escalas. 
SALDRAN, 
. . 2.) Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 24 Purí-iinii Cjn'epción. Je Ü.-.V.D u:. . i / , a 
U^WlfejhtfM, Triclduit ¡'ui-.m, aor..-. 
SaoM Cms, J i l i B t a n l l i o / SeA. 4é í ' i M 
. . 26 Sin Jum, para Nnevltae, Paerto-Padrs, 
«•«ibara, S. t? Tánarao, daraooa, Gaau-
táuamo y Sautia;o -le Cuba, 
2/ (41cria: de Baisbanó, para la.» Túnus, eso-
esoalâ  en í'ienfuegoj y Triiil l-íd 
31 Jus^flta, do Butubauó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcqro, Santa Cruz, 
Minziinilio y Santiago da Cuba. 
. . 31 México: pura Sanl.ii.go de Cuba y eucivlas 
Abril 1U Manuela: pura Kuevitua, Gibara, Haráelia 
y Cuba 
A L L V I : do la Hulinna, los miórcola? 4 las seia de 
la Urda, para Sugua. y Caibarién, rogrosando los lu-
nec. 
Aei lM: de la Habana, para Sagua y Cai'oari4a 
todos los niléicoka á las seis de la tardo, y llegira á 
osle puerto 1<.« fibadon. 
COSMU us S Í;KUHIM: de U Habana, p a r a 8agua 
y t'uibaríén, todos loa sábados á Ia4 seis do la tarde, 
y llai»ará 4 es's eri • los miércoles. 
C O A D U N A : dH !a Habanâ  lis l ibelos á la-; cinco 
de la tar<le, púa P.ÍJ del Medio, Dimau, Arroyos, La 
Fe y Guadiaua. 
GOANIOUANIÜU: do la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, U.s días Wh 20 y 30, 4 Us seis de U 
tardo, retomando los ilí» 17, 27 y 7 por la inafiaiia. 
NUKVO CUBANO : do B*tatkan£ ío» domiufros pri -
meros de cada mes, para Nueva Gerona y tíanU Fe, 
rnandn los mi^rccloi 
P U E R T O m L A H A B A N A . 
líNTRADAS. 
DU 81: 
De La Plata, en 51 díis bca C« ib.fré cap. Gel-
pí, trip. 13, ton, 300, con tiuajo á P. Pagéj. 
Dia22: 
líueva Orleans y Cayo Haeso, en 5 días vapor 
americano Wliituey, cap. Staples, ton. 62, tone-
ladas 767, coa cii'ga 4 Galbán y Cp. 
SALIDAS 
f) a 21: 
Para Cauiü.i» vía paibariéa, vap. esp. María He-
rrera, cap. Ventura, 
Movimiento ág} p&ssajsrQs. 
ENTRARON. 
De Nueva Orleans y escalas en el vapor americano 
"Whitney." 




sa ldrá el d ía 29 de Marzo 
para Puerto-Rico, Vigo, Corana y 
Santander, 
L U I A BE IIW-YOEK. 
fen c o m l s l n a e i ó n eo& los v iajes ¿ 
A m é r i c a . 
Bo hai-Kíi menssu&lwüs. B a i l a n d o 
loa v a p o r a » de esto paorto los d í a s 
i. O, 2 0 y 3 0 , Y Ael de N e w - T o r k Ion 
dl&ffi 10, SO f 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta CompafiU tiene abierta taa pólks 
flotante, así para cata línea como para totUs las de-
mis, baja la cual puedan Mesuraros tódoii Isa efecto» 
bae «e embirqnej. «a 3u« vapore». 
I n SB él iki 1S 
L U I A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllca 
flotante, sal para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíeo4'>s 
qne se em barquea en sus vapore.». 
M. Calvo y Comp., Oflolos nímero 32. 
l á L t p i ; : 
sn U tf sbxKia «I iíl« %.\-- \ A 
timo de oída iu?a. 
«. ¡íiwí •.!..?< íl .« ü 
M G t u u r j i . . . . . . . . . . . S 
«Q ííauUn¿,o do Cíil»a. 6 
M P J U C U , . i U 
/.LUDADA 
MnevtfM e l . . . . , : 
Gibara. . . . . . . . 
•V-utUgo Au Cnba.. 
.... 
fe t r i j -Blao. . 
Í-Si 
1, 




Do Pcerto-Siao oi.- . . 
mm HayapUos.......... 16 
•w Pooc£ . . . . . u .< . . . . IT 
u» t ' a e r t u - P r l n c í p o l H 
mm Kantiano de CÚ)!)a.. l-U 
mm Gibara M SI 
aff4tUiuk,.a«>«aé>« 3a 
A ^ayajllM t i . . . . . . . 1£¡ 
M Ponoa. . . . . . . . . . . . 18 
.. Puerto-Principo... 10 
» Bautiago do Cuba.. 2j 
G i b a r a . . . . . . . . . ' ¿ x 
NneTÍtas.. . .u..u.. 2^ 
„ l ' . i b . v . ' i ' . i . . 3 , i 
ün tu vloje t ¿ ida tcsibírá «u Puerto-ÍIioc Ion fita 
Hi de eada u.es, la ouga r puteros quo para lo 
?a<»rkoB dol mar Cavibe artloa exprosadoi y Paoí¿co 
aondiuca ol correo que ual» da B&rot/Unc el día ':*< j 
i t Cádi» el SC. 
Bn su viaje de regreso, «ntregari al correo <;!io sale 
Ce Puerto-Rico ol 16 U carga y passjaroir quecondsjc-
«a procedente de los puertos dol mar Caribe j on al 
faeíAco, para CádU y Buroolona. 
Un la ¿poca de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 80 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coi-uña, pero pasajeros 




U M MIA HABANA A COM, 
En combinación oon los vapores de Nueva-York j 
coa la CompaOla del Ferrooaxrll do Panamá y vapo-
res do la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
l'litá Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagas, por mal enrase r falta de precinta en los mis-
mo». 
Línea de Vapores 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Línea de 
Corriólo regular de rk^Wtóii uorreon aueiluano» to 
(re los pf erUi* alguloiUcs: 
lint i ¡ . . 
BtiitaiuM, 









HinÍM do Nueva-Yurk par» la üibana y KftUui-
ÍM, t jiM'i lao iulóx,eoi«5« á II;Ü tres do !«. tarde, y jidita 
la líabába j foonos «ío ftláiico, todo» los »áb*<ic.» * 
la uua -ÍÍÍ ':s lurdo. 
Salidae do hx Habaiij* par» Na*\a York, loe J*"ve» 














SARATOG A... . 
Vhto 
Marto 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
DE 
S O B R E N O S D B H D R E B R A 
S A N J U A N 
Capitán D. FEUNÁNDO PEREDA 
ÜÍW vapor saldrt do esta puerto si día 26 da Mar-






IfKtTttM: Bros. O. Vlooate Rodrfguei y Ui/. 
¿libara: Sr. D. Manuel daHUva. 
Mayari: Sr. D. Juan Oran, 
liaraooa: Sres. Monás y Cp. 
Quantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. (tallago, Mesa y Op. 
80 despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN DON JOSÉ SANSON 
Saldrá para Saguay Caibariéu, el martee 26 á las 
6 de la tarde. 
Recibe carga el sábado desde las 12 del dia y el 
martes todo el dia por ser l'estiro el Iones para di 
ches puertos. 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua; Sres. Puente y Torre. 
Csabarléa: Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. G, Habana. 
VAPOR 
CAPITÁN SANJXJRJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles & la* 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia les festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las i de la tarde 
tindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y Uegarájá la 
Habana los lunes. 
8e deapaoha por sus armadoras, San Pedro n. 6. 
T B . 85 812-1 B 
mjtmmteeB** 
YUCATAN 
W UJ.. , 
VUHLANCIA 
tiüüd'.c í l s i ; T í b í / i ? para pr.ortos de XAixUit, 
••i«.M! ;> u íiián, como tiyiae: 
SB'aÜBANCA Mano 4 
Vü CATAN » 7 
OK CIABA 11 
VIÜlL*NOIA 14 
YDMCKI 18 
t?ESÉ A ai. 
OTTI OF WAIÍHINCTOH . 95 
(ABATODA, . . . . 28 
P v t N»M«,%: SaTiiih('u .¡t tOaSa r Cieufaojros. 
KlAOARA - - •- Marzo 13 
SANTIAGO 26 
'- i .J;¿h.—Kiscoa b&raioct j , toros v uonoildos 
•tor I/) r&pidoi, seguridad y ro':-jUrldaa de sus viŝ  
íes. lisnlondo «omodidad^ eityMei.tat per» paettife 
-cu « a * M '..ípf C'.oí-.ia Guaras 
0«".att»BP<»Ki>i!»"Ou.—í't. ocrresp<tii4aQCÍa se ad 
-nitltá l a l ' iUiont. i ot ir. A¿m!£l«tr«elóu Ganeral d 
'.'orí ¿os, 
Ci.aOA.—í.a C'ÍI.,:,;.Í *« s-euibe en el muelle de C»-
balleria basta 1» vlopova tiol d í a <le la salida, y n 
•t l . i i ' .f. carga p a r a Iu^ia%rra, Kambnrgo, Bremon, 
Amtterdau, l i o t t K r d t ü i , Havre, Amberes, y para 
puertos do la Ammék Ct atrul y d»! Sur OOH oonoal-
mientos d i r o c í o s . 
FLKtBS. r-¿81 Sate la jurj;.'. y s n pitoito* df 
Méa!o»>. SON paga-lojoT ..''' I . B ' . . f i i -.e-ln h t i * 
•losi'.t. á t ú (vqavnlnvw, 
Pa»» mi: v.n-fl.in.ov.» i l t o ^ l r M 4 lM itímMS Wl 
" <O0̂  01*1 1 .f> 
MES CORREOS ESPAlES 
DE LAttIUN.MU ¥ ( 
Pafa VIGO, CORüÑA, SANTANDER y 
BILBAO coa escalas on Santiítgo de Ouba 
y I'uorto Rico, 
Saldrá de ««tq puerto on la primera de -
con» de Abül el vapor 
BUENAVENTURA, 
capitán Sr. Luzárraga. 
Admite carga para loa puertos indicados 
incluso tabaco y aguardiente. 
Do más pormenores infonourán tuo con-
BÍí!:iiatario<? Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficina, I9t 
O .',14 15 23 mzo. 
fj*fi Hpldd» rspores-coiTcas auiorlcan^, 
m % m m i m v w m 
Uno de estoo vaporea saldrá de este puerto todos los 
lunes, mUirooles y sábados, á la una de la tardr., eou 
encala e» Cayo-Hu^í y Tatopa, donde se toman los 
trene.), Uegaiulu los paasjefcs «. Nua'ía-York sin 
«asiblo álgnav, pa^anao por Jackuonvllie, SavancJh, 
Cbarleetíiü, jilcuniond, Washlngtou, ¥iladellla y 
Baltimore. fio venden Mllotaa para NneTa-Orleons, 
8t. Lonls, Cbl.1.̂ 0 y todas ks rantfpalMf liluáade» 
je los KsUdoH-XTnidos, y paru Ituropa «u combina 
El magnífico y rápido vapor español 
CONDE WIFRED0, 
de 5,500 toneladas 
capitán ANDRACA. 
Saldrá do este puerto con escala en CAI 
BARI EN el 5 de Abril álaa 10 do la maña-
na para los de 
8HU Juuu de Puerto Rico 
Hartta Vru?. <te la Vuluia 
Santa Üruz de Tenerife 
LHS Ptílíaas de Gran Canaria 
CMiz y 
Barcelona. 
Admite p a i ( j j e r o s y carga para los cita-
dos puertos. 
NOTA.---Eeta compañía facilita i í í/e/as 
de ida y vuelta á precios reducidos valederos 
POB U N AÑO. 
Para más informes dirigirse á ecta cor sig-
natarlos. ír.yc'1 -u,, ttfcws y Cotupttziiii. 
Oticios v,úmero 10. 
0 501 .15-20 M ÍV) 
El magüíüoo y rápido vapor español 
do (¡000 toneladas, capitán UG ARTE. 
Saldrá do e t̂e puerto en la primera 
quincena de Abril directo para 
Y EAKCELONA. 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos, 
NOTA.—Esta compañía f a c i l i t a r e n 
de ida y vuelta á 'precios reducidos valede 
ros FOB UN AÑO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 513 16*33 Mzo 
t \ v , n de ks Antillas 
Lot afaii le «altda fto «avai BO BO dee^sd^au pa»»» 
pirtf!» deíjiuí" d» I M voee' de Xn maPan». 
Ptá 1 stiii* oormeaores 'Uri^IrrfH » PUS cuaplfua'jt-
rlo". LAWTOS í!f»«M.* V«R. Ket»*ilen« o. «5. 
J, J. Farusworth 'M, Bruadway, Nuera York. 
J. W. fUigatald, BaperluWudaut».—huerto 
famp». O t t m - l M 
Ui 
Vara «1 HAVaií y UAMBUKQO, coo t-«enns 
4T«nt,3al3» on HAITÍ, 8ANTO OOüíIWCO T ST. 
THúaiAf», saldrí SOKHS EL C do ABRIL de 
1*95 i i vM>ot 8'>frco s,lé»ofcTi aW y r l c de 2893 Icce-
capitán Dro^eher. 
Adodio e&rfja i)ita los QUto&tl VÍÍÍVQI y (lambiĵ  
íaobordos 0011 coaoc^rAtó'-tr:" alfSetoa D.\ÍE US i'r&t 
o-lBioro'do p-̂ erio* .íe HtiKOPA4 AMUlllOA li&í. 
SUR, ASÍA, ArfiíCA J ACSTítAiilA, Mtúa fur 
»*uoíf* tino so faollit&ü ct« 1» ca»» c.i'ari.gnaiaríx, 
NOTA.—LacftfgR lioiniuaiiü !i jj\oartoii eu dk/aáu 
00 t-jo» el íapoi*. »firi tr^sborji^dt <>« Uauburgo 6 
ita e! ÍJavia, ¿ •¿•mv'.•:>;<>:,<:'• le la ota proa:». 
Admito pasajeros de Víí.oa y unos ciento»! d* | i f l -
mera cámara ptun St. Tho taas, ílaytf, mtrxz -: M»»-
bnrgo, 6 pteel^r a rcjiK<:.t,.r-i*-;•>« ^Mliitp^fadcM) 
los ooDítlgaat&iloü 
I«a ear^a soreelbe ;>cír <.! mv^l'^ A* OabuílerlJi. 
ILs««nenojad«u«ir.n,»!» a» rcaU-c <«» i» AsUolíi5* 
tjlael'Wi ift Cosir'-os, 
Los raporea de cata Hijea bacou cqc^lu ea nao 6 
m&í pa'ertps de la costa ^forte y líinr de la lala de 
Cuba, siempre que les ofrezca car^a suílcleate para 
aGitri tar la escala. Dicha cavga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 Hambur^o. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 64, Apartado de Correo 729. 
MASTIN, FALK y CP. 
Q m 156-16 H 
de 3ei!0T'¿» y Géiaez. 
Bi'.uaiU m ta calle de Jimia, entre >ai de fínruliU* 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
TIL MARTES 26, A LAS 12, SE REMATARAN 
i l con Intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd 
uglés, 1 c. con '00 planchas latón para forren. 18, 
cou 239 kilos. 1 id con 100 planchas id. id. n. 20, con 
266 kilos.—Habana 22 de marzo do 1895.—Qenovís 
y Gomes. 342G S-'j:$ 
R E M A T E 
de la. barca italiana "Figli ." 
A petioión da aa c&pilíiü y con autrizaciún del 
comulado de Italia, te remtti.iá el día 2í dul actual 
á la» 12 de su mafiaaa en el muelle general (Oarpl-
nrti), doudo se encuentra atracado el referido buque 
"Figli" do porte de 5,r>6i85 toceladis do registro, fo-
rrudo de metal amarillo, con su arboladura, velamen 
y demás útiles según inventarlo que se exhibirá on el 
acto de la subasta, l i qne se efectuaré en el estado 
que se halle y al contado, siendo de cuenta del com-
prador abonar lo» derechos arancelario», los de al 
moneda y demás que oo originen así como el de de 
satraque del muelle donde se encuentra. 
Nota: Leí seriore» interesados en la subasta po-
drán pasar abordo á inspeccionar la embarcación, la 
cual está olatiftcada 0,85 A. T. 1.1. en el registro de 
Italia, 
Habana, 14 de Marzo de 1895.—Genovés v Gómes. 
Sil)» l i l i s 
en pública subasta 
del eargameiiío dé maderas de la 
barca liolaudesa 
A petición del capitán y con autorización del Cón-
sul de lo» Patgos Rojos, so rematará en el muelle de 
Gabaumn el día 27 del corriente, á las doce del día, 
el cargamento do madera pino de tea de la baroa 
holaudosa "María," corislstcnle según coaoclmlonto 
«" 9i)7 niezu» oon ¡ti,210 plés cúbico» y 36^ Idem oon 
1,486 idemj tati venta se hará al coatado, alendo de 
cuenta ijci comprador los derechos arancelarlos, do 
importación, de cousomo, lie tonelsdiss y de puerto, 
lo» de alraoned". la descarga dol baque, para lo cual 
ea canee lorán 35 días corrí io?; t i buquo presturá sus 
utensihos j.ur* eila. 
Tiene el compralor la opción de atracar el buque 
a! muelle qne lo convenga, siendo de cuenta <io di-
cho comprador el maeiLijo y lou demás gfcfftM que se 
origiaon para ello, como ac'liai-nno el ne devolver e' 
buqua á un fon leadoro uu la bahía. Eita embarca^ 
ción ae hilla fondeada entre los emboques de las 
SraproML» d« la Babia en Regís,, donde podr.íu pasar 
los seQorc« ihiladorcs á examinnr la madera y para 
mavorea inf-irmes en el Coiicala Ki, c.-.Uo de .Cuba 
n. 5,1. Habana, 21 de oiarzj da 1835.—Gauovéi y 
Gómez. 3375 5(1-22 4a-22 
W í i W l 
2 5 , OBiUPIA 5 
Baeea pagoa por ol ea^Ia pno. MÜM. « eeaa y ! K • 
ga Tlsta y dan carta» da oréáfto íotiyoSTav-tfofir, 
adelfia, New-Orleani, BÍ S ?!»*r.f.,'.:,i, V.r^íT.o, 
tía, ¡Kadrld, JiMock-ua > v,. . . 
IfflporiMites d.'i'ioo >taiiotío«-'Ciil<lüi;y^ j a.. ;«;oatf-
PdsVW todo*lot BW3 X-v.-.alJi. f .-'j-iiSuAeí. 
" S U >f« 1 B 
L . R U I Z & Q -
KSqUINA A 1LEKCA»SEES« 
HACEN FAGOS POR E L C A B I * , 
Facdlitan c a r t a » da c r é d i t o * 
Giran letra* cobre Londres, Netr-York, BsW'-O?" 
lean», Milán, T'uiín, Boma, yenecia, Floroneia, Ná» 
polos, Lisboa, Oporio, Gibraltar, Drenen, Hambm^ 
So, Paria, Havtt^ Nautas, Bordaos, Aíarsolla, Lil is , (yon, Mó3d.jo, Ve 
cto., ote. 
r vaoras, San Juan da Paerto-iSico.-
(jobra todas las capitalosy pueblos: ssbra Falsea fia 
Mallora», Ibiza, Manón y Sonta Gnu de Tenertf*. 
T EN E S T A I8IJL 
Sibre ¡AatuiKM, Cárdenas, Bemedicf, &¿nia Ol£« 
ra, Caibarléa, Baeua la Graada, TrluiOlsd, Cienfue-
Sea. Sanotl-apírttvs, Santiago d« Cs.bíj, OÍÍCO ¿9 LVlla, Manranlllc, I'iaai' üti Hía, iMba?2. n»si« 
Vrtaoipo, Wa*v5;sji. f)^. 
vr io* ••• K 
1 
COMPAÑIA CUBANA 
D £ A L U M B R A D O D E G A S . 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 27 
del Reglamento á los linea que marca el 21, ha «lis-
puesto el Sr. Presidente, se celebre junta general, 
seiíalando para ella el 30 del actual, á las doce, en 1» 
Adminietraclóa de la Empresa, calle de Amargura 
n? 31 y que se cite por este medio'á los Sres. accio-
nistas. Además se procederá oportunamente á la 
elección de cinco vocales propietarios y tres suplen-
tes para la directiva, por haber cumplido cnatro de 
los primeros y dos de Tos segundos el plazo reglamen-
tario y fallecimiento del del quinto do aquellos, y re-
noncia del tercero de loa suplontes. 
Habtna 21 de Msrzo de 1805.—El Secretario, José» 
María Carboaell y Kuiz. 3422 8-93 
Empresa de Omnibus t£La Igualdad" 
No habiéndose celebrado por falta de ndm ero su-
ficiente de accionistas la Junta general extraordina-
ria convocada para el dia 17 del corriente, de orden 
del Sr. Presideate se cita por segunda vez, y oon la, 
orden del día de la primera, para el domingo 24 del 
actual, á las doce del día, ea la calle de la Zanja 
número 142, debieado advertir que, según lo diá-
pnesto en el artieuio 14 del Reglamento, se celebra-
rá la Junta cualquiera quo sea el número y represen-
tación de los accionistas que concurran, siendo vá-
lidos loo acuerdos. 
Habana, 18 de marzo de 1895.—El Secretario, 
Mlgnel Lama. 3351 3-22 
Ferrocarnl de Gibara y Holguln. 
EMPRESTITO 
El día primero del próximo abril venoe ol cupón 
número 10 de las obligaciones hipotecarias de esta 
empresa, el cual será satisfecho por los sefiorea So-
brinos de Herrera, del comercio de la Habana, á cu-
ya casa pueden acudir los poseedores de dichas obli-
gaciones, desde el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 13 de 1895.—El Presidente, 
.7". Longorio. 
Cta. 494 15-I'/ 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
BECBSTAltrA. 
La 8rn, D? Cayetana C, viadn de Oliva, ha parti-
cipado el extravíu dol lítnlo do dos acoitmes inscrip-
ta» á nombre de su difuat.-» edposo D. Isidro Oliva 
o u los números 7323 y 7,H,.M. solicitando se le pro^ 
vea del com-spondu-nte duplícalo. 
Lo que se hace público por acuerdo de la Junta 
D i rectiva y á le» electos del artículo 4? del Regla-
mento general de la Saciedad. 
Habana, Marzo 13 de 1895.—El Secretarlo Inleri-
no, Antonio S. Bustamanta. 3143 10-J6 
Empresa de Fomoat*» y Navega ción 
»íel Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa v según lo que prsvlene el artículo 79 de las basoa 
y Rcg'amentede la misma, se cita á los señores ge-
cionistas para que se sirvan concurrir & la Junta ge-
neial ordinaria qne ha da calebrarne el día veinte y 
i'ueve del corriente mes á las dos de la t.irde, en laa 
ulicinas de la Empresa. Oficios 28. 
Adviitiendo que«egúo el trtículo 4? del Regfa-
inent,. tmidrá debido efáoto y cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentes. 
Habana 13 d.» mari'.o do 1*95.—El Secretario 
C-47t¡ )2 1» 
Btic9ieícola[lBPío.Príit»i. 
Dee-le hoy (jaeda abierto ol psifo e a la Seorotovla 
Amargura « aí, do las cuotas correspoutl ieoteB á los 
Srea, Aocioiilsla», por el dividendo n. 14 da 4 p . g . 
acordado por el Consejo do Dlronción. 
Habana, Marzo 14 de 1895.—Kl Sñcrttario 
31178 • g.15 
s n i m m . 
i o s , AO-rrEAH, 10& 
a ícasf vMjem POR t í i ÍUJUW. 
FítiiUtiia. üftxi&it (£* Ci-á<Sití» y ftíjiíU 
•obre H%«w-yoTki Mueva-Crl^v;, V6Te«r97.. 
00, t>au Jsai; do Paffrt̂ -JRifto, Lovi^roK ? .>.•;- , ••<-.•' 
dtoi-:, Lvon,. »is,v;«iíi, ¿iivtibuvs^ itor. • >...,*.v « 
Milán, aÍQOir»j aarMllo, íla-íro, ÍÁu*. Kaniea, 
QUliraa¡ r'ionpí, 'l'otai'Ut;., Vauétda, ^líceoel;», »*», 
lermu, faxftt, hloaui», Ai. a»« ou.wtci s.i.'k.t i...'.«f 
plta-.oi i ijTiVi.ios «I* 
CUBA Nüm. « i , 
o q e s 
2., O ^ I B F Q , Z 
HAC15N IMÍÍOS POR E L CAS?S^ 
VA OI LITAN OAttTAS iSU ORÍBIIN) 
y giran \tXY*ñ A corta y lar^a Yifti 
NEW-YOKIC, BQSÍfOW, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NCJCVA OSLKANS, RlK, 
JICO, SAN JIJAN DÜ PÜEKTO RICO, LON 
DUKS, PAH13, BURDEOS, LYON. BAYONA 
MAMBÜRGO. BREMEN, B E R L I N , VIKNA 
AMSTKRDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLKS 
MILAN, GENOVA, KTC. E T C . , ASI COMO BO-
3RK TODAS LAS CAPITALES Y P C Í 
D E 
BSPAÍTA 15 I S L A S OANAEIA& 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N KN CO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTA DOí 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E u K 
¥ALQJlfl¡8?yBíiiq0|, »J7W IW-WH 
Banco [spaíiol de la Isla k Culia 
SKOKETAKlÁ. 
Negociado do Ay'iptami^nto, 
Vencido ol plazo rf tí treinta días o,*o co conoedió 
pira el pago »\u josargo lio los udendos contraído» 
por plumas da ugaa ct-n aoteriorldR l al 3 de tnero 
últimos, por cato edicto y por papeleta de avii«o, qu* 
so remite p r conrfncto <i« ios iaqu Unes de la» ca-
sas, con siijeci' -i á lo di>.i)ae«t,o 07 Real Orden ae S 
do agos.'o de ) 693, ce hace saber que o l dl.i vrintiti e!» 
dol oorrlonto ieruiicirá el plazo .!» t r s s (Hac hibiles 
oonccidu según ul articule" 14 reformado dt-¡a lus-
trucciún d« )5 de majo de 1885 íobre el proosdi-
miento contra dcudorti» á la Hsciooda Públict, par» 
que ocurran á la Coja de este Banco en 1 . c.ille «fe-
Aguiar ni'nreroj 81 y 8S. d« las dios de la maüana 6 
las tres déla tard-í, á naib-fioor sus respectivas cao - , 
'as; advlrtiéndose i . los coocesionaTlos qo», de no. 
verilicario on eJ menci'.nudo plazo, iueurmSu por 
morosos en el recargi. du cinco por ciento sobra Us 
costa», con arrcg'o al artículo 1(1 de la citad* Ins -
trucoido. 
Habana 18 de marzo de ISSI'.-Pablíquese: El A l -
calde Muí ioipsl. Segundo Vivares.—El ftecreí.wLo-
Juan It. Canlt.rn. I S9 5-líi 
Compafiía de! Ferrocarri l eatre 
Cienfuegos y Villaeíaríi.. 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente so coevoca á los se-
riólo» acíúenutas fiJunU itonoral extraorilinaría 00* 
tendrá efecto el día 2'J dol oorriento, á las do«;a dei 
dia en la callado Aguaotte 128, con objato do ('isen-
tir r l informe de la comisión de g'.oía (fe IÍW coent^-i-
advlrtiéndose que la Jauta no tendrá efecto smo con-
curren á ella por sí ú le^ítim'.nieiito rt-preaeiitadrM, 
accIoulbtHB poseedores á¿\a, mKed dd capital eoolal 
Habana, 12 da Marzo de 18R5,--El Seoictuio., 
A n t O L i n S. do Bostamantn, 
C 463 10-u 
_ K.iUndo oiapnento por el lltai^. Sr. a.-.l«,..fnadar 
ISclbsiáttfóo. Sode Piona, co su oárídtor i'o PaCrooo 
ú .l.tn y exclusivo <fo oste Hospital de •bridad de 
Sun Francheo do Pbiila, In enajenación del terreno 
v fúliiicas eiialootcii do ! ; i casa propiedad de dicho 
Hoapita1, situada én •lo callo de! Sol númeni 82, 
avis.t por este me lio á las personas intaresaeus en la 
adquiHiüión de la expresada casa, á flu do que deutr» 
deochodits, ocorran á pi esentsr sus p>-oponiciúae& 
on esta Direoción-Aiuiuistració», donde pueden 
ta-nliien enterarse ile los particulares referente* á l» 
venta expresada. 
Habata 21 de m'arz') de 1895.—Poro. Josquin de 
J. do Arcarazo. 3S7i» 4_2i5 
Sehace pá.V.>oo quo por escritura otorgadp., oa T£ 
del cw/iento mes anle el Notario "l> P.atiOieco do 
Cuslro y Plaqnor, ha quedado sep^íado de is» «oc^s-
dad industrial Bielsa y C». dedicado en esta capitii 
1 l i fabricación en gra.. escala y venU.de icosíioos 
hid.-ftnlico» incruatadod. biñoderas. fhseadbertW jne-
eas y escalorsa da u.arm-,1 y granin» attifl»íáí, W J . . 
Mecida en la cdle oe Monserj^tte entre NOJ^UDO v 
Avmiea, el socio comanditario D. Jnaa Si-uó y Es-
coM, .lev .'.v éudosele su capital y qúedaiido Agenta 
la «lerltura do toi stltaoion social. 
Haboí1att &íarí<>20 í e WW.-BieU» y C? (S. en C.) 
s a i s J . J J 
SABADO 23 DE MARZO DE 1895. 
1 Sr. Aíarffli ea el MÍ 
Tenemos gran satisfacción en dar á 
conocer á nuestros lectores el corto, pe-
ro elocuentísimo discurso, que el sellor 
Abarznza pronunció en el Senado el 2 
del corriente mes, en contestación á loa 
de Jos señores Marqnés de Trives, don 
José Fernández González y otros sena-
dores que tomaron parte conspicua en 
el debate referente á las reformas ad-
ministrativas de estas Antillas. Y tal 
es y tan completa esa satisfacción, que 
sin embargo de que vamos á insertar 
en nuestras coiamnas el texto de esa 
magnífica peroración, según apare-
ce en el Extracto Oficial, no po-
demos resistir a) deseo de llamar la 
atención sobre algunos conceptos que 
tienen importancia capitalísima, para 
refutar temerarias ó inexactas aprecia-
ciones acerca de la fórmula Abarzuza 
y de la esencia del proyecto. 
Sa ha dado al proyecto la denomina-
ción á e / o n m i l a Romero Abarzuza; ne-
gándose al señor Maura, la gloria del, 
triunfo, y sosteniéndose q u e l a s n p r é 
flión del nombre de Diputación úoica 
entrañaba la derrota completa del plan 
primitivo. E i discurso del Sr. Abar-
zuza es una refutación de esas iü6xac: 
titudeej pues expuso el actual Minis 
tro que ^se habla limitado á negociar y 
á oír, dejando á un lado absolutamente 
todo el proyecto, toda la capitalidad, 
toda la principalidad del proyecto que 
encontró en la Comisión del Congreso, 
y quedando también á nn lado el autor 
Uitsíre de las reformas." Y en una reo 
tificación añadió que "la responsabili 
düd toda caía sobre el actual Ministró 
de Ultramar, y el éxito para el autor 
del proyecto." 
Se ha supuesto también que ia ley se 
basa en el principio asimilista: error 
que el Sr. Abarzuza refuta de una ma-
nera convincente. "Hay que reconocer 
forzosamente (dijo) que allí (en Cuba) 
existen una porción de especialidades, 
una porción dosingularidadesj hay que 
reconocer que por todas partes en la 
Jala de Cnbasa encuentra algoeepeoial, 
algo singular, algo genuino de aquella 
tiociedad y de aquel país y de aquella 
provincia, qne no es exactamente lo 
ruerno que lo que tenemos en España.'' 
"SS. S3. (añadió refiriéndose á la opo 
aición) hablan en nombre de media po-
jítica y nosotros hablamos en nombre 
de una política total, íntegra, entera." 
Sentimos que las necesidades de una 
publicación como la nuestra nos impi 
dan continuar haciendo comentarios 
scbre la oración parlamentaria del se 
ñor Abirzuza, pero puesto que la ofre-
cemos íntegra á nuestros lectores, les 
recomendamos fijen su atención, no só-
lo en los puntos que acabamos de in-
dicar, sino en otros muchos en que el 
Ministro de Ultramar, con su fácil y 
persuasiva palabra, restablece la ver-
dad de los hechos y fija y determina la 
política en que la nueva ley se informa: 
E l discurso aludido dice así: 
El Sr. Ministro de ULTEAMAR (Abarzu-
za): Tan penetrado me encuentro, señores 
Sanadores, de sentimientos análogos á los 
que acaban do expresar mis queridos ami 
goa los Sres. Becerra y Fabié, que, lejos de 
pronunciar un discurso esta tarde, mi in-
tento decidido es de suprimirlo. Ante la 
unanimidad completa de la Cámara respec 
to de este proyecto, entiende el Gobierno 
que no debe pronunciar uu discurso inútil, 
ocioso y basta extemporáneo, pues un dis-
curso supondría una defensa, y aquí no bay 
que defender nada cuando todos los señores 
Senadores y todos los partidos eotán com-
pletamente conformes ea la conveniencia de 
quo este proyecto llegue á ser ley cuanto an-
te-í por vuestros votos. Puesto que no bay 
impugnadores ia discusión es de todo pun-
to inútil, y lo que importa es que esta obra, 
que tiene la cooperación y el concurso de 
todos, sea sellada prontamente, y llegue 
prontamente también al otro lado de los 
mares á afianzar, á estrechar y á hacer que 
sirva de prenda segura y de escudo de de-
fensa material y moral, por la unión de to-
dos los partidos en Cuba y en la Peaíneula, 
contra toda clase do peligros y riesgos que 
pudieran suscitarse. 
Vea, pues, mi amigo el Sr. Marqués de 
Trives cómo no era el Gobierno quien an-
daba apresurado para precipitar las refor-
mas. No era el Gobierno, porque un Go 
bierno. y sobre todo un Gobierno español, 
no puede conseguir eso nunca, por muy 
precipitado que quiera ser, por mucha ra 
pidez que quisiera impulsar á una discu-
sión; porque si el Senado creía que el pro-
yecto debía debatirse, si las oposiciones 
creían que el proyecto era inconveDiente 
pdra el bien público, la discusión hubiera 
sido larga, hubiera sido amplia. 
No, Sr. Marqués de Trives; no ha sido el 
Gobierno seguramente quien ha abreviado 
y acelerado la discusión; han sido los parti-
dos políticos todos, y por eso el más humil-
de de los individuos que se sientan en este 
banoo les envía un testimohio de gracias en 
nombre de la Nación que está interesada 
en que este lazo de unión entre todos los 
españoles sea cuato antes ley del Estado. 
Señores Senadores: el Gobierno tiene que 
CUTÍ}plir con el deber do decir que ha reali-
yado la promesa que hizo al Senado apenas 
ae tmcargó de los negocios públicos, cuando 
pidió un momento de reposo y como una 
tregua para acometer la empresa de sacar á 
salvo las reformas que se hallaban á la sa-
zón en una Comisión de la otra Cámara, 
para sacar á salvo el pensamiento capital 
qr.6 en esas reformas palpitaba, negocian-
do transacciones, haciendo concesiones á 
los demás partidos, elevando la cuestión á 
una cuestión eminentemente nacional. 
ST, señores, esto lo digo con tanta más 
sinceridad cuarto que, agradeciendo, co-
mo vivamente agradezco, á algunos seño-
res eonadores que han tomado parto en es-
te debate, al Sr. Ortiz de Pinedo, al señor 
Olivares, al Sr. D. José Fernando Gonzá 
lez, las benévolas frases que me han dirigi-
do por el dictamen que estamos discutiendo, 
yo debo decir con toda sinceridad que el 
Ministro de Ultramar desaparece absoluta-
mente en el éxito de la obra, ei lo tiene, 
porque el Ministro de Ultramar ha puesto 
poco y no ha puesto nada de cosecha suya, 
en esta obra. 
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Y dicho esto, comenzó de nuevo á pa-
searse por la habitación, sin notar qne 
sn mujer parecía esperar otra coso. 
badina experimentaba una impresión 
extraña en ellaj un vago remordimiento 
de no haber sido fiel á aquel hombre, 
parecía penetrar en su corazón. Pero, 
¿a qué arrepentirse, Á qué volver sobre 
el pasado? Estaban, solos, ella hermo-
sa como siempre y capaz aún de inspi-
rar ia más viva de las pasiones y él ni 
siquiera la miraba. ¡Graciano pensaba 
en otra cosa que en sn belleza! 
Sonrió amargamente y avergonzada 
de HU debilidad, de aquel acceso de sen-
timentalismo, se levantó con viveza di-
eiendo: 
—¡Buenas noches, amigo mío, acos-
taosl Os levantáis siempre al amane-
cer y pasáis la mayor parte de las no-
ches meditando. ¿En qué pensáis tan-
to tiempo? 
Su marido vaciló en contestar. 
— L a nueva instalación de nuestras 
máquinas me preocupa mucho 
A c o m p a ñ ó á su mnjer hasta la esca-
El Ministro do Ultramar se ha limitado á 
á negociar, se ha limitado á oir; pero deja 
á un lado absolutamente todo el proyecto, 
toda la capitalidad, toda la principalidad 
del proyecto que encontró en la Comisión 
del Congreso. De un lado, pues, está el au-
tor ilustre de las reformas; de otro lo6 par-
tidos políticos aceptándolas con las conce-
siones, con las transacciones, con las ate-
nuaciones que han creído conveniente ad-
mitir; pero el Ministro de Ultramar no apa-
rece por ninguna parte; el Ministro de Ul-
tramar es, y no puede menos de ser, lo que 
un hombre ilustre decía en una ocasión so-
lemne, una especie de courtier Jionnete, un 
corredor honrado, un intermediario modesto 
que ha tomado parte en la negociación. 
Decía (porque algunas breves palabras 
he de pronunciar antes que llegue la vota-
ción) el Sr. Marqués de Trives, y como ]ia-
ciéndome cargo en cierto modo amistoso, 
que el Ministro de Ultramar, al venir al 
Senado á solicitar la tregua y la paz de 
que antes habló, había prometido seguir 
una política, había ofrecido seguir un crite-
rio determinado en sus negociaciones para 
hacer triunfar las reformas. Su señoría, a-
ñadía, que yo había hablado aquí de polí-
tica tradicional y do política histórica; que 
yo había hablado aquí en nombre de la po-' 
lítica asimilista ó asimiladora en que S. S. 
cree y que S. S. defiende. Pero yo debo ma-
nifestar al Senado que no creo, que abso-
lutamente no creo que he faltado á ninguna 
de las promesas que en aquel día y en 
aquel mismo momento hice á esta Cámara. 
¡Política de asimilación llama S. S. á 
cierta política! ¿Cómo quiere S. S. que lla-
memos á la otra política, á la política que 
S. S. impugna? ¡Política de asimilación! 
Poro es que yo no be visto, es que yo no 
mo ha convencido por más que he estudia-
do esta cuestión (y la he estudiado tan pro-
fundamento como mia oscasísimos medios 
me han permitido hacerio), yo no veo esa 
oposición entre la política asimiladora y la 
otra política que S. S. combato. ¿Qué os 
política do asimilación? Yohehablatlo aquí, 
y sigo hablando, en nombre de la política 
tradicional y en nombre de la política his-
tórica en España; yo oigo hablando de lo 
que ha hecho España siempre, en todos los 
tiempos- ¿Qué ha hecho y qué ha querido 
España? Llevar al otro lado de los mares, 
llevar á sus dominios propios, lo que aquí 
había, lo que aquí existía, bueno ó malo; y 
así, cuando hornos acertado en la Penínsu-
la, hemos acertado en otras partes; si algu-
na vez hornos coraotido errores y nos he-
mos cquivoca-lo aquí, forzosamente, como 
éramos nosotros los que los mandábamos al 
otro lado de los mares, nuestros errores iban 
allí, señores Senadores. De modo que, ¿en 
nombre do qué política habla S. S.? En 
nombre de un intento más bien que do uua 
política. Dado el deseo de llevar lo español 
al otro lado de los mares, cuando han veni-
do las modernas libertades ¿no hemos man-
dado también esas libertades mismas? Y 
¿no ha sido un hombre insigne (y no se me 
tachará de que yo quiera dirigirle una l i -
sonja á pesar de que merece por esto más 
alabanzas de las que yo pudiera dirigirle), 
no ha sido un hombre ilustre y un hombro 
genumamente conservador el primero que 
ha proclamado esta política cuando se tra-
tó de dar las libertados necesarias, las l i -
bertades modernas, á Cuba? 
¡Política íisimílista, política asimiladora! 
Pues yo entiendo que ésa es la mitad do 
una política. Hay que llevar lo que aquí te-
nemos; pero hay que reconocer forzosamen-
te que allí existen una porción do especia-
lidades, una porción de singularidades; hay 
que reconocer que por todas partos en la 
isla de Cuba se encuentra algo especial, 
algo siagülar, algo genuino de aquella eo 
ciedad, y de aquel pais y de aquella pro-
viueia, que no es exactamente lo raiumo que 
lo que tenemos en España. 
¡ásimiiacióu! PUIJS , ¿cuando se llevará á 
Cuba la a&imüacióü? ¿Cuándo asimilará a-
quella provincia lo que le llevamos y que-
remos darle? Lo asimilará cuando, habién 
dolo recibido de nuestras manos, lo hayan 
adaptado á sus condiciones propias; cuan 
do eso que le llevamos sea un alimento que 
lo haya nutrido; cuando aquel cuerpo social 
se haya alimentado y haya crecido y se ha-
ya engrandecido con lo que allí le lleve-
mos. Entonces, y sólo entonces, la política 
de asimilación estará cumplida; entonces 
Cuba habrá asimilado y habrá tenido esa 
política de que ha hablado el señor Mar-
qués de Trives. Mientras esto no suceda, no 
habrá política de asimilación. Lo que hay 
es lo que dije en otro sitio á un amigo de 
S. S., y lo que le repito á S. S. aquí; y es 
que SS. SS, hablan en nombre do media po-
lítica y nosotros hablamos en nombre de 
una política total, íntegra, entera. 
Esto con respecto á la asimilación, y más 
bien que observaciones son ligerísimas rec-
tificaciones, porque eso es lo que me pro-
pongo hacer esta tarde. 
Pero, ¿en qué consiste este dictamen? ¿En 
qué consiste y qué estriban las reformas 
que el Gobierno ha aceptado, que estamos 
discutiendo y que yo espero qc- dentro de 
breves momentos van ha ser votadas? ¿Quó 
significan? ¿De dóndo nacen? ¿Quó son? 
Pues no eo reducen a más que á haber sen 
tido los Gobiernos la imposibilidad do se-
guir llevando en una sola mano todo el pe-
so de los inmensos problemas y de los gran 
des elementos sociales, económicos, políti-
cos y administrativos que en Cuba existen. 
Dentro de la Península española, cuyas 
provincias están en el sonó mismo de ella, 
que geográficamente están unidas y juntas, 
se ha reconocido por todos, os dogma hace 
tiampo, que es imposible acometer la obra 
do conoertrar en una mano la dirección po-
lítica y laadministrativa. De ello se han 
convencido todos los hombres de Estado de 
todas las Naciones europeas. De oso ha na-
cido lo que se llama la descentralización. 
Era empresa superior á las fuerzas hu-
manas en todas partes el conservar la di-
rección política y la administración entera 
en un solo brazo. 
Pues si esto es verdad tratándose de pro-
vincias que están juntas, ¿cómo no ha de 
serlo cuando se trata de provincias que es 
táu separadas portan larga distancia como 
lo está Cubo respecto de la Poníusula. 
Claro es que ea preciso llevar allí la dos-
centralización administrativa que se lleva 
á todas las provincias españolas, que pare-
ce mayor descentralización y que acaso lo 
sea porque va más lejos, porquo la llevamos 
á mayor distancia. 
Es preciso llevar allí la descentralización 
administrativa. Yo lo dije, y lo dijo desde 
ol primer momento. Estoy convencido que 
Cuba es demasiado grande para que quepa 
dentro del Ministerio de Ultramar. Eso es 
lo que hemos hecho. Llevar la administra-
ción de Cuba allá, á Cuba mismo. Hacer 
que los habitauees de aquella provincia ad-
ministren sus más cercanos y mas inmedia-
tos intereses. Eso es lo que hemos hecho, 
eso es lo que vamos á votar. 
¿Pero con quó condición esencial lo hace-
mos? Con la condición esencial de que el 
vínculo, la unidad política del Estado y la 
Soberanía española, lejos do moaguarse, ni 
debilitarse, so robustezca y se afirme más 
cada día. 
¿Quó elemento nuevo llevamos á Cuba? 
¡Ah, señoree! Un elemento que para mí ea 
do mayor importancia, un elemento al que 
doy una importancia suprema y decisiva: 
el de la responsabilidad. 
En Cuba hasta ahora, cuando se trata de 
la administración, se ejerce la crítica por 
todos los habitantes, y so crítica al Minis • 
tro de Ultramar, y se crítica á la Metrópo • 
11; y hoy que ellos van á tomar parte en la 
administración de sus más inmediatos inte-
reses, ese coro de censura ha de romperse 
ó yo me equivoco mucho. 
lera, y enseguida se acostó. A l ama-
necer estabaya en camino de las fabri-
cas; pero á las ocho y media regresaba 
á casa, porque suponía que su mujer no 
tendría, por su estado, deseos de asistir 
á la sesión de pintura, y quería llevar-
se á Bernardo consigo. Guando llega-
ba al parque, vió que el pintor estaba 
leyendo una carta y que parecía estar 
muy contento. Aquella carta era de 
Susana. 
"Mi querido hijo: 
"Me he retrasado mucho en contes-
tarte; pero acabo de pasar una semana 
en estado de febril excitación, á causa 
de la partida de nuestras buenas ami-
gas las señoras de San Blancar para el 
castilio de Oalifiy. El las te darán bien 
pronto de palabra noticias mías, y no 
to podra caber duda de que estoy muy 
buena, muy tranquila, y de que sopor-
to bastante bien tu ausencia y hasta la 
idea de que voy á verme privada un mes 
más de tu cariño. He andado de tiendas 
con Marta, y !a hemos confeccionado á 
toda prisa algunos trajes, á fin de que 
so pueda presentar con cierta coquete-
ría á su familia. Por eso no te he con-
testado; pero como la causa ha sido 
Marta, creo qne me perdonarás. 
"Sí mi querido hijo, consiento en con-
cederte un nuevo permiso. ¡Estoy tan 
Oí gnlloÉ'a de tus éxitos! Y si no 
ambiciono el dinero para mí, lo ambi-
ciono mncho para tí. Spgún lo que me 
dices, ese señor Oajlier debe ser muy 
Ese coro de censuras unánimes va á ce-
sar, porque los que antes eran críticos van 
á su vez á ser juzgados por sus conciuda-
danos, por los que les mandan al Consejo 
de Administración; y cuando esos hombres 
se equivoquen no podrán ya decir: " E l M i -
nistro de Ultramar de España se equivocó," 
sino que sus electorea les dirán: "Vosotros 
os habéis equivocado; vosotros sois los dig-
nos de censuras; sobre vosotros ha de caer 
la critica en estos momentos." 
Pues esto, señores Senadores, trae una 
seguridad que á mi juicio es la mayor que 
se conoce en estos tiempos; porque así dis-
gregados los pareceres, esa opinión unáni-
me que á veces os como un torrente devas-
tador que todo lo destruye, que todo lo 
rompe, osa opinión unánime va á ser divi-
dida, separada; y esa es una gran cosa, es 
un gran origen de orden y de seguridad 
absolutamente en todas partes. 
La divisisión de los Poderes públicos es 
la seguridad en todas las Naciones, así co-
mo la división de opiniones, de pareceres y 
de partidos, es la seguridad del orden y la 
paz; porque no hay una opinión que pueda 
arrasarlo y destruirlo todo, sino que por el 
contrario, hay muchas opiniones y parece-
res que ee compensan, que se anulan, que 
vienen, como he dicho antes, á establecer 
la paz y la seguridad en momentos deter-
minados; y así como la división del trabajo 
produce los prodigiosos milagros de la i n -
dustria, la división de opiniones viene á 
producir, esa válvula do seguridad para el 
orden y la paz de todos los pueblos. 
El señor don José Eernando González ha 
deslizado algunas idoas por las cuales yo 
he de darle gracias. Ha hecho una califica-
ción en la cual no quiero insistir, que yo le 
agradezco y qua prueba la rectitud de in-
tonciones con que siempre habla S. S. en 
este sitio. 
Ya sabe el señor González que ol proyec-
to que estamos diacutiendo es ajeno á las 
doctrinas que S. S. defieade, que no toca si-
quiera á esas doctrinas. El señor marqués 
de Trives hablaba de las opiniones del se-
ñor González y se fijaba en la igualdad y en 
la democracia que dentro de ellas palpita-
ba. Si sólo existiera esto, si sólo defendie-
ra el señor González eso de que el señor 
marquóa de Trives se quejaba, unidos, jun-
tos estaríamos en el lazo liberal que el señor 
marqués encontraba demasiado incómodo. 
Pero el señor Gonzá'ez defiende otras ideas; 
el señor González defiende la idea autono-
mista, y sabe S. S., y lobao reconocido loa 
más ilustres oradores de eac partido, sabe 
S. S. que enfronte do eoa idea estamos. Nos-
otrot; llevamos á Cuba nnestra obra (así lo 
han reconocido SS. SS., y por ello nos dan 
su aprobación y aplauso), porque dentro do 
nuestro círculo llegamos progresivamente á 
algo, mejor dicho/hemos llegado; pero esto 
no quiere decir que nos acerquemos ni poco 
ni mucho á las teorías ni á las práticas que 
SS. SS. defienden, que son muy otras que 
las nuestras, que parten del extremo abso-
lutameate opuesto de la vida política. 
Quien dice "autonomía," como dijo en el 
Congreso el jefe del partido conservador, 
dice -'derecho propio, facultad propia, pree-
minoncia, seguridad para moverse en una 
esfera dentro de la cual nadie pueda ser 
perturbado y todos los derechos deben seir 
reconocidos;'7 y en esta esfera no entramos; 
ese no es nuestro pensamiento. Nuestro 
pensamiento ostá dentro de la doctrina l i -
beral y del self government que todos defen 
demos, y se encamina á esos fines, á la des-
centralización administrativa quo vamos á 
realizar. {El señor González, T). José Fer-
nando: Pido la palabra.) 
Su señoría examinaba rápidamente (como 
yo quisiera hacerlo, y si no lo hago pido al 
Senado que me excuse, pues terminaré en 
breves minutos), este proyecto, y encontra-
ba deficiencias. 
De la parto doctrinal no hablo; se la a-
bandeno toda enterai NI el ilustre autor de 
la. reforma al iniciarla ni yo al servir de in-
termodiario, hemos creído que debía hacor-
so una obra doctriaal, sino una obra en la 
que entrase la mayor suma posible de voluu 
tados dentro de la que quepan todos, del 
más alto al más bajo, para que todos en Cu-
ba sa sienten representados legítimamente 
dentro de las nuevas instituciones. 
Pero, en fin, S. S. encontraba deficiencias 
y decía: "La primera es que la vida muni-
cipal está atrofiada, está casi anulada, casi 
muerta." ¿Y por quó está muerta la vida 
municipal en Cuba? Sogiín S. S. porque el 
gobernador general puede nombrar los al-
caldes dentro de los individuos del Munici-
pio. Pues quó, ¿íbamos á dar á los Muni-
cipios de Cuba mayores derechos que á los 
de la Península, mayores privilegios, sí así 
pueden llamarse? Ño. Eu España la vida 
municipal no está anulada ni atrofiada, y, 
sin embargo, el Poder Ejecutivo nombra la 
mayor parte de los alcaldes. 
Hablaba luego S. S. do lo que eran y sig-
nificaban las provincias, y en breve sínte-
sis he de decirle que las provincias tendrán 
la inspección sobre la vida municipal y abar-
carán ese espacio que existo entre el Con-
sejo de Administración y la vida municipal 
misma. 
Llegaba luego S. S. al Consejo de Admi-
nistración que tanto impugnaba el señor 
Marqués de Trives. Yo no he podido ave 
rignar en definitiva si S. S. es un aprobador 
ó un impugnador del proyecto, porque cuan-
do el señor Marqués so dirige al Gobierno 
le haco cargos por ol proyecto mismo; pero 
cuando se dirige á BU partido, al partido 
conservador y á su insigne jefe, entonces no 
hace más que ligeras observaciones sobre 
él, y yo creo que S. S. no tiene bastante 
convencimiento en el fondo de su espíritu 
para aprobar el proyecto, pero tiene, y esto 
la honra, bastante disciplina en su conducta 
para votarlo, 
Puea bien, señores, ¿qué hay en ese Con-
sejo que pueda alarmar á nadie? 
Eso Consejo, dice el señor Marqués de 
Trives, va á votar su presupuesto, va á do-
tarminar sus gastos y sus ingresos No na • 
cesito ocupar un momento la atención del 
Senado para refutar tal tesis. 
El Consejo va á distribuir, va á repartir 
su presupuesto, va á iniciarlo, pero el Con-
sejo va á vivir sólo dentro de la esfera do 
acción y únicamente con los medios que la 
soberanía de las Cortos vote y determine, 
Por consiguiente, ¿dónde ve S. S. esos peli 
groa? ¡Y cuidado ai S, 3. imaginaba y acu 
mulaba peligros en su fantatia como provi-
uiíMitos y como originados del Consejo 
mismol No; ya he dicho á S. S., y harto pe-
nou-ado de ello está el Senado, que la con-
dición do las reformas es llevar la descen-
tralización á Cuba, abrir nuevos horizon-
tes, nuevas esperanzas y nueva política á 
la política cubana; pero haciéndolo depen-
da todo de que la unidad política no se rom-
pa, de que la integridad de la Patria esté y 
se mantenga más fuerte que nunca, de que 
la soberanía do la Nación, lejos de mermar-
se en na átomo, se agigante y se acreciente 
por todas partes. 
Por eso cuando el Sr. González repetía 
las palabras elocuentísimas de un insigne 
orador en la otra Cámara y hablaba de la 
política que desaparece y de la que empie-
za; cuando hablaba S. S. del instrumento 
que se rompe y del instrumento nuevo, yo 
le escuchaba con profunda atención y creía 
que decía la verdad, creía que se expresa-
ba con bastante exactitud cuando no atri-
buía, no, el origen de las reformas, el ori-
gen de los nuevos partidos y de la política 
nueva al nacimiento de cie.tos partidos y 
á ciertas fechas que aquí se han menciona-
do. Yo creo, como S. S., que el origen es 
más lejano y más grande. Eso que S. S. ha 
llamado paz del Zanjón, llevada á cabo por 
un hombre ilustre, por un caudillo insigne, 
eso ha creado muchas cosas y ha dilatado 
muchos horizontes, como decía el Sr. Gon-
bneno, y comprendo t u satisfacción al 
trabajar rodeado de tantas fiimpatíae. 
¿Oómo no has adivinado que era el tse-
ñor Oarlier quien me escribíaf Me escri-
bía para pedirme que te permitiera con-
tinuar en su casa un mes más. 
"No me he atrevido á contestarle te-
miendo no expresarme bien y ponerte 
con ello en ridículo; tú te encargarás 
de hacerlo por mí, tú sabrás mejor que 
yo lo que es preciso decirle. 
"Adiós, mi querido tesoro, dame á 
menudo noticias tuyas, aunque no sean 
más qne dos líneas al irte á acostar. 
"Te besa cariñosamente, 
SUSANA." 
¡Oh! Si Bernardo hubiera sabido el 
sacrificio que en su obsequio hacía su 
madre y las abrasadoras lágrimas que 
había vertido al eBcribir aquella senci-
lla carta, no se hubiera sonreído ni hu-
biera mostrado la satisfacción que en 
aquel momento mostraba. 
Hasta entonces, á los placeres, á las 
alegrías íntimas que experimentaba con 
la amistad del señor Oarlier y de Ma-
ría, se mezclaba la inquietud de causar 
alguna pena á su madre, de privarla de 
sus besos. 
—-¡Oonsiento! No la disgusta . . . . a-
demas será poco el tiempo, pues pienso 
reurdrme con ella dentro de un mes. 
E l señor Oarlier llegaba en aquel mo-
mento á donde él estaba. 
—Juzgo por vuestra satisfacción que 
acabáis de recibir buenas noticias. 
zález, con razón á mi juicio. Yo he escu-
chado de labios del Sr. Martínez Campos 
repetidas veces que casi todas estas refor-
mas, que casi todas estas novedades, que 
casi todas estas bases que han servido de 
asunto á esta transacción y negociación, 
casi todas ellas habían sido iniciadas por 
él, defendidas por él, que las hubiera pro-
puesto como gobernante, y que muchas de 
ellas las había propuesto como gobernador 
general. Por consiguiente, vea S. S. si a-
quól que hizo la paz del Zanjón y que adi-
vinaba lo que en porvenir más ó menos le-
jano la paz del Zanjón traía, puede ser 
buen juez en esta materia. 
Yo creo que sí, yo creo que de entonces 
viene la gran trasformación y el desarrollo 
de los nuevos elementos. 
Como decía el Sr. Cánovas, el antiguo 
partido incondieional se ha dividido; en 
aquel instrumento se podían acometer mu-
chas empresas, cosas que hoy son imposi-
bles. En estas circunstancias surge un ins-
trumento nuevo que revela una situación 
distinta. Si el instrumento de ayer se ha 
roto y se ha inutilizado es porque la anti-
gua política no responde á los fines presen-
tes. Los partidos se colocan on distinta po-
sición porque así lo exigea las circunstan-
cias actuales; y la política que inauguramos 
de confianza, de paz y de progreso, se d i -
ferenciará de la antigua en muchas cosas, 
abrirá nuevas esperanzas y dilatará anchos 
horizontes; paro almiamo tiempo que lleve 
en su seno las conquistas de una amplia 
descentralización administrativa, conserva-
rá y afirmará el graa dogma que la antigua 
política preconizaba; el dogma nacional de 
la unidad, la intervención del Estado en 
todas partes, la soberanía de España en 
todos sus dominios. {Muy bien, muy bien en 
todos los lados de la Cámara ) 
Visita oficial 
E i señor general Arde r íu s , en repre-
sentación del Capitán Gañera!, ha de-
vuelto la visita al Yioe Almirante jefe 
de la escuadra franceesa fondeada en 
la bahía. 
Acompañaban al general Arderíus 
su ayudante el señor Mondo, su hijo el 
teniente D, José Arderías y el intér-
prete eeñorBallhonrat. 
El L ^ i i ' x i Í L 
Este vapor de la Compañía Tras-
atlántica que debe llegar de un momen 
to á otro procedonttt dé la PtrniiiHula 
eo» tropas- de refuerzos para esta Lsla, 
atracará á uno de loa espigones de San 
José á fin de hacer el desembarco. 
A C T O D E G A L A N T E R I A 
E n la tarde de ayer ha recibido el se 
ñor Alcalde Municipal de esta capital 
la visita del Sr. Contraalmirante fran 
céa, Mr. Fauier, acompañado del señor 
Vice Cónsul y dedos señores oficiales 
dal acorazado donde dicho jefe de la 
armada francesa ostenta su insignia. 
E l Sr. Alcalde Municipal quedó su 
mámente complacido por este acto de 
gAlantería, expresrmdoselo as í al ilus-
tre huésped en nombre de ía ciudad. 
E i Contraalmirante, á su vez, ofeació al 
Sr. Alcalde la banda de mdsioa de la 
fragata 7>w Quesne, para que en su 
nombre y eu ei de los señorea Oficiales 
de dicha nave de guerra, obsequia al 
pueblo d e l * Habana ooa una retreta 
qu'3 se verificará en el Parque Central 
de esta ciudad en la noche que anuncia 
niiaoa oportunamente. 
E i próximo domingo devolverá el se 
íb.-.r Alcalde, la visita al Sr. Ooatraal-
mirante, p isando al baque donde éste 
sa encuentra. 
El f i ¥ l ñ l ¿ m " 
tíegún oportunamente se había anua 
ciado, anteayer salió de este puerto, 
con escala eu Caibarióa, el magnífico y 
rápido vapor "María Herrera", deeti 
nado por sus armadores, loa señorea 
Sobrinos de Herrera, á la línea entre 
esta Isla y loa puertos de Oáuarias. 
QUINIENTOS S E T E N T A Y CUATRO 
pasíneroa conduce á su bordo el " M * 
ría", cifra muy respatablo que dej» 
comprendar la gran importauci» que 
van tomando estas expediciones á ü a 
uai ias, con tanto éxito iniciadas y sos 
tenidas por la poderosa empresa que 
nos ocupa, prestando así un verdadero 
servicio á los intereses tanto de esta 
Isla como d|e aquel Archipiélago. 
L a decidida protacoióa que la coló 
uia. canarin dispensa á la referida Lí 
usa, expiicrtoe perfectamente, isi se tia 
ne «o cuanta la capacidad, rapidez é 
inmejorab'es condieionts de Jos vapo-
res "María Herrera'' y "Julia"; el es 
inerado trato que á hu bordo reciben 
loa viajeros, y el corto tiempo—di> z ú 
o.íce días—que einp'eau la travesía; 
favorabiea circunstancias A las que de-
ba añadirse la generosidad inagotable 
do loa tst-ñorea Herrara, qoifuas eetát» 
siempre dispuestos á bacer todo género 
da concesiones á los pasajaros eBcasoa 
da recursos, así como llevan gratuita 
mer.ta en cada viaje un crecido número 
de pobres de solemnidad, los que, á no 
ser por ios buenos oficios de esa Em 
presa, morirían tal vez stn poderse 
trasladar á su país. 
Gran t úmero de individuos de la co-
lonia «anadia, alguüos de ellos muy ca 
racterizados, acudieron á despedir al 
"María Herrera", qne á las dos en pan-
to de la tarde del día 21 abandonó ma-
jastnosaraenta los mnellea de Luz, entre 
ias aclamaoioufs y las simpatías de ios 
que quedaban. 
Felicitamos á los eeñorea Herrera por 
la gran imporUncia que han sabido dar 
á su línea de Canarias. 
SUSPENSION 
Por el Gobierno General se ha rr 
deuado la auspensión en aua funcioni .--
dol Alcalde Municipal de Eegla tí', n 
José Cajigas, á causa de haber sido de 
clarado procesado por el Jaez de las 
tracción de Guanabacoa. 
Llegada de tropas. 
Según telegrama recibido ea el Go 
bierno General, ayer l legó á Santiago 
de Cuba, el vapor de ía Compañía Tras-
atlántica Española Santo Domingo, 
conduciendo un batallón peninsular 
compuesto de 873 plazas. 
Las tropas han llegado en excelente 
estado de salud, y llenas del mayor en-
tusiasmo, habitado sido recibidas con 
grandes demostraciones de júbilo, por 
parte de la población y dei Comercio, 
el cual las obsequió con tabacos y una 
comida. 
Bernardo le dió espontáneamente la 
carta y Graciano se tambaleó como la 
primera vez en que habla encontrado á 
Bernardo en la alameda del castillo. 
Se puso muy pálido y murmuró en-
tre dientes, que no se sentía bien que 
habia pasado la noche sin dormir. Pu-
do, por fin, hacerse dueño de sí mismo 
y leyó la carta. Estuvo á punto de 
llorar al pensar en la magnanimidad de 
Susana y sintió deseca de abrazar á 
Bernardo 
Susana le autorizaba para retener á 
Bernardo á su l a d o . . . . ¿Cómo agra-
decerla tanta grandeza de alma? 
Haciéndose fuerte pudo por fin de-
cir: 
—¡Qué buena debe ser vuestra ma-
dre, amigo mío! L a estoy muy agra-
decida 
—¿<j>s encargareis de participárselo 
así? 
—Con el mayor gusto—exclamó Ber-
nardo, un tanto sorprendido por aque-
lla amistosa expansión. 
E l señor Oarlier le cogió la mano di-
ciéndole: 
—No podría explicaros cuánto me a-
grada el que permanezcáis algún tiem-
po más en Garville Soy poco ex-
presivo, y por eso apenas tengo algún 
amigo que otro; pero vuastra franque-
za y vuestro talento me hau couquis 
tado de tal manera que me figuro que 
hace ya mucho tiempo que somos ami-
gos . . . . 
También llegó ayer á Guantánamo el 
vapor Alfonso X I I I , con dos batallo 
nos, que fueron trasportados el mismo 
día á Santiago de Cuba. 
Gertrudis G-omez de Avel laneda 
Mareo 23 de 1814. 
<$* Febrero 1? de 1873. 
Tiene América, como dice oportunamen-
te D. Antonio López Prieto, al escribir en 
el Parmiso Cubano la biografía de la Déci -
ma Musa, la gloria de haber dado al mundo 
las poetisas más excelsas de nuestros tiem-
pos; las dignas émulas de Corína y Silfo: 
Sor Juana Inés de la Cruz y Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. Méjico fué patria de la 
primera; Cuba da la última. Nació la Ave-
llaneda en Puerto Príncipe el 23 de marzo 
de 1814. 
Desde muy nina la dominó la pasión del 
estudio. Así dice Guitoi'as [D. Pedro José) 
que "aSn en la infancia, abandonaba á sus 
amiguitas y loe juegos propios de su edad 
para encerrarse á leer los "libros que podía 
haber on las manos." Y Calcagno agrega, 
que "á la edad da seis años, huérfana do 
padre, compuso sus primeros cantos de do-
lor á la memoria del autor de sus días; de 
siete, y cuando no sabía leer bien, dictaba 
versos á sus compañeras," y ya de ocho 
compuso un cuento de hadas titulado E l 
gigante de den cabezas. A los quince, habla 
escrito uua comedia y un drama, que arrojó 
ál fuego, como tedas 1P,S otras obras que 
había compuesto antes. Necesitaba la Ave-
llaneda máo ancho campo que el que ofrecía 
su patria nativa para desarrollar BU genio, 
y la suerte se lo deparó. En abril de 183G 
salió de Santiago da Cuba p¿ra Francia, es-
cribieudo su soneto A l partir, del que dijo 
D. Juan Nicasio Gallego que ''podía com-
petir con ios mejores de nuestro Parnaso," 
y en los que expresa su amor vehementísi-
mo á Cuba en estos versos: 
¡¿Ldios, patria feliz, edén querido! 
Do quier que el hadoon su furor mo Impela 
Tu dulce uombro halagará mi oido! 
En Francia permaneció a'gáu tietupo la 
ilustre cantora de la Cruz, y allí comenzó á 
escribir su novela Sab. La Coruña, Portu-
gal y Sevilla fueron sucesivamente lugares 
de su residencia. Ya en ISK) pudo pasar á 
Madrid, llamado á ser ol campo de sus ma-
yores y más legítimos triunfos. Un año más 
tarde, y con prólogo de D. Juan Nicasio 
Galleso, publicó su primer tomo de versos, 
que df.ió asegurada au fama. De eso» versos 
decía D. Alberto de Lista eu carta á su 
ilustre autora, "Aunque no sean muchos en 
número bastan y sobran en mi concepto, pa-
ra conquistar á usted el título de sobresa-
liente poeta. Hay en ellos genio y respeto 
al idioma; cosas que no sé porqué, hancralr 
do incompatibles muchos escritores de la 
época." 
Ya antes de llegar á Madrid, en Sevilla, 
se había representado su drama Leonciá. 
Antes de reanudar la sórie de loa triunfos qne 
le estaban reservados en este género, el más 
difícil do todo» los de la literatura, dió á luz 
sus novelas Sab, B^s Mujeres, E l Espato-
lino y La Baronesa de Youx, todas acogi-
das con grandes elogios. 
Su primer obra dramática representada 
«n los teatros de la corto y uno de loa más 
legítimos triunfos de su vida literaria, fué 
el drama Alfonso Munío, más tarde deno-
minado por la misma autora Munio Alfon-
so. Hablando de la representación de esa 
obra, que según tenemos entendido, fué 
concebida en Cuba y cuyo manuscrito po-
seía hace algunos años el inolvidable pro-
fesor D. Gabriel Román y Cermeño, decía 
un periódico de Madrid: "Aquella noche 
do entusiasmo y de ovacióa, en que llovie-
ron guirnaldas á sus pies j hubo serena-
tas á sus puertas, no fué un acontecimiento 
particular do su vida: fuó un gran suceao 
para el teatro. Aquellas coronas caín «obre 
la frente do la Melpómene castellana. 
A esta obra siguieron el drama trágico 
E l Príncipe de Viana, los drama» Egilona 
Saú', Becaredo, Baltasar {m&a tarde adop 
tado por el maestro cubano Villate para 
uua de sus óperas), que fué su mayor triun-
fo. La hija de lat flores y otraa, qao figuran 
eu la colección ea 5 volúmenes de sus obras 
literarias, donde solo falta el Devocionario 
Poético, escrito en castollano; obra com-
pletamente agotada en lag librerías y que 
conservan cariñosamente cuantos la po-
séen. 
Casada en segunda» nupcias con el coro-
nel D. Domingo Verdugo y Massien (en 
primeras lo fué con el diputado á cortes y 
jefe político do Madrid D. P-sdro Sabuter), 
pudo regrosar A Cuba en 1859, tras veinti-
t r é s años de auáeQeia. Aquí fué recibida 
coa grandes agasajos, y el 27 de enero de 
1880 fué coronada en el gran Teatro do Ta-
cón. Y ea fama que la corona de laurel y 
oro que en esa solemnidad recibió fué do-
nada, cuatro años después, á la virgea quo 
bajo la advocación del Corazón de María, se 
venera en la igieaid de Belén, en la capüia 
de Nuestra Señara dn Loreto, donde celo 
bran ana üestaa las Hjas de María del Sa-
grado Corazón. 
Eu la Habana fundó un periódico literario, 
quincenal, titulado Album Cubano de lo 
Bueno y lo Bello. Su oKpoao ejerció el gobier-
no, aucosivamento, de Cienfuegos, Cáide-
uas y Pinar del Rio, donde residió algún 
tiempo. El que estas líneas traza tuvo oca-
sión, do conocerla primero on Cárdenas 
dondo presidió la inauguración de la her-
moea estátaa do Colón que adorna aquella 
plaza de Armas, obra del Insigne escultor 
D. Jotó PiqutM'; y dospues eu Matanzas, en 
la celebración de unos juegos florales, por 
ella, presididos En Cárdeníis escribió la 
Avallanoda la letra do un himno para la 
inauguración de la eatátua de Colón, con 
música do D. Juan Broehi, y la novela i?í 
Artista barquero 6 Les cuatro 5 de junio, quo 
puede considerarío como el cacto del cisne 
da la imigne poetisa. Viuda segunda vez (su 
esposo falleció on Pinar del Rio en septiora-
bre de 1863), regresó á la Península, resi 
diendo la mayor parte del tiempo en Sevilla, 
retirada dol mundo y consagrada á prácti • 
cas religioaaB. La noticia de su fallecimien-
to, ocurrido en Madrid el 1? de febrero do 
187;{, sorprendió á todos. Y de aquella 
cohorte de admiradores de BU genio, que 
cuarenta añon autes había aplaudido sos 
veMoay arrojado coronas á sus pies, una 
docena escasa acudió á rendirle el último 
homenaje. 
m m m en 
D e F i l i p i n a s 
La Asociación Hispano Filipina hizo en-
trega al señor Jauoy, que las presen-
tará al Coogreso, de sesenta y tantas expo • 
siciunes, autorizadas por más do siete mil 
firmas, pidiendo á las Cortea so dignen a-
cordar uua ley que abrá las puertas del Pur 
lamento español á los representantes que 
elija el pueblo filipino. 
Los principales párrafos de estas exposi-
ciones, casi todas redactadas en los mismos 
términos, dicen así. 
"Los abajo firmantes tienen la honra de 
llamar la atención de ¡as Cortes hacia Un 
pueblo español, en e! extremo Orienta, que 
con uua superficie mayor do doscientos mil 
kilómetros cuadrados y población de siete 
millones de habitantes, no tiene un solo di-
putado, un solo senador que represento sus 
intereses en nuestras Cámaras Legislati-
vas. 
Bernardo le devolvió su cariñoso a-
pretón de manos. E n aquel momento 
a p a r e ó l a , en una de las avenidas del 
parque, la doncella de ÍTadina. 
-—•Vienen á buscaros—dijo Gracia-
no. 
Pero la doncella anunció al pintor, 
por ei contrario, que su ama no estaba 
bien á causa del accidenté del dia an-
terior, y que rogaba al señor Marcán 
la dispensase el que no pudieran tener 
sesión aquel dia. 
—j,Pero está peor?—preguntó el se-
ñor Carlier con indiferencia. 
—ÍTo, señorj la señora se levantará 
para almorzar. 
Apenas se habia retirado la doncella, 
cuando el industrial, cogióndoao al 
brazo de Bernardo le dijo: 
—¿Pensábais pintar algún paisaje 
hoy! 
—No, preferiría darme un buen pa-
seo. 
—Entonces, bajaremos hasta la fá-
briea y daremos una vuelta y volvere-
mos juntos. 
Bernardo aceptó con apresuramien-
to; se consideraba muy feliz al encon-
trarse á solas con el señor Oarlier para 
poder hablarle de Marta de San Plan-
ear y de su familia y dejando á un la-
do coda diplomacia abordó desde lue-
go la cuestión. 
If.:. ftefun-ita MHH'4 e-tarA •nnví'.on-
tenta por tener á fin amiga en Oalifiy. 
Cou tal mutilación de derechos, y con la 
previa censura impuesta á la prensa de a-
quel país, el Archipiélago filipino carece 
de medios legítimos para exteriorizar sus 
quejaa y aspiraciones; y debido á esto, los 
Poderes desconocen verdaderas neceaida-
des y pasan desapercibidos para la Metró-
poli hechos y fenómenos sociales que con 
mayor ó menor trascendencia afectan áles 
intereses de la nación. 
Filipinas debiera ser el mercado de nues-
tros productos, y los suyos contribuir á la 
prosperidad de la Península; pero nuestra 
política de preterición, el empeño de ocul-
tar á la opinión pública aquel pedazo de 
España, produce sus naturales efectos en 
daño de nuestros intereses. 
Mientras predomina en aquellas islas el 
comercio extranjero, con especialidad el chi 
no y el inglés, el comercio español represen-
ta allí un papel tristísimo; mientras su rica 
y variadíaima producción fecundiza las na-
ciones mercantiles del Asia, Earopay Amé-
rica, los mercados de España carecen de 
datos para atraer las corrientes de vida de 
que, para los extranjeros, os inmenso foco 
aquel suelo do exuberante feracidad. 
Eg preciso, pues,; que el Archipiélago fili-
pino deje de ser un secreto para el pueblo 
peninsular. 
Hoy, quo un continente próximo á nues-
tras islas, se ha erigido en República, con 
grandes alientos para formar los Estados 
Unidos de la Oceanía, es preciso evitar que 
las aspiracionos filipinas se desenvuelvan en 
el misterio fuera de la acción üacalizadora 
de los Poderes Legislativos." 
A estas exposiciones seguirá la presenta-
ción de ia correopondiento proposición de 
ley que apoyará en su día ol señor Junoy, y 
que ojalá encuentre en la opinión el calor 
bastante para que las Cortea comprendan 
que tienen asuntos de quó tratar, mucho 
más importantes quo tantas enostioues per-
sonalísimaa que distraen su , atoncióa días y 
días, 
{El Globo, de Madrid). 
t w ñ c í ^ 
Por la -Socrtítarí» d,hl Oíruulo deHa-
oe-tdadoa se íioa comunión e siguiente 
telegrama d«l sor v i cío part icular del 
'rasimo; 
Nueva York, 22 de marzo. 
Mercado, firme y buena uemanda. 
Qontrííugaiá. polüfizaoión 96, á 2 -̂
cte, feosto y Ú&Ge, 
ü e m a d o de i jondre», quieto, 
íuúoiar remolacha 83 anál is is á 9-4¿. 
J U N T A M Í J Ñ I C I P A L . 
Don Segundo álvaroz, y González Alcalde 
Municipal de esta Ciudad. 
Hago saber que el martes 20 del actual á 
las dos de la tarde se reúne en la Sala Ca-
pitular la Junta Municipal de este Término 
con. objeto de tratar de la resolución recaí-
da en el Presupuesto extraordinario del Em-
préstito de 75.000.000 de francos, y se to-
mará acuerdo con la mayoría de los seño-
res concurrentes con arreglo al artículo 149 
de la Ley Municipal toda vez que no tuvo 
efecto la convocada para el 18 del corriente 
mes. 
l lábana 20 de Marzo de lS95.—Segundo 
Alvarez. 
Han fallecido: 
E u Manzanillo, el conocido comer-
ciante D. Juan Eodríguaz Viets; 
Bn Santiago de Ouba. la respetable 
Sra. D? María Josetá Bori, viuda de 
ParreSo, y D. Eduardo García Gallar-
do, ii'.timamente nombrado Sesretario 
del Gobierno Oivi- do Mat.inaa?; 
Bu Cárdenas, D . José Alonso, y 
Bn el Ofelabazar de Sagua, D . Vicen-
ta Medina y Cuevas. 
Dice L a Eooluoión de Cienfuegos: 
RODEÍOUKZ COBRE. 
Este antiguo capitán de guerrillas se sui-
cidó ea Cartagena. Se tiró tras tiros con un 
revólver: las tres primeias cápsulas falla-
ron Tenía setenta años. Dejó escrita una 
carta en la que manifestaba que se suicida 
ha á causa de la mala situación económica 
en que se encontraba. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
EN I T A L I A . 
Romi, 12 de marzo.—El Correo de Ñ á -
pales anuncia que Guillermo I I ha invitado 
al rey Humberto para que asista á las fies-
tas que tendrán lugar en Kiol, con ocasión 
de la inauguración del canal del Báltico al 
mar del Norto. 
La escuadra italiana que tomará parte 
en estas fiestas, se compondrá do ocho na 
vios de g-aerra. 
El gabinete italiano ha, decidido iuclicar 
el ánimo del rey Humbarto á que conceda 
gracia plena y entera, á todas las personas 
que haa sido condenadas á trea meses de 
prisión por los tribunales do Sicilia y de 
Maüsa-Carrara, por haber tomado parte 
en laa recientes revueltas en estas dos pro-
vincias. 
El gabineto propondrá también al rey la 
reduccióu de la torcera parte do la pena á 
loa poraouaa condenadas á más de tres a-
ños de prisión por la misma causa. Es pro-
bable quo ss acuijrde esta aíiinlstía el jue-
ves próximo, cou motivo del cumpleaños 
dol rt y. También se aplicará dicha amnis-
tía á difeieutea crimeues y á los delitos de 
imp.' i-.nra y electorales, más no beneficiará 
de perdón alguno á los condenados por ase-
sinato. 
Rdua eu las costas de Italia y en los al-
rededores do Nápoles una gran tempestad 
con fuortes ráfagas del sud; han naufraga-
do grao número de buques, cuyos despojos 
han bido tirrojados á la costa. 
El Augusta Victoria do la línea hambur-
guesa, que llevaba á bordo gran número 
da tomistas salidos de Nueva York el 22 
de enero, estaba anclado eo el puerto Je 
Nápoles, rompió sus amarras yéndose al 
garate. 
I N D I C E D E G U E R R A 
Disposiciones n-cibidas por el vapor correo 
Buenos Aires, llegado el día 20 de"marzo: 
Racunociendo nuevo crédito on ajusies del 
soldado de la brigada sanitaria Sfcardo 
Carmena Rico. 
Idem á favor del ídem de cazadores de 
Bjrbón Audiés E&camet Paleuzuela. 
Real orden, quo publica antigüedades del 
capitán D, Juan Bray y otro. 
Idom desestimando instancia del capitán 
do infantería don Celealiuo Moreno O J sú-
plica de mayor autigüedud. 
Idem aprobando el regreso á la Penínsu-
la del Comandante de infantería don Bouig 
no Píbero Mora. 
Idem destinando á la plantilla de la Ce-
misión Liquidadora de esta Isla al capitán 
Juan Jiménez Conde. 
Idem aprobando ei regreso á la Península 
doi olieiai 1? de Oñcínao militares don José 
Grarcía Mateos. 
Idem conoedieudo pensión, del Montepío 
militar á los huérfanos del capitán de infan-
tería don Antonio Bervocal. 
— i A quó amiga os referís?—dijo Gra-
ciano, cuyo rostro se oscureció. 
— A la señorita Marta. 
—Si no estuviera aquí mi mujer de 
seguro esa joven es amiga vuestra 
de la infancia, según parece ¿eh? 
— í í o s consideramos casi como de la 
familia. 
—¡Oh!- exclamó Graciano, que se 
sentía tanto más inclinado á ser indul 
gente con Marta, cuanto que Bernardo 
era su amigo—ea encantadora y ha 
causado la mejor impresión solo 
que. 
E l industrial miró con cierto temer 
al pintor. 
Bernar do le miró á su vez con extra-
fieza. 
—¡Quó! 
— Sá cosa muy delicada lo que voy á 
d e c i r o E . . . Y a he hablado á propósito 
de ello con la Sra. Oarlier. L a situa-
ción inmerecida pero penosa de esa jo-
ven 
—¿Qué situación? 
—¿Cómo y no sabéis q u é . . . su ma-
dre! 
—He creído comprender que el conde 
de San Blancar había hecho uu matri 
mon^o desigual y que esta era la causa 
del rigor de la Sra. de Oaliüy para con 
su nieta. 
—¡Ahí, exclamó Graciano, ¿si no hu 
bittr-h « xií-tido má^ que un matrimonio 
de< go.ti! . . Wo que ignoráis la verd d, 
y como no creo cometer ninguna indis 
Real orden concediendo retiro definitivo 
al comandante de caballería don Rafael 
Castellón Ruiz. 
Idem ídem al capitán de infantería don 
Rafael Lago de Vergas. 
Idem destinando á este distrito al primer 
teniente de caballería don Antonio Prada 
Silva. 
Idem ídem al ídem de Artillería don Car-
los Rodríguez Rivera. 
Idem Idem al idem capitán de la Guardia 
civil don Francisco Martí Aramburo y 5 
primeros tenientes. 
Idem ascendiendo á auditor de brigada 
al teniente Auditor de primera don Manuel 
González Cabrera, y destinando á este dis-
trito de esta última clase don Gumersindo 
Otero Guerra. 
Idem destinando á este distrito al módico 
1? don Eduardo Semprúm. 
Idem aprobando plantillas de capitanes en 
la comisión liquidadora de esta Isla. 
Real orden aprobando destinos de coman-
dante militar de Bayamo á favor del coronel 
don Antonio Pujol del Villar y de ayudante 
do la Cabaña del primer tonieate D, Loren -
zo Delgado Qos. 
Idem disponiendo el regreso de la Pe-
nínsula del recluta Antonio Pardo Llo-
vera. 
Idem concediendo retiro al coronel de ca-
ballería don Julio Martín Pérez. 
laom circular reforento á la administra-
ción do individuos que deseen servir plazas 
de Maestro armero. 
Idem concedieudo cruz delMérito Militar 
al 1er. teniente del ler. batallón voluntarlo 
Ligero de esta capital don Agustín del Cue-
to Fernández y 7 más. 
Idem idem á los voluntarios Pedro Casti-
llo y Manuel Cuadrado del primero Ligeros 
de Sagua. 
Idem al comandante del regimiento caba-
llería San Cristóbal don Manuel Fernández, 
nuevo oficiales, un asimilado y 55 clases é 
individuos de tropa. 
Idem aprobando se haya concedido fijar 
su residencia en esta isla al recluta José 
Alvarez, 
Real orden aprobando so haya con-
cedido trasladar su residencia á la Re-
pública de Venezuela al soldado de la Re-
serva de Palencia Francisco García Gu-
tiérrez. 
Idem concediendo placa de la Orden de 
San Hermenegildo al capitán de infantería 
D. Joan Tudela y Cruz de la misma Orden 
al idem don Ramón Capotillo y los tenientes 
D. Julio Ruiz y D. Francisco López. 
Idem aprobando regreso á la Península 
del capitán de la guardia civil don Joaé 
Grau Martínez. 
Idem concediendo idem al idem de infan-
tería don Rodrigo García Díaz. 
Idem aprobando la concesión de un mes 
de prórroga do embarco al capitán de l a 
guardia civil don Ramón Roura Berdaguez. 
Idem concedieudo dos meses de prórroga 
para disfrutar licencia en esta Isla, Méjico 
y los Estados Unidos al médico primero don 
Manuel Rivadulla. 
Idem concediendo pensión á la viuda del 
capitán de infantería don Pascual Gelalla. 
Idem transfiriendo pensión á la huérfana 
del capitán don Gregorio García Fernán-
dez, 
Real orden concediendo pensión á la viu-
da del capitán de infantería don Andrés V i -
cente Campo. 
Idem á la viuda del primor teniente de 
infantería don Juan Jabín Echevarría. 
Idem declarando responsable al pago del 
armiamento del desertor Guzmán García 
Soriauo al regimiento de infantería do la 
Corona. 
Idem circular referente á la forma en que 
han de cubrirse laa vacantes de sargento, 
así somo para la colocación de los supernu-
merarios. 
Idem aprobando el regreso á la Penínsu-
la del comandante de infantería don Baldo-
moro Lersundi. 
Idem concediendo al comandante de la 
Guardia civil don Antonio Aguirre conti 
nuar sus servicios en la Península. 
Idem concediendo un mes de prórroga de 
embarco al escribiento do primera, do ofiel 
naa militares don Manuel Miguar Mesa. 
Idem concediendo pensión á la viuda del 
primer teniente de infantería don José Ar 
geles Muñoz. 
Idem retiro al comandante de la Guardia 
civil don Francisco Caramelo. 
Real orden concediendo retiro al capitán 
de la Guardia civil don Emilio Mazarredo y 
López ds Araujo. 
Idem el retiro definitivo al segundo te-
niente de infantería don Juan Sentís Por-
queras. 
Idem al idem idem don Pantaleón Sán-
chez, 
CAPITANÍA G E N E E A L . 
Aprobando propuestas de oficiales para 
los cuerpos del instituto de voluntarios. 
Aprobando destino de segundo jefe de la 
sección de Intervención á favor del comisa-
rio de guerra de segunda don José Fernán 
dez Goizueta. 
Concediendo indemnizaciones á los co-
mandantes don Jesús López y don Félix 
Cabello. 
Sesión Municipl. 
D i a 22, 
dió cuenta del expediente de su-
basta del nrbi t r io de sillas en los pa-
sóos en 188(J á 1837, aco rdándose pro-
ceder á la, real ización de la fianza del 
contratista. 
S i dió cuenta del expediente promo 
vido por D . César Dí az y Pardo, ge-
rente de la sociedad ' 'Bautista y DÍ-ÍZ", 
pidiendo so le otorgue el abasteoimien 
to de agua á los barrios del Carmelo y 
Vedado por medio de una combiaación 
con td actual acueducto, acordándose 
quo la comisión de Hacienda estudie 
las condiciones b->jo las cuales h a b r á 
díí ejeirntarBe la obra, 
8e dió lectura á una instancia de don 
G regoroio Palacios y otros propietarios 
de casas reclamando contra el cobro de 
derechos de acometimiento á la cloaca 
de la calle dsl Agu i l a y se acordó que 
queda sobre la mesa para la p róx ima 
senióu. 
Se resolvió el expsdiente relativo al 
derecho á pluma de agua de la casa 
Lamparil la 9. 
La Corporación quedó enterada de la 
HíMitencia del Consejo de Estado, oon-
ñí-mando la dnl local de és t a , por lo 
qaw se revoca la resolnción del Gobier-
no Gañe ra ! que deses t imó las alzadas 
del Ajun tamien to , respecto del nom-
b"amiento de D. Miguel Cardona para 
Inspector del impuesto do consumo de 
ganado. 
N O T I C I A J L I D Í C I A m 
ACÜEUDO 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha acordado habilitar al notarlo de Mantua 
I) . Domingo Fors y Perdomo, para autori-
zar escrituras en el distrito de Pinar del Rio 
hasta tanto existe un noístrio en el mismo. 
A C O X C U R S O 
También ha acordado dicha Sala que se 
anuncio á cenenrso la plaza de Procurador 
vacante en el Juzgado de Bejucal, por fa-
llecimiento de D. Ignacio Budía. 
SJíSfALAMIEBTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Para este dia hay señalados ocho expe-
dientes electorales. 
creción al revelárosla, porque no es 
misterio para nadie en el país y habríais 
de saberlo el dia menos pensado por 
cualquiera, os diré que el conde de San 
Blancar no fué nunca casado 
—¡Oh! ¡ Dios mío!, murmuró Bernardo, 
sorpeudido por aquella revelación y por 
la semejanza entre la situación de Mar-
ta y la suya, comprendiendo al fin la 
vida y los sufrimientos de la pobre a-
bandouada 
— P e r o . . . . — e x ^ a m ó el Sr. Oarlier, 
¿supongo que en nada disminuirá por 
eso la estima en que siempre habéis te-
nido á la Srita. de San Blancar? 
—¡Ah! no temáis, exclamó con cierta 
violencia Bernardo. Por el contrarío la 
estimaré más ei cabe ¡Solo que me 
ha sorprendido tanto! 
—Tenéis razón, se apresuró á decir el 
Sr. Oarlier. ¿Acaso deben pagar los 
hijos las culpas de los padres? 
Estas palabras, qne podían aplicarse 
perfectamente á él, calmaron á Bernar 
do, que miró al Sr. Oarlier con agrade 
cimiento. 
Siguieron audando algunos instantes 
sin desplegar los labios s i el uDO ni el 
otro, hasta que el Sr. Oarlier dijo con 
cariñoso tono: 
—Veo que os he dado uu mal rato... 
pero como soi s muy amigo de la señorí 
ta de San Blancar, he creído de mi de-
ber manifestároslo para evitar el que 
otro lo h'; lera en términos menos agra-
dables. Yo apruebo en absoluto la de 
JUICIOS ORAI.ES 
Contra Patricio Gómez, por juego prohi-
bido. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Felez. Defónsor: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador: señor Villar. Juzgado, de Ma-
rianao. 
SecrcLaiio, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Ramón Bugallo y otro, por robo. 
Ponente- señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal. Defensores: Dr. Satre y Ldo. 
Barinaga. Procuradores: señores Pereira y 
Valdés. Juzgado, del Pilar. 
Contra Regino Pornández Valdés, por 
estafa. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Defensor: Ldo: Poo. 
Procurador: señor Villar. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
EBOAUDAOIÓlí. 
Día 22 de marzo. 
Pesos. Ots. 
,S 44.310 47 
CEOETICA GENERAL, 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura eu el cementerio de Colón los 
restos de la muy digna y estimadísima 
señora Da María Teresa Bachiller de 
Castillo, digna esposa de nuestro que-
rido amigo el reputado escritor señor 
D. José Gabriel del Castillo. 
A rendir ese último tributo á la que 
fuó dama do ejemplares virtudes y vas-
ta i lustración, digna esposa y madre 
amantísima, acudieron a! paradero del 
ferrocarril de Marianíio muchas distin-
guidas personas de esta sociedad. Gran 
ndraero de amigos y deudos vinieren 
desde Marianao acompañando el cadá-
ver. 
Descanse en paz la Sra, Bachiller de 
Oastillo, y que Dios conceda á su afli-
gida familia, cristiana resignación para 
soportar el golpe que la aflige. 
Hoy, sábado, á las doce del día y en 
la inspección de Muelles, departamen-
to de San José, se rematarán diversos 
efectos quo han caído en pena de aban-
dono. 
E l Centro de dueños de oarretoues, 
oarretas y carros de mudanza de la 
Q ritao* celebrará Jauta general el lu-
nes 25 dol actual, á las ocho de la ma-
ñana, en el local de la Secretaría, L i m -
parílla número 2, Lonja de Víveres , 
para tratar de asuntos muy importan-
tes para los asociados. 
Se ha dispuesto la toma de razón en 
el registro correspondiente y la publi-
cación en la Gaceta Oficial, conforme á 
lo prevenido en el Real Decreto de 14 
de mayo de 1880, do la patente otor-
gada por el Ministerio de Fomento á 
favor de Mr. Albart Leroy Munson, 
por mejoras eu la máquina de fabricar 
cigarrillos. 
E l vapor Humberto Rodríguez llegó 
el d ía 20 á las tres de la tarde, na-
vegando con su propia maquina, á 
cuatro millas por hora, por tener roto 
el eje del hélice. 
Los lanchones Tínima y San Fernan-
do, llegaron anteayer á las cuatro de 
la madrugada, sin la menor novedad, 
remolcados por el Suele y Manuela que 
salieron en busca de ellos al tener co-
nocimiento del suceso por el señor ca-
pitán del vapor Buenos Aires. 
Quedan suspendidos los viajes sema-
nales á Nuevitas hasta que se repare 
la avería sufrida en el eje del vapor cu-
ya operación no creen que demore más 
de ocho ó diez días, dada la actividad 
que se ha desplegado. 
CARTAMA LAS DAMAS 
(Escr i tas expresamente para el 
Diar io de l a Marina.) 
Madrid, 20 de febrero de 1895, 
N O T A S E X T R A N J E R A S . 
Calcúlase en un millón de liras la suma 
invertida durante el año 189i en limoaaaa 
procedentes del Vaticano, generosidad tan-
to más meritoria si ha de tenerse en cuen-
ta el estado precario dol llamado dinero de 
San Pedro. 
Por su parte el Rey Humberto ha dado 
también prueba de su inagotable caridad, 
distribuyendo el año último un millón de 
liras en limosnas privadas en Roma, y eu-
viaudo con el mismo objeto á diversas ciu-
dades de Italia la suma de 400.000 liras. 
Para las víctimas de los terremotos contri-
buyó S. M. con la cantidad de 110.000 liras, 
habiendo mandado también crecidas sumas 
para eocorrer á los habitantes de Sicilia, 
tan castigados por la crisis agrícola. 
E! Príncipe de Nápoles continúa en Flo-
rencia, donde la princesa Stozzi ha dado 
una magnifica recepción, con objeto de pre-
sentar á S. A. á la sociedad florentina. El 
histórico palacio decoróse para dicha fies-
ta con profubión de flores y luces; las da-
mas rivalizaron en lujo y[en belleza, siendo, 
en una palabra, esta fiesta la mejor que se 
ha celebrado en la ciudad de los Módicis 
recientemente. 
La cuestión déla bicicleta va preocupan-
do seriamente á los obispos italianos, los 
cuales han consultado coa Su Santidad so-
bre si debiera ó no permitirse á los sacer-
dotes el uso de la susodicha máquina para 
funciones de su sagrado mitisterio. Pare-
ce que el Sumo Pontífice ha nombrado una 
comisión para que examine detenidamente 
tan delicado asuuto, una de cuyas principa-
l s dificultades consiEte en que los sacerdo-
tes no pueden cómodamente manejar Ja 
bicicleta con sus largos hábitos, inconve-
nientes paiecidos á los que experimentan 
las señoras con sus faldas, pero que loa mi-
nistros dol Señor no pueden subsanar E U -
primiendo, como ellas han hecho, en su ge-
neralidad, los ropajes voluminosos. 
En una de las últimas recepciones veri-
ficadas en la corto de Alemania, vestíala 
Emperatriz magnífica toilette con manto 
igual, de brocado de plata y oro. En la 
cabeza llevaba el largo velo blanco de rigor 
en la corte y una soberbia diadema de bri-
lantes. 
La Princesa Enrique de Prusla aperecía 
muy bella con su preciosa toilette azul pá-
lido; y do blanco y plata la Princesa Fede-
rico Leopoldo. Parecida á una de las an-
tiguas macronas romanas, la figura de la 
Princesa Federico Carlos llamaba podero-
samente la atención con su magnífico traje 
de raso blanco bordado de plata y un so-
berbio manto de drap d' argent bordado de 
armiño. Una de las toilettes más ricas era 
la de la Princesa Albrecht, que consistía en 
un traje y manto de terciopelo encarnado, 
profuHamente bordado de plata y luciendo 
onurmes diamantes en sn diadema y collar. 
El traje de la Princesa Federico de Ho-
henzollern, que estaba elegantísima, con-
sistía en un vestido do rosa muy pálido, 
terminación de l a marquesa de Oaliñj; 
pero dudo que ocurra lo mismo á los 
demás. 
—Pero ¿por qué? si es una j o v e n — 
—ÍTadie se ocupará de saber lo que 
vale, puea nadie la quitará el estigma 
de su nacimiento. Además su padre no 
es muy querido en el p a í s . . . 
—Pues es el hombre más generoso... 
interrumpió Bernardo. 
— Oá creo, amigo mío, pero tiene fa-
ma de muy violento; se le ha culpado 
siempre de las disensiones de la familia. 
D e s p u é s de todo, eso sería lo de menosj 
pero la cuest ióu es tá eu que nadie sabe 
quien es la madre de su hija. ¿Es fruto 
de un amor adulterino ó de una unión 
que no puede confesarse? 
—¡Ahí uo lo sé 
— K i se ha sabido jamas. L a opinión 
más general es que la Srita. Marta es 
el resultado de a lgún amono de guarni-
ción. A pesar de esto, yo no tendría in» 
conveniente en decir á mi hija que tra-
tase á la Srita. Marta como á su más ín-
tima amiga; pero no tengo derecho á ha-
cerlo, porque no soy solo á disponer de 
ella; mi mujer, sin mostrarse hostil ála 
Srita. de San Blancar, no piensa de 
igual modo que yo.. . Además, cuando 
se trata de mi hija, hay otras dos per-
sonas á quienes consultar, y estas eon 
los padres de mí mujer. 
(OonUnuará.J 
V 
bordado'do rosas de terciopelo encarüado 
encarnado y rodeado en snjparte inferior de 
piel de zibelina; el manto era de brocado 
rosa y azul, cubierto de lindíflimoa arabes-
cos de encaje blanco. E l corpino bastante 
descotado y en el cuello llevaba S. A. una 
ancha cinta rosa, sembrada do gruesos bri-
llantes. La Princesa Victoria de Shaum-
burg Lippe lucía traje de raso blanco, bor 
dado de plata y adornado de zibelina; y su 
hermánala Princesa Federico Carlos da 
Hesse, preciosa toilette de seda blanca y 
crespón, con manto blanco y bordado de 
oro. El vestido de Mad. Ermyntrude Ma-
let era de damasco blanco, y el manto de 
terciopelo amarillo y pálido con ricos bor-
dados de oro y guarnición de encaje de Va-
lenciennes. Las joyas de esta ilustre dama 
brillaban eb primer término, allí donde 
tanta profusión de ellas se veía. Su collar 
de brillantes, una maravilla de orfebrería, 
mereció el primer premio en la última Ex-
posición d© París, y su diadema, regalo de 
su madre, es lo más hermoso que ñguraba 
entre las joyas de la familia Bedford. 
A lo que dije en mi última Carta sobre 
Adelina Patti, debo añadir lo siguiente: 
L a famosa diva acaba de recibir una se-
ñalada muestra del aprecio de la Reina 
Victoria. Invitada por la Soberana del 
Reino Unido para cantar en el castillo de 
Windsor, le concedió la hospitalidad en su 
real morada y le regaló como recuerdo un 
retrato suyo con dedicatoria autógrafa, y 
un alfiler de brillantes y rubíes con laa ini 
cíales de la Reina, joya que S. M. B. no ha 
recalado más que en muy raras ocasiones 
y que es considerada por los que la reciben 
como distinción honrosísima. 
Verdad es que el concierto había sido un 
verdadero regalo hecho por la cantante á la 
reina y sus invitados. Además de las piezas 
señaladas, la Patti cantó ocho veces y can-
tó obras que se apartan por completo de las 
de su repertorio. 
L a reina manifestó el deseo que tenía do 
oírla un trozo de Wagner. Esto era para la 
cantante casi un extremo, pues no ha inter-
pretado en público la música del general au-
tor alemán hasta haco muy poco tiempo. 
L a composición escogida para satisfacer los 
deseos de la soberana fuó la plegaria de 
Isabel en Tannhaüser, romanza que cantó 
la Patti por voz primera en el mes de junio 
pasado, en un concierto dado en el Alberto 
Hall de Londres. 
Diré algo máatambién sóbrela hija del 
célebre ministro italiano Crispí: 
Guiseppina Crispí, á quien familiarmente 
llaman los suyos Peppina, es una joven del-
gada, esbelta, de correctas facciones y cuyo 
perfil recuerda en un todo el su ilustro pa-
dre. Una espléndida cabellera negra rizada 
y dos hermosos ojos negros completan este 
tipo de belleza meridional. Adorada por 
su padre, que más de una vez ha buscado 
en las caricias de su hija el olvido de sas 
sinsabores políticos, la que fué señorita 
Crispí ha sentido en en educación el influ-
jo del cariño paternal, que la Inclinaba al 
estudio del alemán, lengua que posee á la 
perfección y que hablaba continuamente con 
su aya, alemana también, la cnal no se ha 
separado de su discípula hasta dejarla al 
pie del altar. Por otra parte, Guiseppina 
toca admirablemente el arpa y siente ver-
dadera pasión por la música, de la cual 
participa el ministro de Humberto I , para 
quien el escuchar las notas que arranca la 
que es hoy princesa de Llnguaglossa, cons-
tituye el mayor de los encantos. 
Crispí dá á su hija una renta anual de 
30.000 liras, y su esposa Donna Liua, que 
ha sabido hacerse una fortuna particular, 
una hermosa posesión en Ñápeles, de cu 
yos rendimientos podrán disfrutar. Por su 
parte el de Linguagloosa lleva también un 
bonito capital, calculándose en 75.000 liras 
las rentas que ambos reunirán al año, más 
los regalos que la piadosa tia del príncipe, 
nna vez satisfechos eus deseos de ver casa-
do en toda regla á_Crlspi, habrá de rea-
lizar. 
El Cardenal Arzobispo de Nápolos ben-
dijo la unión de Guiseppina Crispí con el 
príncipe, y la orquesta del gran teatro de 
San Carlos se enoareó de la parte Instru-
mental. E l conde Herberto do Blsmarck 
había prometido ser testigo en esta cere-
monia; pero la reciento pérdida de su ma-
dre le privó de ir á Ñápeles. En su nom-
bre fué testigo un ministro de la corona ita-
liana. Tanto el anciano excanciller como 
eu hijo, han enviado valiosos presentes. Los 
reyes de Italia han regalado á la novia un 
magnífico aderezo de perlas y brillantes y 
una pulsera de gran valor. 
Paquín, el modisto hoy más en boga en 
París, el mismo á quien se deben los iindísi-
moa trajes que ha lucido Mlle. Calvé en la 
ópera Carmen ha confeccionado ahora pro-
digios para la bella actriz Aimóe Tessan-
dler, que personifica á la infame Bazilldo 
en la obra de Fraugois Coppée Pour la 
courmne. Su toilette del segundo acto es la 
última palabra de la suntuosidad: una tú-
nica de finísimo tisú de plat», profusamor-
te salpicada de turquesas; y como modelo 
de buen gusto merece citarse otra toilet'e 
de paño y soda rosa bordada toda, efitilo . 
antiguo, de grandes lloros amarillo y azul 
pálido. 
Durante este raes el tiro de pichón do Ni-
za «o halla en su apogeo, pues los aficiona-
dos hánee disputado varios Importantes 
premios. 
A. tost® diversión concurren damas ele-
gantíslma^ luciendo toilettes tan nuevas co-
mo origínalos. 
Estos días ha llamado allí la atonclón 
una rubia beldad, cuyo lindo vestido era 
dejpefcíw á rayas al biós blancas y malva. 
E l delantero del oaerpo lo formaba un pe-
chero houffant de encáie blanco, estilo Car-
los X. El cuello y dos grandes aldotas que 
caen solamente sobro los hombros, oran de 
terciopelo malva, pero la novedad do este 
traje consistía en dos bolsillos ó carteras de 
terciopelo malva colocados en la falda y 
un gran pliegue detrás que partía de la 
cintura hasta el suelo. Los sombreros que 
usan las damas este año en Niza SDII pe-
queños, en su generalidad, y couptltuyen 
úna mezcla de encajes, ílores y cintas, co-
locados con mucho arte y gusto exquisito. 
La primera batalla de llores se efectuó el 
e del corriente en Mentón, en Monte Cario 
91 10 y en Caunes el 12. El Roy Carnaval 
X X I I I llegó á Niza el día 14 á las echo y 
mediado la noche. Hizo su entrada trtan-
fal en Mentón el día 20, el 21 en Niza; y 
en la pintoresca Avcuwe des Angluis se 
©fectuó la gran batalla de ílores.En Mentón 
dobe babor habido, el día 23, batalla de 
confetti, corso de noche, á imitación do Ita-
lia y espléndidas iluminacionun. Anteayer 
debió verificarse en Niza una batalla de 
confetti á las dos de la tarde, y á las once 
de la noche, en el Casino, mZowíe, para asis 
tir á la i',n%\ ha de llevarse truje vert d'eau 
et framboise. Estos coloros, según he Mdo, 
so cambian dos veces todos loa años con 
objeto de protejor al comercio, puesto que 
los disfraces de años anteriores no son adu-
cidos. La segunda batalla de flores en Ni-
za está fijada para el 25 En Mentón el 
mismo día, batalla también de confetti, que 
son unas bolitas de yeso del tamaño do un 
garbanzo; distribución de,premios y estan-
dartes, retraite aux Jlamheam; después de 
la eual se verificará el auto do fe con ÉU 
muñeco figurando el Carnaval y que es a-
compañado de numorofo y lucido cortejo. 
Por último, á las diez do la noche veglione, 
ó sea baile de máscaras en «1 Casino Mu • 
ariólpal. 
El que asista á todas estas diversiones 
i>\en puede vanagloriarse do ser un rob o. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETB. 
SUCESOS. 
E L S U I C I D I O P K A Y E R 
Ayer tarde, tuvimos aviso de quo en la 
calle de San Miguel núm. 70, donde se en-
cuentra establecido el escritorio del Comi-
sionista D. Antonio Viñais, so había sui-
cidado un Individuo blanco, inquilino de la 
casa, nombrado D. Elíseo Batista Malats, 
quien hacia más do nueve años tenia al-
quilada una habitación alta. 
Cuando llegamos al lugar del suceso ya 
estaban constituidos ol celador del barrio de 
Monserrate Sr.Lopoz Bancos yol capitán do 
de Orden Publico, Sr. Fernández y el Juez 
Instrucción del distrito de Guadalupe, Sr, 
Ortiz á quien acompañaban el Escribano j 
oficial de dicho Juzgado. 
De los informes adquiridos sobre los ante-
«edentes del señor Batista Malats, aparece 
que este hacía tiempo so hallaba bastante 
preocupado por cuestiones financieras, pues 
apañas llegaba el D I A R I O por la mañana, 
revisaba la parte mercantil del periódico 
y al fijarse en los valores de las acciones, 
le decía á la madre política del Sr. Viñalo, 
"jAy doña Catalina, esto se va poniendo 
muy malí" y dejando de leer el periódico se 
ponía a pasearse por la casa. 
Parece quo ol suicida era poseedor de va-
riar acciones del Banco Español déla Isla 
.: -de Cuba , y de la Empresa de Gis. 
Ayer por la mañana se levantó muy ape-» 
eadumbrado y cuándo la señora D" Cata-
llni M. do Samper fuó á verle por si nece-
slU'-U alg.>, trató de abrazarla, y llorando 
\9i dbcla, que lo "dejare salir á la calle", y 
al interrogarle quo quién se lo impedía, 
contestaba ê os señalando un punto dado. 
Los inquilinos de la casa al ver el estado 
en que se hatlaba el señor Batista , y pre-
sumiendo fuese proea de otro ataque ñor 
vioeo que haoe tiempo le dió hallándose en 
un ingenio, llainflron al doctor Bustaman-
te, quien deopnís do reconocerlo lo recetó 
un purgante que le fuó servido en BU propia 
habitación. 
Como á las cuatro de la tarde al ir doña 
Catalina á ver nuevamente á Batista para 
si quería tomar una taza de caldo, le llamó 
la atención do quo no estaba ea su cama, 
por lo que entró con preoaución, recibien-
do una gran sorpresa que la aterrorizó por 
completo al encontrarlo tendido en el suelo 
y rodeado de un gran charco de sangre. 
A las voces de auxilio dadas por la señora 
de Samper, acudieron los demás familiares, 
quienes creían que Batista había tratado 
de hacerle daño á dicha señora, pero que-
daron oorprendidos al encontrar ante su 
vista con aquel cuadro. 
Seguidamente el señor Viñais dió cono-
cimiento do lo ocurrido al celador del ba-
rrio, que Inmediatamente se personó en 
aquel lugar. 
Cuando la policía y el Juzgado se cons-
tituyeron en la habitación del señor Batis-
ta, éste se encontraba tendido en el suelo 
boca arriba, vistiendo camisa blanca, pan 
talón obscuro de lanilla y en pantallas 
Cerca de él estaba un revólver Smith con 
sólo dos cápsulas, una de ellas estaba des 
cargada. Sobre la cama también se ocnpó 
otra cápsula. En el registro quo so practicó 
en sus ropas, se le ocuparon siete centenes 
y cuatro pesos plata. 
No dejó carta alguna, aunque allí se do 
cía que él había pedido papel para es 
cribir. 
E l Dr. Suárez, de guardia en la casa do 
socorro de la tercera demarcación, que fuó 
llamado por el Sr. Juez, reconoció el cadá-
ver, certificando que preaontaba una herida 
de proyectil de arma de fuego en la sien de-
rocha. 
Ninguno de los familiares del Sr. Sam 
per, sintió la detonación del arma de fuego, 
pues parece que Batista aprovecharía la o-
portunldad para atentar contra su vida en 
los instantes en que so estaban descargando 
unos carretones y que en ol escritorio se es-
taban haciendo unas obras da carpintería, 
que causaban algún ruido. 
Además la habitación que ocupaba Ba-
tista, que ea de alto, se halla en una azotea 
que da hacia la esquina do San Nicolás y 
S a n Miguel, callos que son de raucho trán-
sito. 
Batista era natural de Catalina, de 43 
años do edad, soltero, de oficio mecánico y 
complexión robusta. Usaba barba corrada 
ya algo canosa. Todos cuantos le trataban 
hacían elogios do él por su honradez y por 
ser muy trabajador. 
Se dice quo estuvo mucho tiempo emplea-
do en la fundición del Sr. Bartalot en Re-
gla, donde era muy querido por su aptitud 
para ol trabajo y por su digno proceder. 
E l ca-dáver del Sr. Batista quedó custo-
diado por los guardias do Orden Público 
números 74Í? y 813. hasta que llegara el ca-
rro que debía conducirlo al Necrocomio, 
donde en la mañana de hoy debe hacérsele 
la autopsia. 
ACCIDENTE FERROCARRILERO 
El tron quo condujo en la tarde de ayer, 
desde el vecino pueblo de Marianao, el ca 
dáverde la Sra. Bachiller de Castillo sufrió 
un accidente que pudo tener fatales conse-
cuencias para las numerosas personas que 
venían en el mismo. 
Entro los paraderos de las Fuentes y la 
Ciénaga, precisamente el lugar más peli-
groso de la línea, por bailarse tendidas las 
paralelas sobre un terraplén, había levan-
tado un raíl, por cuya causa tropezó con él 
la parrilla quo llevan delante las locomoto-
ras, youdo á quedar debajo coinpletamenre 
de la máquina, y deteniendo la marcha del 
tren, quo á haberse descLMrilado, como era 
lo factible, habría producido innumerables 
desgracias. 
Las personas que iban en el tren experi-
mentaron un tromendo sacudimiento, ca-
yendo unas sobro otras las que se hallaban 
de pió, por ocupar el cadáver ol centro del 
carro. 
Durante hora y media estuvo detenido el 
tren en aquel sitio, siendo Inútiles los tra-
bajos que se hicieron, sin elementos de per-
sonal necesario, para hacerlo andar. Al fin, 
se remedió la lutorrupción, trasbordáudoae 
los pasajeros del tren de las cuatro, que sa-
lló cerca de las cince, á los carros deteni-
dos, y los quo venían en el tren especial, 
juntamente con el cadáver de la Sra. Ba-
chiller del Castillo, á loa carros de aquel-
Es de lamentar este accidente, no solo por 
[as demoras ó Incomodidades sufridas, si-
no por el peligro á que se vieron expuestos 
jos pasajeros. 
TENTATIVA DE HUBTO 
El colador de los maellos de Herrera y 
loa guardias do Orden Público números G2Í, 
663 y 471, detuvieron á un individuo blan-
co y un IÍIOMDO conocido por "Caoasono", 
los cuales habían despojado un baúl que con 
salchichonon so hallaba sobre uno de los es 
pigones. 
ARROLLADO POR TREN 
Al Alcalde Municipal de Alquizar en te-
legrama do ayer, dice, que á las 3 y 45 de 
la tarde, la locomotora núm. 8 del tren do 
basuras, perteneciente á la Empresa del Fe-
rrocarril del Oeste, al regresar á la Haba-
na, arrolló á un asiático entre las callea de 
Platería y Alnncon Viejo, causándole va-
rias heridas do pronóstico gravo. 
El Juez Municipal instruye diligencia su-
marias en esclarecimiento de lo ocurrido. 
P A Y E E T , — L a sociedad ''Dulzuras de 
Baterpii'' ocupó ol jueves, en el benefi-
cio de! noy I)¿miju E '>jo, tres palcos 
del pifio p r i n c i p a l , perí'ectamentH oega 
lanados, y ft i n s t n i í o i M d«l público, se 
vió obligado í* repetir el precioso coro, 
íi voces solas,que cantó en el esetnario. 
Respecto al niño-tenor, en Marina 
tuvo muchas ceasioneu para lucirse, ya 
ea la oaneión de salida, ya en el dúo 
con ¡a tiple y ya en ]a escena de la bo-
rrachera. Se le aplaudió con eptnsias 
mo y se le hicieron algunos regalos de 
mérito. También l a graciosa niña Emi 
lia üol.i», Valdivieso (el mayor) y las 
masas corales contritínjeren al buen 
éxito de tan difícil obra. 
Para la próxima pomana se disponen 
los estrenos de MademoUeüe Nitouohe 
(en tre^ actos) y ¡Oádizl (m dos), como 
asimismo la t'niwiió» do gruciade! joven 
barítono Arjimiro Valdivieso, uno de 
los mejores arti.stas de la Omnpañí;», 
E l espect'cnlo combinado para hoy, 
sábado, se compone de los regocijados 
jngneh'H lívioos Las Campanadas. 1.a 
Oran r m (jior begundu vez) y U l mo-
naguillo.—A 1» pequeña tropa—sigue 
el aire soplando "viento en popa." 
UN LORD OAEITATIVO.—Bu nn re-
biiote viyje del jef^ del Gobierno inglés 
desdo Cardjff á Londres, vió en una de 
las estaciones, donde el tien paraba diez 
mimilcs, á un» pobre niña que lloraba 
con amargura. Lord Kosebery pregun-
tó bondadosamente ú la infeliz criatura 
el motivo de su llanto, y ésta le contes-
tó "que tenía que ir á Bradíbrd y no 
sabía cómo." E l caritativo lord subió á 
la niña ú su propio coche, tuvo cuidado 
de hacerla bajar en el punto designado 
y encargó á uno de los criados que le 
acompañaban, que fuese con la niña 
hasta dejarla en poder de un pariente 
de ésta que habitaba en Bradtord. Lord 
Rosebery completó su generosa obra 
ofreciendo íí su pequeña protegida una 
respetable suma. 
PARA E L CAMPEONATO.—En los es-
caparates de " E l Bosque de Bolonia", 
callo del Obispo, hemos visto las her-
mosas medallas con que el Olub Bici-
clista de la Habana premiará á los ven-
cedores en las carreras que, con motivo 
del Campeonato de 1895, se veriñoarílu 
el 25 del actual en el Velódromo que 
dicho Club posóe en el Vedado. 
Sabemos que desde el mes anterior 
están practicando asiduamente los co-
rredores que han de disputarse la vic-
toria, y auguramos desde luego, que la 
lucha será roííída y la fleeta digna de 
la Sociedad que la prepara. 
Las localidades se hallan de venta á 
49 y medio oentevos, en E l Bosque de 
Bolonia; Las Novedades, Riela, 55; y 
café Albisn. 
L a banda "Santa Cecilia" amenizará 
el espectáculo y habrá trenes extraor-
dinarios, para comodidad de los parti-
darios del "ciclismo." 
VACUNA.—Eloy, sábado, so adminis 
tra en la Sacristía de! Pilar, de 9 á 10. 
E n la de Jesús del Monte, de 7 y media 
á .8 y media. 
r ü B L l C A C I Ó N ARTÍSTICA Y LITERA-
RIA. Rl J úmi ro V I I de L a Rwista 
jBlaaoa decora tm tercera plana ouu los 
retratos del guerrero Napoleón, el poe-j 
ta Hugo, el pintor Rembrand y el mú-
sico Mozart. Trae asimismo deliosd^s 
composiciones poéticas de la Directora 
de dicha reviwta, Luz Gay; traducoio 
nesdel inglés y francés, por Camilo 
Echarte. 
Además en fus brillantes páginas se 
trata de "tí! I termedio Lírico de Hei-
u e " L o s Bsciitt'ies", " A nn limosne-
ro", versos filosóficos del poeta baya-
més José J . Palma, "Alfonso de L a -
martine", una traducción hecha por R. 
M. Mendive, los retratos de Volney, 
Voltaire y otrpa^dibujos y trabajos tu 
prosa, y verso escogidos con esmero y 
pulcritud. 
Se admiten suscriptores á ese ins-
tructivo periódico, reflojo de nuestra 
cultura intelectual, en Bayona, frente 
al número 3, donde se encuentran la 
Dirección y Administración de la atra-
yente Revista Blanca. 
TEATRO DE GUANABA COA.—Hemos 
recibido el programa de la extraordina-
ria fanoióu de despedida, que ofrece á 
su beneficio hoy, sábado, en el "Salón 
de las Ilusiones" el insigne actor don 
Antonio Vico, y que ónte ha dedicado 
al Liceo Artístico, al Casino Español y 
al público ea general de la "Villa de las 
Lomas." 
E l gran Vioo encabeza dicho progra 
ma con el siguiente párrafo: 
'Viéndome precisado á volver á la 
Península dentro de breves días, anhe-
lante de mostrar mi reconocimiento al 
distinguido público de Gnanabacoa, 
que tan señaladamente ha premiado 
mia trabajos artísticos y querierulo dar 
un débil testimonio de mi distinción á 
mis favorecedores, tengo la honra de 
dedicar mi función de gracia al público 
en general y particularmente al Lioeo 
Artístico y Literario y al Casino Es -
pañol de esta localidad.'' 
E l espectáculo se compone del her-
moso drama, en tres actos, de J . Eche-
garay. Manantial que no se Agota y del 
juguete do M. Echegaray, Caerse de un 
Nido. E u la primara obra, además de 
Vico, trabajan la señora Contrerap; los 
señoree Sánchez Pozo, Valero y otrot: 
eu la segnnda, Amalia Alonso y Vieen 
te Hoig. 
Hi'.brá tren extraordiuaiio para-el 
regreso, habiéndose puesto á 1» venta 
las loca'id;«le8 eu la sedería " E l Fé 
nix". Augurumoe al inimitiibie don 
Atítonio el éxito que se merece el me 
jor do los actores españoles, ya que el 
público de GuanAbacoa tiene buen gas 
toy "sabe distinguir." 
COPLAS.— 
Hasta del cariño somos 
en este mundo juguetes, 
queremos y nos olvidan, 
olvidamos y nos quieren. 
Como un fófifoio encendido, 
tengo tu vida eu mis manos, 
mo estoy quemando loa dedos 
y no mo atrevo á apagarlo. 
Estoy eu el mundo solo, 
nadie por mise interees; 
sombra en los árboles busco 
y IOB árboles se secan. 
Javier de Burgos. 
IRTJOA .—Ya de regreso en la Haba 
na el Corono! don Santiago Pubillones, 
tráa de su provechosa excursión á pro-
vincias, ha dispuesto que e^ta noche, 
sábado, abrá sus puertas el "Edén", 
trabajando allí la nueva Compañía do 
Vaiiedades. Las foncionoa empezarán 
todos ¡os días á las ocho de la noche, y 
además los domingos y días festivos, á 
la una de la tard^. S^gúu notician, don 
Santiago prepara poderosos atractivos 
para la st gunda temporada que hoy da 
principio. 
P I L Ü A Í N . —Dice E l Correoáe Matan-
zas. "Con satisfacción hemos visto una 
carta de Méjico, en la que se hí»ccn 
ventnjoaítiiíuaa proposkionea al vetera-
no y conocido primer actor y amigo 
uueatro, don Pttblo Pildaío, con objeto 
de que vaya ú. ponerse al frente de un 
excelente cuadro dramático que allí 
funciona con gran éxito, y en el que fi-
guran artistas de reconocido mérito. 
Según nuestras noticias, el señor Pil-
daíu acepta esas proposicione», que 
demuestran la estima en que tienen su 
valor, sus compañeros de ai te." 
NOTAS.—Da los autores de El. Gran 
Bandido, han pagado su tributo á la 
madre tierra, el poeta Camprodón y el 
múdeo Oudrid. E l otro; ó sea el nota 
b'e compositor Fernández Barbieri, 
aúu vive para gloria del arte, aunque 
su aíección á los ojos ic impide escri-
bir y ha producido poco en estos últi-
mos años. Dios prolongue la existen-
cia del insigne maestro •'que compaso la 
partitura de Jugar con Fuego y de otras 
muchas zarauelas que se citan como 
modelo efl su género, 
—Los duf fios de la uedería el Basar 
Parisiéa, San Rifael, entre Aguila y 
Galiano, han enriquecido sus en trepaños 
con primoroBOS ramoa de gramíneap, 
toallas con iniciales bordada?, perfumo-
ría selecU. juguetes de todas chines y 
también figuritas de hiscuic para ador 
iiímde tocador. R-spectoá pierios, ri 
gen alií tarifas módicas, en cousonaucia 
con la criéis económica que posa sobre 
eut". p>.i«. 
ALB1SU.—Novedades en el limpio y 
alegre teatro de Az -ue, y iioveiiadee». 
dn piiaier orden. P^ra pasado maña 
na, lunes, se ano'i.nu en el citado coü 
St>o, ei debut (h 1 reputudo primar tenor 
de la Compañía do 0]>era Iti ' iana de 
loa hermanos Vcroua. Se. Mario Sadi 
ni , habiéndose elegido para IÜ preseu-
tación de ess «u tista ¡a famosa t í znela, 
en dos actos, rotulada Marina. E a ! 
ya empieza á nutrir i*n elenco la Em 
pv na líiico-diaiuátici qu^actúi en Al-
bitsu. 
Cuanto á la función de esta noche, 
se hun elegido para cubrir las tres tan 
da* de regiamtíuto, la preeios-» zar-Kue 
la (del repeitoiio aniigiui) E l Gran 
Bandido y el bullicioao "onndiode cofj 
tutniKe.-V' La Verbena de la Palomx. 
TACÓN.—L va dos últimas fuaoiones 
de la Compañía que dirige el Sr. Vico, 
tendrán efecto el pióxim » domiugerla 
primer», con un programa mocstruoy 
reb.ijaenlo^ precios, empezará á la un» 
de la tarde; lasegutidí», á las ocho dé la 
noche, á fjvor de la Sociedad de Be 
nefioencia de Naturales de Cataluña. 
Auguramos á ambas funciones un lie 
no completo. 
L a numerosa Compañía do Delgado 
seguirá por unos dias en el mismo tea-
tro, donde se propone estrenar el miér-
coles venidero el drama L a lucha de la 
Vida, primer ensayo do un distinguido 
escritor, á beneficio del inteligente y 
concienzudo actor D. Ricardo Valero. 
D E INTERÉS.—Aquella popular sas-
trería L a Palnia, que tanta "bulla" ar 
raó en la calle de Riela, se ha traslada-
do para Obispo 106, y en su nuevo lo-
c;\l continúa vendiendo fiases por me-
dida, de casimir, lana pura, á precios ín-
fimos, como podrá verse en el anuncio 
que en otro lugar so publica. 
L a Palma mientras más sube,—más 
disiniuu>0 8aa precios,—por que es una 
sastrería—benefactor» del pueblo. 
PARÍS, BARCELONA Y TÚNEZ.—Tres 
medallas de oro ostenta con orgullo la 
gran fábrica de chocolate de D. Evaris-
to Juncosa, establecida en la capital 
del Principado Catalán: una de Paris, 
otra de Barcelona y la tercera de Tú 
nez; premios honrosos concedidos en 
diferentes certámenes á la magnifica 
pasta, considerada por los distintos ju-
rados como el mejor chocolate de cuan-
tos se preparan, ya por sus condicio-
nes alimenticias, ya por los materiales 
escogidos que entran eu su confección. 
Recomendamos á las familias prue-
ben el chocolate do Juncosa, del que 
son únicos receptores los Sres. J . Bal-
cells y C ' y que se vende al por menor en 
todos los establecimientos de víveres 
finoí. 
—Mi bebé se ha puesto hermosa,—hay 
en sus mejillas TOSÍ; ; pega un sopapo 
ácuaiqni-JV; (Qiié das á s u crian-
daraf -¡^üetí UUocoiatB Jupcóaal 
f)F, SOBREMESA Comparece anleel ^ 
juzgado muuioipa' un pobre diabla de 
ji l i^Kb'cmeüte ves?id<\ y el jnea le pre-
rfíHda: 
-jjiór.di-, vivv, usted? 
8jj UMM qoioti'. del Cerro. 
--{Ti-.te us'ed, i or ;o visto, buen hn-
m '! 
--P.-labro de cabaMero, señor Juez. 
En uua quinta en e<mstruo<;ión. 
S i s k m m i ü l 
I 
(Irán surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantenunta un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
LE, 119, 
C 37< P alt 1- M 
m VOMITOS DE LOS NIÑOS Y SEÑORAS 
g EN CINTA 
lOlFAFAYINA! 
í) 413 P 18-5 M 
GXÁ '23 Oí. M A U Z O 
El Circular está on Paula. 
Sau Víctoriauu y compuCeros mártires y el beato 
José Oriol de Barcelona, coiifeaor. 
Los santos mártires Victoriauo, procónsul de Car-
taj;o y sus compi.fitros en Africa, loa cuales en la 
persecución de loa vándalos, como escribe San Víc-
tor, obiepj afeioaurt en tiemp* de Hanérico, rey a-
rmuo, poitjue confesaron constaníaoieiito la fo cató-
IÍCÍ, fueroa cni'j.'raínte atormeuvados y eselareoida-
menti) coronados. 
FIESTAS EL IfOMINOO 
Misas Solemnes -¿1 '» Ov.olv»! -U'i'^el» ' 
las ocho, 1 M -idemis iglesias las de certnm-
bxe. 
Corte áe Mari».—O^ 23.—(Jorre^oM* »uit»i & 
Nue»tra Seüora do la Soledad en el Espíritu Santo. 
Iglesia Pan oquiul do término del Sa-
grado Oonv¿(ín de Jesús del Vedado 
y Carmelo. 
Et di i 25 del (•"rriaato mei días 8 de la niaúsna, 
toadf£lagar U-solemne li-̂ st» on bouor del Glorioao 
Patr'ar.'.a Sr. San J >Bé ¿st^ndo el sermón & oargo 
del KvJo. P. D Pe iro Muntadas. 
89 suplifn. la aaiht ínoifi á dicho acto.—Vedado 22 
de marzo da 1895 — l i l P-ím.co. !»(i3 3 22 
Jgiesla de San Felipa Neri. 
Kl próximo domingo se celebrará la festividad 
monsual dn la IIormaudadToresiana Universal. La 
comunión general cerá á las siete y media y por la 
noi/Ue los ejerciólos de costumbre con sermón por nn 
Pudra CurmoUia. 
Nota: El circular que correspondía el lunes en-
trante eu «ata Iglosln, se traslada con la eorrespou-
dieute licencia á la Iglesia de Sta Teresa. 
33S4 3 22 
o w H 
SW**P 
o'- g"§i B'O': | 
d • r ^ • r pj • r 
! • 
c 
oí JI vi a> oí e> 5 m o 
1 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MABINA. 
Muy Sr. nuestro: rogsmos á Vd se sirva hacer PÓ-
biiea por este n>e io la dianlnción en 31 de octubre 
del ufin p i ó x i u i O pasado, de la 3»ciedad Damru 
SaurK v CJ, (3. en C. tienda mixta) ona b^jo esto 
nom bre giraba on San Andrés, dietrita muDicipal de 
(\>ii()o'»ción del Norte, quedando á cargo de D. Da-
mián Saura la liq lidacióu de sus créditos activos, ya 
s-ilveiitailos en os.ia fecha los pssivoi. 
D i Ua disoluoión obra en ronf irmidad con la cláu-
su a primera de la sociedad firmada en esta plaza en 
junio'dd 1&)3, por loa qvo suscriben, pa a la adquiai 
oión de dicho establ* ctmiepto y au liquidación 
ll«biua. marzo 20 de 1895.—Agapito Busto y So-
brino. 3 O l 8-21 
A X J P U B L I C O 
Todos los suspoueorio- htgiéftfool de Koca, llevan 
cus correspondiontea «files, que garantizan su legi-
timidad, 
Man ufad uva de Boca.—Habana 
CASA OE KOCA, AHAROÜRA 78. 
(POR SI ACASO) 
3425 1-33 
I T 1 \ 
D E L L A B 9 K A C O R I 0 
CllONICA MEDICO'QUIRURGICA 
A $ 5 , 3 0 
el frasco de 20 gramos. 
D E V E N T A 
Droguería del Dr. M. Johnson 
Obispo 53 H s b n a 
C 511 2 23 
A S O C I A C I O N 
DE 
UspeMieites iCoioerÉíe laHataa 
S B C K E T A R I J . . 
Haliie^do presaitado instancia el número de A»o-
oikdos (¡ne fijan loa Estatutos Qeuerales, pidieudo á 
la Directiva 1« revisión de tu acuerdo <e 30 de octu-
bre próxima pauad», ó en oueo ouutrario soiiciun<<o 
la convocatorjii de Jutita (leñera!, y habiendo raiifl-
c ido «1 Kcuardo la Directiva en la aol corriente; ac-
cediendo - i ! último extremo de la solicitud, se convo-
ca á Junta General Extraordinaria que tendrá lu^ar 
eu les salones del Oenti-o de est» SoCíe !ad, el domin-
31 de este me-;, d las 7} de la noche. 
En este acto, se dará cuenta con la relerída luswn-
cia en la que se pretende quo la Asociación trabuje 
uuMa á la sociedad Unióu de Dopendieutus, para 
procurar la conseepción del descanso domiuicr.1 para 
los depoudientea. 
Lo que de orden del Sr Presidente se hace púb'i-
oo pi>ra conocimiento de los Sres. Asociados, quienes 
par» >\hUtir á la sesión habrán de est a-provistos del 
recibo de la euo'a del mes actual y para poder tomar 
purte eu ella estar cumproadides en el inciso 4V del 
art 11 de los expresados Estatutos. 
Habana, 18 de Marzo de ls-5 —El Secretarla, M. 
Panlagua. 3288 la-18 6d-ld 
Alerta, dependientes. 
Segón vemos por el anuncio oficial de la Secreta-
ría del Centro de Dependientes inserto en la sección 
de comunicados, la Junta General extraordinaria pe-
dida por doscleut.a y pie > de firmas para tratar si 
debe ó no debe el Centro prestar apoyo á la Unión 
ie Dependientes ó admitir aquel el de esta para tra-
bajar de común acuerdo cu U consecución uel cierre 
de puertas los días festivos, se celebrará el próximo 
domingo 21 del corriente á las siete y media de la s«-
cho. ÑosotroG eutendemes que sí deben prestarse el 
apoyo mutuamoutu y cuanto tienda ó se eneamlue al 
logre dol cierre de puertas los dias festivos, pues sa-
bida es que aquel Centro lleno infinitas ocupaeiones 
do indispensable atención, por cuya razóa él por sí 
sólo jamás podrá realizarlo como ha de realizarlo cen 
ea. auxilio la Unión de Dependientes, creada únlc» y 
exolnsivamehte para ese o''jeto y que lleva á cabo 
con energía y decisión. Por tanto excitamos el nun-
ca düsfncntlao celo de todos los dependientes para 
que asistan á dicha Junta á mautoaer incólume le 
qae nosotros creemos de justicia. 
Varios dependientes. 
C 499 6-20 
ÜNION DE DEPENDIENTES. 
SECRETARIA. 
Debiendo celebrsr est) Sociedad Junta Gene-
ral ordinaria del primer trimestre el domingo pró-
ximo 21 del que rige á las cinco de la tarde en los 
Balones que oenpa la Sociedad "Aires d'a Mifia Te-
rra," Neptuno esquina á Galúno, so convoca por es-
te medio á lus se&ores asociadlas suplicándoles la 
puntual asistencia; en ella han de tratarse asuntes de 
vital Interés, relacionados con los finas que esra lus-
tltucióu persigue. Lo que de crden del sefior Prén-
dente s i hace púbiieo para general eonooimiento.— 
Habana 9 do Mario de 18i»í.—El Secretarlo, Jo»-
IjiUÍU Mr: -'•.¡•¡vi V600 
impír^ii'jU. Perdidas ssmi-
"es." Er^oriüáad. Venéreo v 
9 U 0 , l á 4 T 7 á 8 , 
^'Rfei l l^ 106, 
(; ,H9¿ - 3 M 
SBlmonte.—HABANA. 










































































































































































































































H A B A N A . 
M i l i 20 le i r a 
Telegrama del Administrador e s -
pecial de Loter ías , n ú m . 2 , M . Lló-
rente. 








































































































































































































Los paga en el acto Manuel Gutiérrez, 
Qailano 126. 
El próximo 8 >rteo se verifloarú el d(a SO de Mamo; 
consta de 27,000 billetes á $6 el entero y 3 pese-
tas el décimo. Premio mayor 80,000, segundo 40j0üü, 
ter.;o).- "-'tO. 
OH» 2. 21 2d-'.'2 
Á N T I N C I O S . 
P H O F E S I O B T E S , 
DR. J . N. DA V A L O S 
Mélico-Cirujano. 
Lamparilla 34, Te éfoao 1 
S8M 3 -̂22 
Dr. Carlos £ , F i n l a y y Shxne. 
Jfix-iuiuT'jo del " N . y . Ophthamlo & Aursl Intt i-
i i i t i , " Etiiiroialitt* en li» enfermedade* de UM ejos y 
Je lo* (ddon. CoiitalUt de 'ií í R. Aüa»c.»»f 110 To-
B Í H I Í Ó I I V i l l a g o l i i i . 
Salud n. 60. 
c m 
ABOGADO 
De 13 á 4, teléfono 1,721, 
|. M 
Dr. José Muría de Jaureguigar. 
nEDICU UOMKOÍ'ATA. 
Cu aoiOu railioü! del hidrocule [>or un prooei'lmlen-
W «e.'iolliu sin extracción de.' '.fquldo.—Espe'.dsttdad 
an •«Mmi i.»lúd!^i PTH-VT 8» 'IVI-rfo'-.i SG* 
O S62 1 M 
DR. i i N A G I O B O L . 
DKNTÍSTA Y M E ' W O 
Tratamiento de la Isoca exclusiva 
mente. 
Vili»ai8 l l l , T«l<f6fca i'.n. 
si«7 26 16 iu 
F , N. JÜ8TINÍAN! CHACOIS' 
Médlcft-^Jlí lejano- UeutMa. 
Mt»lnit uárunre 43, e«iC|e!oa f Lealtad. 
. 3*16 M 
^xííwciaiísu de la Eacaela de Vurt". 
7fAA ' HI:- vi-.:/..' —SÍIMLfS. 
íoasuhrií '••los !in dias, lueluso los íosí'T'»». 
tfí*. ianx'»-' -fMi» P»»dj: n4m«r--
r. 447 80 M y 
Hit. GUSTA YO LOPEZ, 
del Asilo de KusjenaJo» Cousultaslos haten y jueves 
do 11 « 2. en Neptuno 64. Avisos diarios, < onsu'loi 
convtnói:*nalei fuera de ta cupitál. f TOl 1M 
J a c i n t o S igarroa 
ABOGADO 
Consultas de 13 á 4. Bufete Aguiar 68, altos. 
Sa hace cargo de pagir todos los gastes judioiale.*, 
Íirevio convenio equitativo con los interesados, en os negocios que sean claros 7 decentes. Da j pide 
garinttaa. 2821 15-9 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de nifios. 
('ooiulta* de onoe á una. Monte n. 18 (altos). 
Dr. E m i l i o M a r t i n e z 
Enfermedades de la garganta, ofrlz v oídos. Con-
sultas da 11 á 1. Telefono l657. Consulado 22. 
2741 26-7 Mz 
IDZE&. I L i O I F ' i m a . 
O C U L I S T A . 
O'Bellly número 56 
C $65 
De dooe i doi. 
1-H 
RAFAEL CUAGUACEÜA Y ÍÍAVAUliü. 
DOCTOREN C I R U G I A DENTAL. 
dol Colegio de HenayIvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de S á 4. Prado n. 
ya A n $45 M 
C I R I Í J l N O - O E N T i m . 
(& gabinete an Galiano 36, entre Virtudes y Con-
sordia, con unios los adelanto* profesionales y con 
tot precio» siguientes: 
Por-jna extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.60 4 dientes $7.50 
Limpiesa tío la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-50 á 3.B0 „ 8 id 12.50 
Smpantadura 1.S0 „ 14 Id 15.00 
Oriflcadón 3.50 
Se garantizan los trabados por nn alio. Todo» los 
días, molusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarda. 
Las limpiezas se bactn sii, usar ácidoi, qae tanto 
aorroen el esmalte del diente. 
Loo Interesados deben fijarse bien en eite anucola, 
no confundirlo oon oftw 
Q m |H 184 M 
Dr. C. Me Besvemine. 
De las Facultades de IVew-York, Paris 
y Madrid . 
Afecciones de garganta exclusivamente. Inyeccio-
nes untidifióricis do Behric íc. 
Cuba f>¿. Cd' éullae de t2 á 5. 
tíJ4S8 15-13 M 
I)K r.A FACULTAD CENTRAL. 
Consulta* tjttos loa días ÍLVCIUSO los feetivus de 12 á S 
O ' S E I L L T " 3 0 A . 
O 42W 22-7 M 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empadrado 9. Telefono 953. 2607 79 -4 m 
fCKUJAKO-DSNTISTi l D E L A K E A L C A S A 
Contaltas y operaciones de 11 6 4. Dentaduras pos-
tines por todos ios sistemas conocidos Compostel* 
«6. « W »nt«> Hrtl ? WiWlV» 28I7 26-9 Mz 
D E . R. CKOMAT. 
Especialidad en ol tratamiento de la stfilia, úlceras 
y entermsdades venóreos. Consultas de 11 á 2. Jesús 
María 112. TalÉfono KS4 «! ÍW» -1M 
ESPADA, 
Ctali&QO 134, ! i S t ü B , í w q t t m a á DragoueH 
Especialista eu euformedades venéroo-sifllitions y 
afoccioues de la piel. 
Cousabas de dos á cuatro. 
O 36.1 
TELEFONO N. l,81.c. 
1-M 
antes de ln, introducción de la Emul-
sión de Scoi!, qtió muchas personas 
sucumbían á b ,. ; •••:,ibl© enfermedad, 
la Tisis, porque proferían morir á 
tomar el aceite ue hígado de bacalao 
simple. Las cosas han cambiado por 
completo y ahora el aceite de hígado 
de baciilao en la forma on que lo pre-
senta la Em ulsión de Scott es uua medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legít ima 
LeciíAñítepeíiOíiÉljjF. i i & 
Esto medicantesto no solo otra los herpes en cual-
quier sitio quo se presenten y por antiguos que sean, 
Bino que no tiouo igual parí- ¡u-.cc douaparecor co;.' 
rapidez ¡os barros, espinilla», manchas y emperne*, 
que tanto afean la cara, volviendo til cúti» su hermo-
sura. L A Loción MONTES quita la caspa y evita ia 
ealda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado on Madrid, París, Puerto-üico y «•'U 
l í lapars ourar lus males delaplol. Pfd»»u »a t^dm 
l»t Dro.-.-or».» • " . . f n , . ^ 374 alt 12 1 M 
Se advierte á los 
qae ea la Botica de San José, calle de la 
Habaea nrtm. 112 se vende ol 
á $5 30 oro el pomo núm. 1 y á $ 8.50 los 
pomos nums. 2 y 3. 
Y que también se venden para las in-
yecciones 
11 
de 10 y 2ü gramos en sus estuches con 
accesorios y dos cánulas de platino Iridiado 
á $8.50 oro cada una. 
del Dr. González 
C A L L E D E LA HABANA N" 112 
O 489 19 M 
PREPARADO 
CON Kl. PRINCIPIO yEBÍUliJlJíOyO 
NATURAL DE LA SANtíBK. 
Sanara nonnal. Sangre en la itui'miia. 
CURACÍON RAPIDA Y SEGURA DE 
L4 ANE.UIA 
indispensable en \» coiivaleocncla de 
lus Áebrca palfidicas y í lebiv tifoidea. 
D E V E N T A : 
Dxoguorfa y Farmaci.?. del Dr. 
Jchnsoa . 
O B I S P O S S . - J Z A B A ^ A . 
seo 
A l o s enfermos . 
La magnesia aereada antibüíosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de Ta ciencia, 
solo se dedican & explotar los deacub^tnientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo'daño do la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo- poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé ĉ ue esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, cómo decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en uu propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento quo no procede ni logran nunca hacer producir loa bené-
ficos resultados que la legitima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESÚS MAEQÜEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez lia resuelto q t í las carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSJÍ MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Márquez, 
én la carátula de su producto del mismo, rdstiltando falsificados todos lo:¡ pomos que no tengan eete requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Acidos del est óiaago. Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Arenas en la vegija. Extreñimionto, Indigostión, Dolores do cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 
Teléfono 760. Habana. C 353 alt 4-1M 
I S L A D E P I N O S ( S A N T A F E l 
HOTEL SAN CAELOS, 
33 E l C 3 - A I ^ ^ d : H 3 S r 3 D I A . 
Este conocido y antiguo establecimiento se ofrece al público. Detalles é informe*: en la Uabsna, D, 
Juan Falacios, San Ignacio 140; ferretería El Bazar, Muralla 67, de D. Carlos M. Carrillo. Eu Matanzas, 
Sres. Amézaga, García y C? 3096 alt 10-16 M 
Í ^ R B P A H A D ü P O K E X 
Contieno ^5 por LOU de an peso de car-
ino do vaca 'llgerida y asimilabk irme-
ídla^amonte. Prop,ai'ado cop vino fupu-
rior ImpoTtado diroctanumte pura eai 
)bj6to; do un sahpr exquisito y de uní 
¡rareza intachablfeí», conetituye un exca-
|iont'í vino de postro. 
Tónico-reparador qab llera ai orga 
jniemo loe elementos noceíiariot paiu ro-
jponer Btul pérdidas. 
Indispensable A todos los que uouet>l-
¡ten nutrirse. 
Recorneudamofl se pruebo una VOE sl-J 
[quiera para poder apreciar BUS eapecla-
les condlcioníKí. 
Al por mayor; 
Droguería del Boetor lohnson. 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
(3 357 1 M 
G I N E B R A L E G I T I M A 
L - A . O I M I . A - I S T A » , 
^ Z R / H O I O S F I C T O S . 
G-arrafones de 1 6 l i tros 
C a j a s dobles de 1 8 l i tros 
C a j a s s e n c i l l a s de 9 l i tros 
C a j a s azu le s de 5 l i tros 
D e s c u e n t e s proporcionales á l a i m p o r t a n -
c i a de l a s compras . S e admite l a p l a t a c o n e l 
descuento de p laza . 3Los gastos de e m b a r q u e s 
7 fletes s e r á n s i empre por cuenta de los c o m -
pradores. D u s s a q y C o m p a ñ í a Oficios 3 0 . 
S 
$ 
3 . 5 0 
6 . 0 0 
3 . 5 0 
2 . 2 5 
C 4U alt 8-5 M 
por la Sra. S t o k , con titulo del New York College 
uf Massnge. Prado número 53. 
338» 06-2? 
CLASES DE f RAICES, PORTUGUES Y pin-tura-, las dá un profesor exdibnjante del Oliaor-
Íatorlo de Rio Janeiro (Brasil) á precios móilicoe. nformarán Obispo 8t>, librería. 2341 4-22 
Colegio del Apostolado del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
En este nueyo plantel de educación dirigido por 
religiosas del mismo nombre, tieito abieitas las clases 
Plaza de Drs gonce 61, esquina á Escobar. 
Se admiten niñas párvulas de 4 á 8 afios, que for-
marán una lección aparte y ninas de 8 afios en ade-
lante donde recibirán una esmerada educación. En 
el Colegio se darán prospectos. 
3S50 4-22 
LEONOR W E G E N E K 
viuda de Martínez Quintana. Profesora de piano y 
solfeo: da c'ases ft domicilio y en su morada a precios 
módicos. O-Roilly altea. 3i26 4-19 
Ingles? y F r a n c é s 
EN 90 DIAS 
P R O F E S O R E . C . O R B O N 
COMPORTELA IB ALTOS. 
%m »2Q-8 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
X i I C O H DES A H B l í J A H I A R X J B K A 
E . PALÜ, Earmacéutico de París. 
Numorosos y distinguidos médicoa de eata capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
ó derrames de sangro por la uretra. Su uso facilit'» la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
nillas y de los cáleulos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A V E -
JIGA y su uao es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, Sao Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Iftla. 
C411 A alt 12-5 M 
EL 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado ea siempre favorable. 
Para su administracióu léase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas, 
C 410 ait ll-.r) M 
E M P B E A T R I Z D E L E S T O M A G O . 
Uxcelonte AGUA DE MESA importada á efta Isla por iiulicaclón de la ilustrada clase M E D I -
CA, que contiene GAS CARBONICO de hi mum.i clase y en la misma proporción que el VINO 
CHAMPAGNE DE PRIMERA. . . , ^ 
Se expende en la Farmacia EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique y eu las Farmacias, 
Boticas v D r o e i i í M Í a s do la Isln.—Eu los cafós, restaurants y establecimientos da víveles y al por 
mayor eu el depósito ESCRITORIO DEL SU. JUAN SEIGIDO, AMARGURA N. 1, ALTOS. 
ÍÍOXA Píóximameote publicaremos nn atestado do nuestros más notables médicos, en el que 
reoomieadun el AGUA FLORABRUNNEN, única usada en la tuesa como un preservativo ellca 
uara lo» males del ostóm-iKo y las enl'armedaiea quo producen el calor y el clima, 
826t ""SO 
UNA SEÑORITA 
da clases de piiii.o en BU cs«a ó á domicilio. Precio 
módico. Refugio 45. SC61 
ACADEMIA MEHCANTIL de P. do Herrera, perito mercantil y profesor de inglóa con título académico, laudada CB ISftü Clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de ia noche Villegas 8'j. En la misma se 
venden sus obras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 2909 15-12 M 
m u Y OFICIOS. 
PWÉBKN—TREN DE FRITURA. COMKR bien sabroso y barato, vayan á la calle de Luz n. 
8. El dutíio de ei>ta casa ofrece esméralo servicio, eu 
la mismn <c alquilan dos habitncioues. 
3378 4-23 
S E S O L I C I T A 
uua muebacbita de 10 á 11 afios para un matrimonio 
sin niños: re le dá sueldo ó se visto y se calza: im-
pondrán San Nicolás 37 á todas horas. 
3381 4-->2 
ÜN GENERAL COCINERO PENINSULAR que sazona á la española, criolla y algo á la fran-
cesa desea colocuree en almacén, fábrica ó casa par-
ticular: tiene personas que respondan por él de lae 
casas donde ha trabajado: informarán Zanja esquina 
á Gervasio, bodega. 3380 4-22 
XJ1T F A R M A C E U T I C O 
persona do buena reputación, toiieita nna rengencia. 
Informan Monte número 18. botica. 
3S8fi 4-22 
NUEVA F A B R I C A E S P B G I A L 
D E B B A G T T E R O S 
P A T E A T E G U R A L T 
86, 0'REILLT, 86. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
Tu 370 alt. 1-M 
MODISTA.—VILLEGAS 57.—SE CONFEC-nan trajes Je viaje, baile, boda y teatro: tam-
bién so hacen 6 capricho y por el último figurín y to -
ia claie de ropa blanca y se adornen sombrero! y '6 
corta y entalla á 50 oti: se necesita una aprondiza. 
Villegas 59. 2685 U-7 
Vidrieras metálicas 
para mostrador, tfjas do vidrio grueso o a i a techos, 
foimas criolla y francesa. Depósito: Jníé Cañazo, 
San Ignacio 37. 3193 26 19M 
8 0 U C M E 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -gada, sabe muy bien cocinar, ha estado eu re<-
tiiuraut en Barcelona, desea encoi.trar ur.a buena ca-
sa ó alm'vcéa. San Pedro 14, informarác. 
3114 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cria.la-, UIIÍ mapfjadora y otra do oriaiU de ma-
no, las doti tienen quiea responda por su conduele. 
InfommAn Campmmri' 63. 31 9 I - y 
S E S O L I C I T A 
nr. crudo dé rmino >',j color que tenga buena rclcroii-
cia. Zuiuu(u Bulrc Momo y Corrales, altos, ucesoria 
B. 3120 4 I'3 . 
Ü~ 1 Í A 7 0 V B Ñ ~ PENINSULAR ]5H!t)KA (Jdí-lousrso de criai.dii d« muuo, »ab > coht r á maño y 
á miciama, tiene periónai que r. spondan )ior au cou-
U V moralidad, ii.f irmaráu Cloria 123 á toda» ho-
r i , 8U6 4-23 
vA SRA. PENINSULAR RKCIÜÑLLK-
GADA de la Ponínsulu dtscii coloeurse do 
luiaá leche intuía: tiene buena y abunilvuto 
e; li.s y t.̂ ae p-.rs.jiiai que respunileu pi r su coi-
u, /uluctn nthrt, 36, altos. Informarán esquina 
a Te .iar.U Rey. g»»» 4 i 3 ' 
SI: SOLICITA UÑA MANEJADORA BLAN--c* que no cea joven para namJM una niña de 
diez meses: ha do .uteiuler bien el PAOÍO, per car no-
sa y uua persona uo muralidii!, iraje do IOCOUIUÜ-
daciones de us cu un donde huya mauejado. Sueldo 
don ccnteiiBA y ropa liB'pia: eii el Vedado pslle 8* n? 
\ l i to-ias horii». 2409 4-V3 
AGUIAR 67.—DESEA COLOCARStó ÜNA señora para acompañar á una señorita á la Acá. 
demia ó bien al Conservatorio y si lo necesita en su 
casa empleando el demás tiempo en la costura: con 
buenas recomendaciones. 3385 8-22 
ANUIÍCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impido 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
rrrrm 
U N MATBIMONlü RECIEN Ll.EGADU DE la PtíLÍusula desea colocarse, él para criado de 
maiu ó porteru y ella para criada de Tni'.no. peioar, 
cortar v tntallar por al último figurín: irapondráíi cn-
Ile de S»n Igua-io 24 . 33X8 4 23 
ÜNASEÑ. 'RA CASADA PRI4JKRIZA Y GA-llcga, de>ea colocarse da 0tiaudi:r«, bien t ea á 
leche entera ó á media leche. Darán rtzón Conal-
falso203, Guanabacua. >S91 4_23_ 
D liSEA COLOCARSE UN JOVEN PEÑIÑ-sulur honrado é iuteligentc, ü» criado do ma-
no, portero ú otro trabajo que se prefente; está a-
coitumbrado i servir en Clisas particularci: tiene 
pcrsunns quo respondan por él. Aguila i 16 A da ruzóu 
el encargado. 3429 4-23 
D1ÍSEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abuudance leche para 
oriur á leche entera: en la misma una costurera y 
una criada de mano peninsulares : saben cumplir 
con eu obligación y tienen quievi responda por ellos. 
Matiriqui 178, esq. á Maloju, inform&sáu. 
3i27 4-53 
S E S O L I C I T A 
una excelente cociuera, que sea aseada y con bue-
nas ref •rencias; sin estas con^lolones que co se pre-
sente. Riela 74, altos. 3107 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Aguila 78, una ociada de color quo traiga reoo-
memUcióu. 3128 4-3¿ 
B A H B E H O S 
Hace falta uno en Aguila 171. Salón La Mora. 
8319 la-22 3-22 
UNA SEÑORA DECENTE Y DE MUCHA moralidad, solicita hacerse cargo del cuidado de 
alganos niños por módica pensión, San Nicolás n. 45 
informarán. * 3333 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
an cocinero aseado y de moralidad, bien soa en casa 
particular ó nsiableoimiento: sabe cumplir con su o-
bllgación y tiene personas que lo garanticen: impon-
drán calle dol Sol n. 61, esq. á Compostela. 
3337 4-92 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do dependiente de almacén, ca-
fó ó de portero ó criado de mano: tiene quien lo re-
comiende. Oficios 68, barbería. 3345 4-22 
CON BUENAS REFERENCIAS DESEAN culocaise 2 costureras, 5 crianderas, 3 cocineras, 
4 criadus, 3 niñeias, 2 lavanderas, 6 criados, 8 coci-
neros, 3 porteros, 4 camareros, 2 jardineros, 3 mu-
chachos, etu Compostela 64 Teléfono 969, Agen 
cia <if Va liña y Cp. 3376 
UN GENERAL, COCINERO Y B E P O S T E F O peninsular dase» ooloooción en casa particular 
ó estiblecUaleuto: tiane rocomendacionos: iniorma-
rim w G ^ ' o o 78, ulmMfc» «l Progreno del PKIÍ 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANGRE 1 
Y PARA EL CUERPO 
Enriquece, aumenta puri» 1 
fica la Sangra y cura to-
das las mifei uiedadea 
provenientesdela esca-
sez de esta: 
T A L E S COMO rA I 
ANEMJA, CLOROSÍS, } 
SANGRE DEBíL, 
MALOS COLORES Y 1 
DEBILIDAD GENERAL | 
en amboá Sexos. 
Éf 
THE • 
Sydpey F ^ O S B QD. 
N K W Y O R K . U . S. A . 
d e P e t r ó l e o 
d e A n g i e r 
(Con Hipofósñtos.] 
Como es y como obra 
L a Kmulslon do Petróleo de Angier ae pro-
par» con el aceita sanativo y antiséptico mar 
ravllloso —el P K T B O L E O — combinado con" 
los hipofóstitoB do cal y sosa, produciendo un 
roméalo sin igual contra las enfermedades de la t% 
RarKuii la . loe pulmonoti, e l e b t ó m a g o y 
loe liiteí>tlno£. 
Es más que un substituto del aceite de hígado1 
de bacalao; no se pone rancio y es realmente la-
eaboro. 9 
La Bronqnltla y las toses rebeldes se alivian 
y curan CO» la E m u l s i ó n ¿ e P e t r ó l e o da < 
Angier. 
L o s Pulmones d é b i l e s se transforman en A 
sanos y vigorosos usando lu E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angier. 
La Contunoion puedecurarttecon la Em.al> 
sion do Pe tró l eo tío Au^iur . 
La Debilidad general, de cualquiera causa 
que provenga, ee alivia tortiticando el sistema 
con la Emulidon de P e t r ó l e o de Augler . 
L a A n e m i a y toda ) las enfermedades de-
bilitantes du luB Diujereu y les niños, afci como @ 
laa afecciones iotestinalca Uu verano, se curan 
con la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o do Angier. 
P o r ult imo, pero no de menor Importitucia: 
'.a dosis ea puqueíia, asi e« que la E m a l e i o n d o _ 
Petróloo do Angie;: eu no solumoute la mejor • 







] Recordad la Cruz I 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L CO. 
1 9 $ $ $ MASS., £.V.4íA».. 
WBSKtÉSSKSSKBSSUSSi 
S E S O L I C I T A 
•en en'elentfl criado de mano«: «neldo $25 oro. Si 
xió t-eiie baenas referencias qyn> no »e presente, 
amargura n. 31- 3387 ^ 
D E S E A C O L O C A E S E 
nwa cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
bien sea en casa particular 6 establecimiento: Heno 
personas que la garanticen: informarán callo de la 
l u i r l a n. 8. 3348 *-22 
D E S E A C O X i O C A S S E 
una parda de criandera á media leche 6 & leche en-
tera de mes y medio de parida: tiana personas que 
la y-raaíces. Delicias n. 6, Kegla. 3334 4-22 
S E S O L I C I T A 
no mnc/iacho blanco ó de color de 12 á 15 añrm. Ha-
biDaSlC. 3367 4-22 
D E S E A C O L O C A H S E 
nna joven peninsular da cocinera, criada de mano ú 
otro servicio doméstico: sabe cumplir con su oblign-
oión y tiene personas que la garanticen. Vives 109 
Informarán. 
3235 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser & mano y en 
máquina, que sea mujer de buenas formas para su 
trato. Trocadero 9, informarán, 
8237 'mmmat:- 4-19 
S E S O L I C I T A 
á D. A. Bassell, para un asunto que le interea: en 
Bernaza 25, informarán. 
3240 4-19 
DK S E X C O L O C A R S E UN COCINERO Y KE-vottero recien llegado de Europa eu casa respe-r-Wf: sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
n ffri Lcias de tu aptitud y comportamiento, habla 
b • nel ispafiol. Calzada de Galiano 130 entre Keina 
j D agones informarág. 3373 4-22 
UNA SEÑOEA QUE POSEE IDIOMAS desea encontrar una familia que pase á los Estados 
Unidos para acompañarla con niños 6 sin ellos, tiene 
p r».in:i8 que respondan de su moaalidad, Informa-
rAu La* 70; en la misma hay otra que se coloca para 
c . SCI de 6 á 6. 3329 4-?2 
C O C I N E R A 
una buena, peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular 6 de comercio: es aseada y de toda_confianza, 
toiiiendo personas que la garanticen: impondrán 
Obrapia 64, entre Aguacate y Compostela, altos. 
3336 
DHESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para criar á leche entera: también otra peninsular recien-
lleg»dase coloca de criada de mano 6 manejadora; 
ambas tienen personas que las garanticen; impon-
tírín Cárdenas n, 2. letra E. 3330 4-2? 
S E SOLICITA 
en Amargura 28 (altos) una criadita de color de 13 
á 14 afiosjpara entenderse con niños. Se leda sueldo, 
buen trat o, ropa limpia y no se le manda á la calle. 
3344 4-22 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR que sepa coser para una finca cerca de la Haba-n n i o') 3353 4-22 ns.. B u e n sueldo. Consulado 132 
SE q _ SOLICITA UNA BUENA COSTURERA ^jque entienda de rora de niBos y de señoras para ana finca cerca de la Habana. Sueldo $17, Se prefie-
Te de color. CodsTilado 132 3352 4-22 
DESEAN COLOCARSE UNA oRIANDERA peninsular con buena y abundante lecho para «riar á leche entera: también se coloca una criada 
de mano 6 manejadora: ambas tienen personas que 
respondan per ellas: impondrán líevillagigedo 4. 
335!> 4-22 
OTICA Y CASA DE MEDICO EN LA CAL-
zada del Monte n. 206 desea colocarse una ama 
de cria de 4 meses de parida en el pais; tiene perso-
aiss que la garantizan, y para más bien el niño que 
fílK «stá criando; informarán Monte 206. 
3335 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares recién llega las con bue-
na y abundante leche, para criar á lecha entera, 
tanto para la poblaciéu como para el campe; darán 
ÍÍZÓU fond» La Dominica, San Pedro n. 1". 
3355 4-22 
Q E DESEA SABER EL PARADERO DE EE-
jolix Llamedo. viilade Nava (Aetnriaf) 10 solicita 
su hftrmano Celestino, para enterarlo de asuntos de 
faruiî a. Si algún amigo sabo de él se le agradecerá se 
dir'j* á su hermano Amistad 124 Habana. Se suplica 
ai periódico-'Lis Villas" de CienCaegos la repra-
.iJ-clón. S3Í0 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FE-Eúisulsr ¿e criada de mano en casa do corta fa-milia, manejadora do un niño ó para el servicio de un 
matrimonio solo: tiene personas que la garanticen: 
impondrán talle de San Ignacio 72, altos. 
328-1 4-S1 
O A R A UN MATRIMONIO SIN HIJOS SE 
Í T desea encontrar eu casa decente, unos altos in-
dependientes, que estéa situados «n los alrededores 
áo la Estación de Villanneva. Diiigirse á S1*" I g -
nacio 79. 3S21 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de manos: en la 
misaia otro joven que está práctico en ese servicio: 
informaráu en Animas 92. 3295 4-21 
¡pVlSSBA COLOCARSE UNA JOVEN P E K I N -
JLJ' sular de cinco meses y medio de parida de 
tílandera á media ó leche entara en cuyo último caso 
le han de «oneentir lleva' su fojo: tiene buena y a-
bundante leche y ptra.-.iius que responoa'i por «•l'-*: 
impondrán ralle del Morro n. 3». 3293 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ii:!*í>uenoi cocinera pa?>iiiíiilar en casa de familúi de 
peuiiwwlares ó del comercio, cy/ílna muy bien oi-ten-
dienda í'> cocina europea v retirándosfi por 1» uocbe. 
Sol 121 rf«.os. "3313 4-21 
S E S O L I C I T A 
una juvjer de ínedíana edad para ayudar á un corto 
»ervi«¡o en casa eor?* faniilia San Nioo'ís "¿o, 
¡.It-.. e.-jT^a á Lsga ' ^ - 3317 
D E S E A c C L O b A S ñ E 
una jovou gallega vari ¡ riada de 0. 6 «WfcjN»» 
impondaáo. Auiaigiiia ti. 51, oâ a n rrt-cul." 
.-312 
D E S E ^ C O L O C A R S E 
uaa excolento c.¡andera con buena y abundante le-
ché para criar á lecha entera, tiene personas que la 
K irüíiticen; infermarón Ancha del Norte 289. á todas 
horas. Í2I5 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, tiene personas que la 
haranticen. Informan calle de San Ignacio n. 86, al-
tos, aunque cea para el campo, 
3211 4-18 
B U E N P O R T E R O 
se rfrece para casas particulares y además también 
para algunas otros quehaceres que ocurran, pudiendo 
dar todas las referencias que lo pidan de su conduc-
ta. Informes Empedrado 32 D. 
3210 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una criandera peninsular de un mes 
de parida, de 24 afioo, sana, robusta, de buena y a-
bundante leche. Delicias n. 2, Regla, bodega, á todas 
horas. 3214 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penihsular de manejadora ó criada de ma-
no: tieno buenos informes de su conducta: darán ra-
zón Sol n. 2. 3218 4-19 
C^nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias to-
da clase de sirvientes, asi como magníficas criande-
ras, con las mejores referencias. Necesitamos tres 
criadas, 2 manejadoras, 3 cocineras, 5 muchachos. 
Dirigirse á Aguacate 5i, casi esquina á O 'Reillv. 
3223 4-19 
D i 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
_ peninsular aclimatada en el pala, de tres meses 
de parida con su niño al lado para el que quiera en-
tererse de su robustez, para criar á leche ent-sra, la 
que tiene buena v abundante y con personas qne res-
pondan por ella.Zuluota esquina á Rel'uaio,8olí»r nue-
vo informarán; 3209 4-19 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de carida aclitaatada en el país solicita co-
ocacióiijiio iifvn iucou veniente en ir al campo y tieno 
personas qua la recomienden: informan San Lázaro 
né!Dero22 cuarto número 10. 
8216 4-19 
S E S O L I C I T A 
una mujec blanca d« mediana edad para manejar una 
hiña y limpiar tros habitaciones y que tenga perso-
nas oue respondan por e la: Reina 128, altos. 
3191 4-19 
D E S E A C O I - O C A R S E 
un buen cocinero y nn criado de mano peninsulares, 
con bneriss referencias. B írnazal'í, entre Lamparilla 
y Obraría icfjrmarán. 
3-21 4-19 
S E N E C E S I T A 
uo aprendiz de botica para el campo: icfoamarán Je-
4-19 
sús María númoro 103. 
3192 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de color de 4 meses de pari-
da cou buena y abundante leche, para criar á leche 
entera; tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle ce San Miguel n. 181. 
3199 4-19 
ceiae caigo de una ó dos niños para atenderlos y 
cuidarlos como si fuese una madre, mediante una 
módica pensión; puede dar los mejores informes de 
su conducta: Zanjü 144 darán ratón. 
3198 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena buena lavandera y planebadora en casa 
particular, exacta en su trahajo y con persunaa que 
respendan por uli!;; impondrán MocsuTato n. 119. 
R-m 4-1» 
l 2' 
S E S O L I C I T A 
uní mantifidi 
3327 




sol ic i ta una de U í 16 años p*ra manejar un 
niño y ayudar á los quehaceres do la casa. Buen tra-
to v poen tra-sjo Dirigirse á O'JBeilly 40 esquina á 
Airuar. p ^ 29 3189 4-19 
C'~ÍUA#DRRÍi1B! CARIÑQbÁS Y PRACTICAS v i:uv ccviiíu:aeión de buena y nbundant») leche, 
u-t t n:»>s 6; jwrt"f"Vy BocU>nei'08i re'ipondieKdo al di-
ü'i o h i a ¡ i ! . 5 ; maiif-jiidoras y criadas de mano, 
ttlwDOtf y c/.lor, 11: ¡CEDULAS! en 6 horas >• pa-
••ipflr! i'iir;; todas rartc-i Precios módicos. Agua-
cate 5,í. Teléfono .W) "Aireucia de negocios. 
m \ 4-19 i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una boonri criandera peninsular con buena y anun 
dante leche de, ti es rr.o:es do parida, aclimatada en 
v-.l páls do segunda vez. tiene personas que respendan 
por olla: Informarán en e! jardín La Violeta, por bajo 
de la quinta Gurcini á todas hora», ttlefono 1689. 
3S24 4-21 
S E S O L I C I T A 
una excelen e cocinara para pocas personas y algu-
nos quehaceres de la casa, debiend" dormir en la co-
locación y presentar las mejores ref-irencias. Sueldo 
dos centenes. Prado 6. 3320 4-81 
ÜNA CRIADA PENINSULAR RECIEN lle-gada de tres mises <1e parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse pora criar á leche ente-
ra, teniendo persona» que respondan por ella. Genios 
n. 9 esquina á Morro bodega informará: en la misma 
ue coloca también un criido penissalar. 
3309 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: sabe cumplir con »u obligaoió7 y tiene perdonas 
que la reconuendea. Informaián Gervasio n. 99 es-
qnina á Zanja. S3¿5 4-21 
A TENCION.—A Ss larnilias particulares. Una 
XjLselíora joven, peninsular desea colocarse á leché 
entera en casa de moraliilau. ció á luz en esta cepi-
íal y se puede ver mu sa hijo calle de Gervas;f> hú-
mero 13$ esquina á Zarja, se piden y se dan referen-
cias, eu los altos á todas horas. 3308 4 'Jl 
D E S E A C O L O C A R S E 
para casa de comercio Vion sea de criado de mano ó 
dependiente, un joven peninaular que habla inglés y 
francés, con buenas referencias, informarán Anmr-
gura 48. sastrería. 3305 '1-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca, que sea aseada y 
trabajadora y con buenas referencias para una corta 
familia. Se le da buen sueldo. Sin este requisito que 
no se presente. Riela 74, altos. 
3306 4-21 
E N N E P T T T N O 4 7 
se solicita una cocinera que sepa su obligación, y 
también una criada de mano, ambas con referencias. 
8298 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color de cocinera, impohdrán oallo 
de Virtudes 57i, á todas horas. 
3399 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis, eu casa particular, cose 
de niña y señora. Impodrán San Nicolás 177 á todas 
horas. 32*7 4 21 
S S S O L I C I T A 
un» buena criada do mano, y que entienda de cos-
tura. Amargura 40. 
3277 4-20 
OhNCIA EL 1ÍEGOCIO, AGÜIAR «3, Te-
léfouo 486, coquina á O-Reilly.—Este acredita-
do establecimiento con el fin de proporcionar á MJS 
favorecedores más comodidades les ofrece pintnres 
decorativos, especiales en paisajes. 3256 4 2'i 
UNA CRIANDERA Y UNA COCINERA PB-ninsvlares desean colocarse, la criandera á loche 
entera, ha criado cinco niños y es viuda, la cocintra 
es buena y aseada, lo misu-o trabsji en casa parti-
c a l a r que en establecimieuio, tienen las casas dom.'e 
han trabajado para responder: Plaéa del "Vapor 49 
por Dragones, bodega, pregunten por Josefa Men-
dos. 3269 4 20 
DEüEA COLOCARSE UN COCINERO PE-ninsular joven, aseado, que ssbe cumplir con su 
obligación, bien sea en casa particular ó estabiori-
raiento: tiene quien responda de su eomportamiento: 
Compostela núm. 119 informarán. 
3276 4-?0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para la limpirtz* ie una "aa.t ó b'oa fea 
para coter 6 mai;fijadora San Lázaro 30. infjrma-
rfa. : 2 i i 4 20 
NA PENÍN.SÜIJAR l»E MEDIANA EDAD 
desea colocarse da exíadá de manoi t ó nfonflade 
ra; calle del Mniiiu>pi" .'i 2r), puerta cochera, al hule 
de la Benéfica, Jesús del ÍVloMo, iuf,>ími)r^ii 4 toiínt 
horas. 3 m 4 20 
U n a joví'» fseainaalai 
desea colocarse de r antj/MÍ,.r« 6 ciia'U d.. mr: o 
Maruuév González n. ó -, ü-fiírmii^u. 
32S3 4-20 
Como dependieaí* ¿ e earpeta 
«olicita trabajo durante tres ó cuatro hnre» di-ria* un 
individuo que tiene excelentes refareucias Drago 
aes 98. 32«6 4 20 
ÜNA SEÑORA DESEA COLOCARSE CON una familia que se. vaya á los Estsdos Unidos ó á la Península: también acepta colocación »*u ef.ta 
Isla, donde se le dé ocupaoión á su hijo de once años 
San Isidro n. 23, de 2 á 5. .1268 4 20 
"O-NA C O C I N E R A 
se soiieit», que sea de color y con buenas referen-
cias: saeldo 15 pesos plata. Informarán Empedrado 
49, bajes. 3278 4-20 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera peninsular á media leche, ó bien criar 
nn niño en su casa: tiene buena leche y abundante: 
en la misma se coloca otra peninsular cariñosa con 
los niños de manejadora: ambas tienen personas que 
respondan por ellas. Bernaza 36, darán razón. 
3281 4-20 
CENCIA EL NEGOCIO. Aguiar 63. T. 486. 
Este acreditado establecimiento como de cos-
tumbre, ofrece á sus muchos favorecedores criadas y 
manejadoras blancas y de color, cocineras, amas de 
cria, idem de llave, costureras, etc. 3257 4-20 
C'ai 'AiSTDERA 
d é s e * colooftfSft n-i.» i'w cuatro meŝ s d s par ida , con 
» u-ria y abu irf e¿te b e h e . ''^conocida 54 per Dr. 
F J , .1.1 Ve iaV,. i-- .-.u- «> pu-jto v ive , en i.-i q u i n t a 
Viítu A!" ' : c : U m b i ' é n i i . f .imarün en Mursl.ln 5t) 
j V Ó T J b V EN li.S ^TE STÑ> UL A R E T I T K S E A N 
Íjr%i':)ct-*íi* da 6rv;dr.í de mano ó uiaiit-j.doras, 
~<«u buenas e o n i i i c i o u ú s por Todos uonce.ptop, de -
•»titrar casas de biueua familia, esta casa res reu 
IOATI ene ^15» Í i - ''uct^ T moralidad de las lir.unciadas, ponde a laoon. j Q1 ^ ^ h 
donae informaran á i 2331 i - iv i 
porUro v des CT â los de ra.. 
D E S E A C O L O C ^ 3 S S 
un buan cocinero de color, aseado, en esa par 
lar ó estable.-.iojif uto, tosiendo personas que respou 
dan por él. Incpondrán calle del Blanco n. )5 
3355 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muebacho de 9 á 11 años, sea blanco ó de color, 
y quH to iga personas qu^ respondan por él. Calzada 
d» Sun Lázaro n. 96, cuarto adentro. 
_ S2S4 n. 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-•iular de manejadora de un niño: sabe coser á 
mano y máquina y tiene personas qne respondan por 
su coúdacta. Infomarán Monserrate n. 151, fonda 
Los Voluntarios. 8247 4-19 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro w 577, una criada de mano, blanca ó do 
color, qu» sepa de modistura y que traigu referen-
cias de su tuoradidad. 3246 4-19 
DESEA CÓtO.CAS'g^laN M i f ^ H ^ H T T P f f n-nsuiar de 18 uficia dfi edad, para paje ó para 
cnidar caballos ó par* cochero particular: es muy 
trabajador y práctico en su oficio: tiene personas que 
respondan x'or EU conducta. Calzada de la Reina 
número 5. 3245 4-Í9 
DESEA COBOCARSE UNA SEÑORA PE-niusclar de mediana edad de criada de mano ó 
para manejar uo niño: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personaa que rflspondan por ella: calle 
de Espada n. 27, barrio do San Lázaro informarán. 
32)3 4-19 
ESEA COLOCARSE UN BUEN" COCINÉ-
ro de color y entiende algo de repostero, aseado 
y con buai'Oí informes de su conducta y comporta-
miento, pprn casa patticolar ó establecimiento Cn-
ba n. 89. En. la winna se coloca una buena cocinera 
con recomemlaciones. Ouba S9. 3241 4-19 
UN, COCiSBRCrBÍiAKCÓ 'DESEA COLO-oarse en u» cstiviloiíiíniento: lieae quien yarnu-
tice fcn cordect ',, Impondrán Gloria 71 ó Belas-
coain .1 3><, fftídá 3252 4-19 
Hipoteoas, Af-ek^íses, Alquileres 
Se da cun^uii,-!a otrulidad grande ó chica con nata 
Kara'itf<w '.'oucoruia J>7 ó Mercado de Tatón número 
40. El CbvU. S.76 4-17 
E N A G U I L A I O I , A L T O S , 
»e solicita una cicine:a 3182 1-17 
D E B E A C O L O C A R S E 
una criandera á toda leche: tiene per&qua que res -
ponda por su conducta. Suspiro 16. 
31f!8 4-17 
DOS HERMANOS JOVENES 
recién llegados de la Península, desean colocación, 
junaos ó separados, ella para acompañar señora1» y 
coser, y ól para criado de manos. Darán razón Agui-
la 1U. alto.» 3179 4-17 
50.000 $ al 8 por 100. 
Se dan con hipoteca hasta en pertidas de á 500 
peses. Qaliano 59 ó Amistad 142, barbería del señor 
Aunilera. 3175 4-17 
Tengo para colocar 
finos criados, buenos cocineros crianderas y roaneja-
doras. Solicito U'ia criada para Alfonso X I f . Compro 
y vendo obiesos de uso y recibo órdenes ptru alquilar 
combes de lujo y carros de mudadas, Reina 28. teléfo-
no 1577. 3173 4-17 
D E S E ¿i C O L O C A R S E 
un joven perinnulsr de criado de manos. Informa-
rán Egido esquina á Acesia, cafó. 
3153 4-17 
S E S O L I C I T A 
una rauchachita de 8 á 13 años, blanca ó de color, 
para los quehaceres de la casa. Se calza, viste y en-
ceña. San Rafael 19. e::trí;suelos del cafó 
SUfiS 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchiicha blanca ó de color de I I á '3 añoi ns-
r i ai-o'npañar nua xeñora sola » ayudur á lit$ queha-
• lere* de 1" cutí». $e lo <1atá rooa, calzado y demás 
gastos. Inf rrmarán Aguiar 28, bi'joB. 
3165 4-17 
D E & E A C O L O C A R S E 
una co -iiiera peninsular que sabe cumplir c^n su o-
blíg'.o.ón, «seada y cnt! buenas rooomeníaciones. 
AuUbtaif 17, bodegn. ii.form»>áu. 
•<f62 4 7̂ 
E N G U A N A S A C O A 
Sa desci tomar u-ia onsa en alquiler qne sea espacio 
sa, que tet };•< por ln minos 0 habitaciones en buen 
punto y p'iüxínm á (os terroc irriles ó centro de la po-
blación. D.pgii-vo á Compostela 68, Habana. Sres. 
R y Reymnndo, 81<8 4 17 
D E S E A C O L O C A R L E 
una criandera do un mes de parida, do veinte años de 
edad, á leche entera, ia que tiene buena y. abundante 
y puede verse cou su niño. Tiene quien responda do 
su conducta. San Lázaro 829. 3158 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tniatj«;iaera peninsular aseada y de toda confianza, 
bien se», en casa de comercio ó casa particular: tiene 
•personas., ue la garanticen. Informarán Salud nú-
i iero 132 3380 4-20 
ÜNA Ci&ét lOEJÍA PENINSULAR con buena y abundante lécbe desea colocarse para criar á 
iíecho entura, o bieo se hac* cargo de un niño para 
cñario en sa caía- *ni¡ia porsonís cuo respondan por 
e í a . Irf<»Tniar#o Vedado calle 18 n, S». 
3283 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una peninsníar muy honrada y limpia en 
casa de corta familia. Informes los que se quieran 
de su honradez como del aseo de su persona, impon-
drán Cuba 18, altos. 3456 4 17 
DOÑA BENITA PEÑA Y LOPEZ. NATURAL de la Coruña, ayuntamiento de Padrón, desea 
f,; bov el paradero de su hijo don Manuel Pereira Pe-
ña, que se dice está en el campo: la persona que se-
pa su paradero ó el mismo interesado puede dirigirse 
á la calle del Sol n. 88, donde vive su madre qu^ lo 
agradecerá. 8090 6-15 
Se solicita un alfarero, qne sepa su obligación: in-
formarán calzada de Concha, tejar, Buena Vista, 
Habana, 3032 9-14 
f J X A3IATÍGO JOVEN ASEADO Y BOEN 
\ _ ) cocUií-ro (ioso-i colocarse en casa particular, al-
ín ' -"én ú o r̂o establecimiento, sabe cumplir con su ¡ 
obliga'-'"'1, üuvrmarán calle de S*a Rafael n. jja. 
SE COMPRA ÜNA VERJA COMO DE ZA-guáa, de cuatro varas ó pulgadas menos de 
aucbo, con puerta para carruaje y s* vende una má-
quina de vapor COMPLETA de carga y descarga. 
Dragones n. 1, peletería, infemardn, 
m 8'w ' 
EN LA TARDE D E L MARTES 19 SE HA extraviado un alfiler de corbata que imita un za-
pato de seúora. A la persona que lo entregue en el 
Vedado, calle del Paseo número 14, se le gratificará. 
3390 4-23 
HOTEL "SARATOGA" 
San Diego de los Banos. 
TEMPORADA DE 1 8 9 5 . 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C 442 alt 26-9 Mz 
i l f í l l E S . 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades que 
se deseen á personas decentes y que den referencias, 
¡íulneta núm. 3 frente al Parque Central y Propa-
ganda Literaria. 3397 4-23 
S E A L Q U I L A 
un cuarto muy fresco, completamente independiente 
con magnífica vista y contigua á una azotea en la que 
hay llave de agua. Se da en precio módico y á per-
sonas qne tengan buenas referencias. No se admiten 
niños. Compostela esquina á Desamparados n. 213, 
altos. 3418 4-23 
OBISPO 67. 
Se alquilan, en precio módico á personas de mora-
lidad, tres espaciosas habitaciones altas, juntas ó se-
paradas, y una baja, con muebles, ó sin ellos y con 
toda asistencia si lo desean. 3t11 8-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo con suelos do mármol 
y mosáieo. ruárteles 42. Informarán Monte n. 79. 
3413 5-23 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta, con muebles ó 
sin ellos, á personas de moralidad. Su precio dos 
centenes f 1 mes. Hay Uavín y baño. Amargura 69, 
3412 4-23 
E N E L V E D A D O 
calle 5? mira. 23, se alquila una hermosa casa t'ida ó 
por partes, por mases 6 por años, tiene cuantas co-
modidades pueden'desearse, en la misma impondrán. 
8417 4-23 
E N " C U B A 8 6 
se alquila una habitación alta cou balcón á l i calle 
y asistencia, í matrimonio sin niños ú hombrea soloa. 
3J21 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 4 frente á la Catedral 
propio ¡'ara escritorio, señoras 6 caballeros solos. 
3122 6-28 
Obispo n. 9 0 , altosg. 
Se alquilan habitacionej á hombros solos, $12.75, 
$10.60, $7 v $ 6 con llavín. 
3398 10-23 
O'JBeilly 30. E n 3 doblones. 
Ua entresuelo con des ccart-. j v cocina Habita-
ciones altas á 6. 6¿ y 8 pesos. En el almacén de 
víveres de H. DE BECHE. 
JU30 _ 4-23 _ 
Se alquilan dos heroiosos cuartos altos muy frescos cou agua, gas y bonita azotea independiste cou 
ó ti a comida á mitrimonio sin niños, á señoras so-
\ib ó á hombrea «'dos. Luz núm. 9. 
34R1 
ISan Ignacio 52, altos. 
Se alquilan cou toda asistencia frescas ha'/itac 
non con mnehles ó sin ellos. 
3132 4 23 
"Oropia liara vin matrimonio se a'qiíüa la bonita ca-
I . en. "̂uba 1P. entre Emp4d"; ado y TcjadíilD: la lla-
ve etilrente; irformaríin en Obispo 45. 
LA PROVIDENCIA 
S433 4-2* 
CJe alqui-an les hermosos y y*htíh4os¡ altos eitija-
' .lee *n U e.a'le del Aguila rúai V.U. 4pvm Sí. 1£.»-
f«el y Sau José, compue't-H d.j fal-i,. «-.'rU (de 
mármol. Mulo ra o .v mamp »r ia páíWf). 8 w-r'---*, 
eociia, dos in<vd()rC8, censtrni-ia I» csr- fi ¡i .U.MI T -
na y c lodxs'as comodidades spe.te.íii,bl«ft («a ¡la-
ve está en los bejos, floníe también b-forn>'.t>-ári. 
34M 4-23 
Í ? S A L Q U I L A N 
en Consula'lo 55 r.ros cuartos altos l .vlei isudfcmtea 7 
u« salín bajo, propio pira gp.iHnr muiblís 6 p a r a 
altnacétai SilO 4 23 
SE ALQUILA MUEBLES FÜR MESES 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Bey y Muralla. 3303 4-21 
S E A L Q U I L A N 
loa espaciosos altos de Crespo 38, compuestos de tres 
habitaciones, cocina, despensa, inodoro y baños in -
dependiente; también un cuatto bajo m u y decente y 
expansivo. 3275 5-20 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Figuras 13, con tres habi-
tactobes bajas y dos altas y muchas somodidades 
informarán Maloja 117. 3270 4-20 
S E ALQUILAN" 
los bajos de Lagumas n. 2, con dos ventanas, za-
guán, comedor, 3 grandes cuartos, saleta, cocina y 
cuarto de baño, toda de mármol y mosaico: en los 
altos la llave y Trocadero 97 informan de sus condi-
ciones. 3267 4-20 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de tres pisos, calzada de la Reina n. 22, 
acabada de reedificar, propia para tres familias po: 
ettar completamente independiente cada uno de sus 
pisos: Reina 91 impondrán. 3272 10-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lealtad n. 1, esquina á Sau Lá-
zaro, compuestos de sala, 2 cuartos y cocina y de-
más servicio, recién fabricados. Es la bodega infor-
marán. 8279 8-20 
CASA de familia, Teniente Rey 15.—Habitaciones y departamentos á precios sumamente módicos, 
para familia ó amigos que vivan juntos, almuerzos y 
comidas sin horas fijas, sirviéndolo á los que lo de-
seen eu su cuarta. 3190 8-19 
HABITACIONES 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
3307 8-21 
U N Z A G U A N 
y dos salas altas propias para escritorio se alquilan: 
cal'e de Aguiar 130 y 132 esquina á Muralla. 
3206 4-19 
SOL NUM. é.—ATENCION. 
Se alquilan msgaificas habitacianes altan y bajas, 
con balcones á la calle, muy baratísimas. Informa-
rán en la misma & todas horas. También se venden 
muebles. 3238 4-19 
COMPOSTELA 150. 
En esta acreditada casa se «Iquilan habitaciones 
con balcón á la calle, timbres baños é inodoros á la 
americana. Presios: do $5-30 á 21-20, con muebles 
y gas, si los deseam 3259 4-19 
EN E L VEDADO. 
Se alquila ó ce vende una casa en la calle 11 entre 
10 y 12, número 70, situada en el mejor punto de la 
loma con frente al mar, de mampostería, con sala, 
cuatro cuartos, comedor, rodeada de jardín, agua, 
árboles y demás comodidades, gana 38 pesos oro 
y se vendo en $4,000 oro: informan al lado. 
C 443 alt 15-9 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa n, 236 de 1c calle Ancha del 
Norte cou 5 cuartos bojos, uno alto y lo domiis nece-
sario tfiniando sgua de Vento. Está la llave en el 165, 
almai'éu (ie ^íveret., é irifwrman on Aguiar n. ICO enr 
treaiielos. 821? '«-19 
tóB A L Q U I L A 
la casa calle de Antón Recio n. F2, sala, comedor, 4 
cuartos y gran salón de cocina, gran patio, de azotea 
y tres llaves de agua. Su dueño Factoría n. 11. 
3217 4-19 
E N P E B O I O M O D I C O 
se alquila la hermosa casa Belaacoaíj núm. 7. pro-
pia para cualquier industria ó fábrica y también pa-
/a familia; á todas horas. 3202 4-19 
S E A L Q U I L A 
una gran cesa ó se vende en los Quemado/3 de Maria-
nao, callo San Juan núm. 3. propia para una familia, 
tiene 6 cuartos, zaguán, portal y eran salón; su due-
ño M. García, Aguila 223, LA CEIBA. 
3196 . 4-19 
B E J S L 3 L Q X J T ; Z Í : ^ _ 
la cata callo de Bernaza núm 30, entre Toninnte-
Rey y Lamparilla, de alt", con entresuelos, más ''e 
2> posesiono», llaves de agua, bañes é inodoros Eu 
la misma impoU'dr'á'ni 3200 6-19 
S E A L Q U I L A 
en (jasa de ua » ?cñ(;ra sola una bonita sala do dos 
yentanas co'ii suelo de mármol y una ó dos habitacio-
nes contiguas; la casa es de zaguán y acabada de pin-
tar. En la mitma se vende una Bolsa de Cirujía por 
lamilt d de'su valor, ts nueva. Paula 86. 
3238 •i-lfl 
P E A D O 9 7 
al lado del hotel Pac ¡.je, i-o alquil m frescas y espa-
ciosas habitaciones pám m'tOTiaiopipa y homares solos 
$SSÍ' 4-I.H 
Qe íi 'qu.U \n bermoso,, y V i n u U ' l i i ' iv&sa callp dol 
O P ao;) :• .'í>í. (!('iii¡.u«.ta de sM» habitaeiocM ba-
jas y tihs nWs. s'i'u. 'aleta v oonudor baBi», patio y 
tkraspatjo, agqd abuudjnte. K la mitm-.* Inf-rruarán 
1^ á t «i« la tarde SüU 4 19 
V E D A D O 
Er". la loma calle 2 entre 13 y 15 p.ir (-ño se Hlqui-
lah d<;s ciipaK do df-s y tres enéas r(;tp6i.t.iv»rí'e.!i(rf; no 
e« pide diiif fo adelaiitado. Iiífjimes 2 u. 15. 
3 l-U ' 1 ' -1-2' 
idvrtl» ^'a.'boñifa caan ijp íhjgfla ¡la üvr^fei 
"^oü&áeTo 29 cérea da ía caile del Prado. Tier.c 
•"-í ' . **mol, ea'eta y gabinete do ¡yubüicoj ilo» 
s-ia aem.. • -» »lt«R. cocin'v, ioodoro bafio, 
cuarto» wfis b^os , Xjsie'ae Rey-n. 16. 
etc. «.formes Su veno Diu- ' 1 a o» 
3395 
Muy baratos se alquilan los hoñítos altos >.. * Ĉ '-sa crilla d« Ciecfuegos n. 8 , cmpm-.'ttor, DB 
una gran sala, con cuelo de niármcl, buen comedor y 
ue* grandes euírtos. crina, agua y (¡i-nids coiuodi-
dís para una familia. Iijformarí. sn Cneño en Ange-
les 71. 3403 4-23 
S E A L Q U I L A . 
una aof' •i^rvi en la calle de Cotaphitétsí tritre Obis-
po y O'ReiJllf. Impo'jürán Obif,no 56 iiltos. 
5, 3..;h;5 ' i ¡.Z. 4-1» 
S S A L Q U I L Á 
la fresca T cómoda casa,- Qopeotdii n. 140. I('.forma-
rán Saa Lázaro ggg 321(> 4J.f'__ 
'éd A L Q U I L A 
lafrc'^a y cómoda '-asa, VTvóra h. 450. Infirmarán 
Bar hHimkx l; " • --aiffl» ' . 1 4-19 
S E A L Q U I L A N 
habitfleionpo con ^sisteaoia; "se dan ytomanrefó-
reocias GaHanolSí». 32*) ' '4-19 
S E A L Q U I L A 
1» casa n. 438 de 1* c.lzada de Jesís del Monte, có-
moda espaciosa y ventilada y á voiiite pasos del p i -
rudero del Urbano. La llave en el n. 449. Irifurma-
rán Cuba 50 3101_ 1-23 
Se alquila lo hermom y von ilad-. easa S m Miguel cúmero 87^ entro Oampaaario y Lealía'l, con aa* 
la, zaguán, 0 cuartos, b'iñ.-- inodoro y demí.n como-
didndes, 1» llave en el 91 é informarán San José ea-
quina á Luceoa, ¡«ierra de SEII José 
3370 4-22 
« E A L Q U I L ¿> N 
habitsciones alt^s é indeptndiriitcs en Virtudes nú-
moro 2, entre Prado y Consulado. Ko es casa de 
huéspedes 334« 4.-22 
Q e alquila U honuosa (tiba 9 osqulUsi a 2d ( ÍJIUBA) 
(Otiei^ejardia, ároo'ei IVutiile-i y cuantas comodi-
dades se nocesitsn, íe da en médico a'qni'.'ír El jefe 
local del paradero del Urbana tiene la llave r de 1 ? 
condiciooes de >u alquiler impondrán en Reina 101, 
altn». 3263 8d-20 8s.-20 
E Ai 
proposito para •una indus-
tria. Informes y llave en Hep-
tnno 257, fatnca ás lic-resí 
Consulto 13^. 
So a'qui'a una bonita sala cou aposento propia pa-
ra UQ gühiotite módico ó un matrimonio. ICs casa de-
cente, muy iranqsiila y se dn esnseradu asistencia— 
Hav baño y te'éfano. 3373 4-22 
S E A L Q U I L A 
la cas>i Keina 86 con 4 cuartos, comedor y pluma de 
»giia y otra en H calle de Cádiz n 8, con5habita-
ciones. Impondrán Cerro 550. 3368 4-22 
S E A L Q U I L A 
la hennosa v bien situada casa Virtudes n. 1, media 
cuadra del Parquo, alto y bajo, con todas las como-
didades para lar fa fairilU, scabada do reparar ypin-
tér la Uavft é infurmes Consulado 97, al d -blar; pre-
cio ciento diez y nueve pesos oro monsnalee. 
8348 4 22 
G A L I Á N O 129 
Se alquilan dos bibitaoiones alt^s á nap.tritaoni.) 
sin niños ó á liombrís SOIIOB; úeueu balcón á la calle. 
3340 4-5» 
ÉN E L OAEMlíLO 
So ¡tlquila sebre la U roí, calle I I u. ,9/, enfre T8y 
ÍÜ una cosita cou sala, comedor, cuatro cuartos y 
COCÍPÍ;. 335-» 4 5'2 
O » iiiflU'!» pna hwnow ftablt.Acjóp amueb'a-ía por 
^«•«iiúaioiit'» de hombre hf»b>, con S&vii&ii, yopa 
- . . •* —w IMÍ íot.r> -na» C- u Una agua col 
iitnpia y caxo , - i 
rriente y luz eléctiica. Pi'».t.^ A 'y 
31*0 i 2dl— 
Eu la gran cara. San Ie«acio 39, so a'quilau loe enlresuelos de l.aesquira á Sol, i;om¡.uestes de 
i rea hahítanienes v dentási eerrlole; con entrada indt-
peMlfftp 3184 - _ 4-17 
SE ALQUIIJAN , BAftA fAS, LAS CASAS NU-JIÍÜ-M fe v 8 A. ea la callo «lo Alcjiuiiro liumírez, 
á ens cuadrado la esquina de Tejas, can poj-tal, sa1»^ 
saleta, cinco cuartos, comed r. p^tio, traspatio, aguft 
v demás comodidadej;: eu la mioma ilifoiuiarán. 
Hab'stKcroiies S ÍUM 
& hombres solos, con ó ein ni nebíes, con uervit-io de 
orlado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras, gdmgwtolg 11' v H^. 3'.>.'! 4 17 _ 
El n cata de famili» ritópeShlo subalquila, á M ñ.'ñw î-olas ó á matrimonio sin kifibs, dos'maguíflo&o b*-
bitauiouos ultas. Alquiler $17 -ú mes. Acimas n. 89, 
esquina 6. Galiano. S1>0 5- '7 
PAEA LA TEMPORADA 
Ss alqui'p muy barata la casa Concordia número 
183, con todas las eomcdidides para u"a largi i'-mi-
lia. En lo misma informarán á todas horas 
3186 4-17 
Ole alquilan loa hermosos y veanradoí. altea, situa-
•> V . w en la calle de! A,,iiiU núm. 12), entro Sau 
Beftfei y Sin José, compaestos <ie sala (.aleta., como-
rlr.r. cof i ' ia , fdete diarios, mampara*) gótica.) y dé-
raáo oomodidááíSSj. Pocdon ve.rse de nueve de la ma~ 
ña',3 á eiaco de la tarde. En los bfjos informarán. 
3I5t 4-17 
B U A L Q U I L A 
una berm'neb caf.-. f iMiada en la Calzada esqnloa & 
Pases, freí.te al Parque, tieno gran jardín, b-iño, ino-
doro y toda comodidad para una gran familia. En el 
almacén La Lana Vedado, v Teniei.te Key 22, Haba-
na, darán razón. 3161 4-17 
S E A L Q U J L A E r 
en casa particular, juntas ó (¡epsrsílis 3 bonitas ha-
bitaciones altas, Tuny fres jas. con baloó-i á la cMle, 
bafio y servicio de sgua Amisíft'i 110 e-squina á Bar-
celona. -1149 4-17 
E~ i o 8 ~ a i t o 8 de Limpatilla 74 frente á la ¡.Uza del Cristo y en frtmilje privada, se ulqniia.i cor; 
asistencia 6 sin ella frescas y cómodas h a O i í a c i o D f s 
con balcón á la calle. Se carabiats n ferer f i is 
3157 4-17 
m i l 2 i . 
Se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones 
íltas coa ULslo do mármol; Uiobién se alquila el za-
taun y un ovarte bajo: en ¡OJ alt )s infonnir i ' i 
" 3167 < 17 
Qlo n l q u i l í i n ins frescos y Véhtiládoe a!to. c o m p ú e s -
^3.0* do cuatro h a b i t a c i a n O í , e x c u s a d o , agua y des 
agüe, balcón á 1». brisa, azotea iodepeudiente , en 
cinco centenes. Blanco 43, á todas horas. 
3363 4-22 
• S E A L Q U I L A 
la ca»a San Nicolás tí. 3, con sala grande, anterala, 
cosuejor, 8 cnarlos altos y 2 bajos, y cuartos de cria-
dcs, con riio y esoalerj. de nrírmnl. agua y t. das 
r-ouiO'lidad.iB. La ¡lave en V. boiiega da rnfroT'.te. Jn 
firmarán á todas horas en la callo de los Bafic» a )5 
Vedado. 3358 8 22 
S E A L Q U I L A D 
<;n3 centenes á hombres helos ó mstrimon'o sin hijps 
un bcrmi so cu'-no alto con su poqte.ña ank-ti y ter 
vic'o do agua ó iii.jttcro. v uso tío la azotea ^.guiía 
n, 70. " 3357 4-28 
S E A L Q U I L A 
im el Tulipán Santa Catalina n. 19 un terreno propio 
psra cualquier cultivo, ai inmejorable, tlénScssaly 
ibnnáíinte <!gaa; informarán Pjuma n. 4, Marianap. 
3152 4 17 < 
£!E A L Q U I L A N 
habitscion.« Oñcins 7, impondrá el nuevo dueüo;'ew 
la misma hay grandes salones í'rescos y t / eu ' i 'aÁos , 
con vista íi la cJie. p;na fámfli? sin niños y j.ara es-
critorio y ahnaceoaĵ . 3185 6-16 , 
La cana A n. 4 frente A la brisa, e verjada, con 
penal, «ala, zaguán, ,c >ni<4dor, ocho cuirtos, jardín, 
iufidovor, f.tc. A l fondo Püseo a. fi i i ' i luían 
3130 }")-l^ . 
Rn «ht.i iU'rmo»ü y vontilada casa hay una buena 
habitación desocupada.con toda asistencia, escasa 
de crden v persô -us de nioraiidacL 
m s ' 8 15 
En í-tpíarita alta do Cuba n. 09. entre Tcni^iUo Uey y Muralla se ceden dos amplias y vontilit-ías 
UaOitacioneH con toda asiSteocjá, se dan y ex'gen re-
ferencias. No es casa de huéspedes. 
3396 4-21 
(HllESPO 53 
Se alquila una habitación b?ja, clara y «eca á un 
homl re solo ó matrinumio sin niños: oue ttan peroo-
nas de moralid'd, 32S9 4 21 
S E A L Q U I L A 
una habitación á personas tit- moralidad: no ao nd-
miten niños, Virtudes 109 é informarán en IOÍ altos 
de lamisca. 3318 4-21 
S E A L Q U I L A 
en las mejores condiciones una magnífica casa situa-
da en la calle 2 esquina á 15, Vedado.—Informan ea 
la misma cas t y enfrente. 3322 4 21 
M A N R I Q U E 1 4 © 
casi esquina á Beina.—Se alouüan tica habitaclonca 
altas á matrimonio sin hijos: tiene iuodoi o y agua. 
3314 4-21 
S E A L Q U I L A 
eu una onza oro la casa San Benigno 18, Jeesús del 
Monte, con portal, sala, saleta, 3 hermosos cuartos, 
cocina, patio, traspatio, gas y agua: la vive su dueño. 
3294 4-21 
Habitaciones hermosas 
se alquilan, coa 6 sin ootnidg, en la espléndida casa 
Prart» número 53. 3326 4-31 
t, )o aluunau varia» tiabitaciones del pno principal 
l.^de. la casa AJC^'Í del Norte námtiro 243, ya co-rrl-
ilbt ó separadas. También se alquila U Í solar propio 
nara ctahi'! vactts i depósito de materiales. 
3258 4-20 
Se alquile L« caí 
caarto «e b, ño »¡ 
trica. InJoriiiarin 
V E D A D O 
¡¡ . a lv 7 r.úai 135 t-er. e {> cuartos 
¡a comedor, gas, agua, luz eléc 
T-.-,£.ir;l:l.e-Ee.y n 1. 
¿r ^r .r 1 -̂ .i*1 9 - H f £ 
S E A L Q U I L A N 
sur.i toa y Éümaüehcs á precios módicos, Morcaderos 
n. 2. 2993 16-13 
Espié SHIidos altos. 
Próxir.ioB á defu'nperse los grandes aHosde la ca-
si Belssoof-íü u 2), muy frescoa y ventilsdos, son 
nronios para verano, sirven hasta para dos fiinilias: 
á-Mii razón en lcsb.'.joa. 3016 9-13 
Industria 125 
E S Q U I N A A S A N M F A E L 
En magtílica casa de familia, se alquilan habita-
cionea muy ei'paciossis y cómodas á por3on>;a de rao-
rali'ÍRd. 
Asistencia esmeradísima. 
I N D U S T R I A 125. 
Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono 1694 
C—350 1M 
n Industria 125. etíluina á San Rafael, se alqui-
j^Jlan una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto pars guarnes y zegnán para cochera. 
C -351 U í 
E 
S E A L Q U I L A 
la casi Picota n. 63, t on sala, comedor y tres cuartos 
cecina especiosa y pozo, 27 pisos oro. Informarán 
Neptuno 152. SflíU 9-13 
la casac>iIlo de Cienfaeg'js a. 55; iafo.m&rán Cien-«mero fe, Ved. 
Concordia 4b. S s alquila esta bonita y magnífica casa de tres pisos; reúne todas las comodidades 
upeleeibles La llav« está en el 41: informarán por la 
mañana en la quieta de Lourdes y en la calle. C nú-
er  f , e ado, y íle U á 1 eu Amargmra 25. 
8-13 
S E ALQUILAN" 
en Príncipe Alfonso n. 46, dos magnificas habitacio-
nes altas, muy espaciosas y ventiladas á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, cou buenas referoDcias. 
2925 9-12 
E n Obrapia n. 20, altos, 
se alquila un local propio para escritorios ó mues-
C452 trarios. 9-12 
Gran local.—Para una industria por importante que sea, se arrienda un extenso local acabado de 
construir. Mide 800 metros planos y se le puede a-
plicar fuerza de vapor por el fondo. Belascoain al 
costado del taller de madera y sierra de Antonio 
Diaz quien informa. 2842 11-10 
SE VENDE UN BUEN SOLAR EN $700, EN la calle de Diarla entre Suárez y Revillagigedo, 
libre de gravamen y bien servido con 15 varas de 
frente y buen fondo. Informarán Cristo n. 15, de 7 
á 10 y de 5 en adelante. 3402 4-23 
F A R M A C I A 
ss vende ó se arrienda una bien situada, surtida y con 
vida propia. Informa Estéban E , García; Lagunas r . 
68 á Mercaderes 4 A, de una á 4, 3415 4-23 
B U E N N E G O C I O . 
Por ausentarse su dueño se vende un estableci-
miento de tabacos y cigarros, lotería y cambio. I n -
formarán de 8 á 10 de la mañana. Monte 286. 
3396 2-23 
A V I S O . 
Vendidos los establecimientos de mi propiedad si-
tuados en la calle del Aguila n. 194 y San Nicolás 
número 236, queda anulado el poder que para admi-
nistrarlos confiriera yo en 30 de Abril próximo pasa-
do á los señotes don Manuel Suárez y Suárez, don 
José Culumlnas y Torres, don Juan Cabanas y Gon-
zález, don Juan García y Alonso, don Manuel 
Meuéndez y Mones y don Marcelino González y Pe-
reira, á todos los cuales debo dejar y dejo en la bue-
na opinión y fama de que merecidamente disfrutan. 
Habana, Marzo 22 de 1895.—Ventura Montoto y 
Montóte. 3391 3-23 
SE VENDE UN BUEN CAPE EN GUANA-bacoa en uno de los mejores puntos de la pobla-
ción, muy céntrico á veinte pasos del paradero, por 
tenerse que ir su dueño á Vuelta Arriba por asuntos 
de familia. Impondrán calle de Amargura 66 esqui-
na á San Antonio, bodega. 333^ 8-22 
M- "UY'BXRATAS.—Se~veñden las casas'SañL'á-zaro 291,14 frente por 40 fondo, produce 100 pe-, 
so?, en 850Ó Alcantarilla25 pegada al Parque en 3500 
Villegas zíguan y 2 ventanas eu 5500, Aguiar 8 de 
frente por 40, 4200, tratarán directament'» en Ccm-
pottola 6Í, teléfono 969. M. Valiña y C?, únicas per-
sonas autorizadas. 3377 4-22 
GANGAS.—Una cafa tu Belascoain ce alto y ba-jo, zaguán y dos ventanac, gana 4 onzas, en 7500 
pesos; otraeu Gervasio, zaguán. 2 ventanas, 9 cuar-
tas 6500; en Sitios 5 cuartos 2500; e'' Campanario 
4000 y 3090. Dragones 8000. Santiago 900; Vives 1200 
Peñalyer 2000 y 1600; San Nicolaa 85CC; informes 
Campanario 202, de 10 á 12 y de 4 á 6. 3365 4 22 
SEKS. DETALLISTAS. . . . ¡OJO! ¿Qué es1?.... Que regalamos una bodega eu la calle de Neptu-
no, en el mejor lugar de esta y con grandes entradas 
mensuales Rico su dueño, se marcha á la Penínsu-
la. Informan eu la agencia de colocaciones de J 
Martínez, Aguacate 58, Teléf. 690 3 í l l 4-21 
FOK ENFERMEDAD 
da su duepo se vende un taller de layado en buenas 
condiciones. Ancha del Norte 25, informarán. 
3285 4-31 
So vende una en una población importante de la 
Isla. Es uu buen negocio para cualquier fotógrafo. 
Prupoticiones v mtajosas por retirarse tu dueño. In -
formoa Obúipo 103. 3'-92 4-21 
POli AU&KNTAHSE HE EsTífl PAIS SE vende la casa Aguacate 72, á do i ó t ro*, puertas 
de la calle del Obispo, fabricada de nueva planta: pa-
ra saber el mérito ea preciso verla, y te compran dos 
ó tres liacaa en Canarias que eotón aquí les berede-
ros Infirmarán Principo Alfonso n. café. 
3316 4-21 
TTLN Í500 PESOS ORO SE VKNDE UNA BOIT 
JjJ^a'sartida y coo magn lljá looal. la Venta-met 
sual es da $i>,,üa 3fi'>. ünpoudriu Aguiar, 49 ;!o 12 á 
1 do latarrie y Loaltid n. 2, de 7 a 9 do la ñocha. 
CnfiO.i 4-21 
UNA GRAN GANGA. POR DESAVENEN cia de aocios <.e vende un caté y fonda que haca 
de 'fO á 80 pea.ts «Jlarljjs, puedan pasar ¿í taber ja ra 
zó/i cal lo del Monto u. 3l. Sn la mistnV'se d a V-'ZÓo 
de varios Cufetiues br.ralOíi, hanega» de todou p.e 
eios, carnicoría» y flacas dasde $-,500 a 17,0.0, ni 
No olvidaraa Monte 31. 
__:iJ23 ^ - " ^ l 
| VfcNDK En 2"0o PESOS UNA ClSA CA4 
le do loi Corrales. En SÜ̂ O peŝ a una c.lz.ula ne 
Vive». En 4000 pesos ca-le d«l Castillo nuevv En 
1500 » e-. os una « n Glwla, E 1 "3)0 pesos ca>.le de la 
l.'nivár-idad. En 2500 (.eaua uvar 'iM'zada del Monte. 
En 2009 pesos una en MÍH-ÓO. E;I 2000 peses calle del 
Suspiro p.gido á 1* calzada del Monte. C.'nc rdia 
número 87. 3338 4-21 
EN BEJUCAL SE VENDE UNA CASA CON todas la» comodidades para viviendas ó estable 
cimientos, en punto céntrico y propia t-mb'-óii p«ra 
fábrica de tabacos. J>Hráa razón ouB-jucai. -Sacris-
tía 5W. 0 496 i ' ' ': 12 20 M 
E n $1,600 se vende 
U bien situada casita Revi!!tig!g»)do n. 2, prgaila á 
M'-uto lt4'¡rom Esteban E. García. Lagunas 11. fiá 
Mercs'l^'-u n, 4 A^ 32^>" ^ 4 g 1 
•STÍÑJKSDS ÓEÍTMGií'ÍE,- BARRIO DE SAN-
il¿t,os S. árez. oalle de Sau Benigno h. Vi, se vendo 
u- a cas/* que hace esquina, es suficieotí para una 
f m'"" ,'<"i:íl^r; C0,J P^l'1 y traspatio, es toda do 
mamp'^ería y W buen estado, con porta-
dvllos calles, sns columuas u." a t e r í a y ladrillo, 
— U. Jjp-i s mu 
pondrá 
3274 
» trotea v saluiable y se dá muy hix.T 
•ín San Nicolás 110, entre Reina y Salud. 
8-20 
A UNA ÍÍOIJA DE LA HABANA POR FE-rrocarril se vnndWuríá botica soiá qua os un ne-
jrocio. Informes HOTEL UNIVERSO, San Vedro, 
frento á Luz 31S7 4-19 
S E V E N D E N 
en ¡ . ropoTeióo dos accesorias do la zasa n. 1 dé la 
calle do Espada esqains á Piíncipe, En la misma in-
f.níiarár.. P2,3 4-19 
P e r ^ n u s ( íe g u s k ) y con d i n e r o . 
Se veodo la heranosísirna ija»» calle de San Miguel 
n. KO, con toiias la^ comodidades ubcoaarias. con 
t, ijma de «gua re4im'.44i í *•» gravani":.. Precio 
U peso*. 
Di ligiraoá Eitcban E García, Lagunas 68 ó Mer-
tA, único autorizado, 32i.5 4-19 
Eu 1.200 pMsoa se veTi'ie anaao^ecutade Farmacia, 
tnfonaarán en Agailá SJ 
•.vm G-19 
SIS V Í J N D E 
una casita en la calle de Noptnpo En la barbotéi 
Nvpiu-oentre Arambnroy Hospital infjmarár. 
3ííl9 4-19 
BODEGA 
Se vende una muy barata por tecer su dueño que 
pasar á la Pariínsuli», se da á prueba y por la mitad 
de sn valor; iufomarán calz ida del Cerro n 653 
_3195 4-19 
Q E VENDE O SE ARRIENDA SIN INTER-
JovcnuiÓM de tsrocro, el magnifico solar propio p a r a 
euslqnWr industr ia , pues tiei'e c a p a c i d a d para todo, 
mide ile freuie 19 metros de fondo, 28 tod > do wam-
p ú s t o r í a , con sus portadas, por tener qr.e a u s e n t a n e 
su duefi 1 para Europa, t i tuado en Neptuno 232 y en 
a mism i infcirmariin da su precio. 
at88 T5.19 
I ^ a b a a a pog'aclp é. l a A u d i e n c i a . 
Casas mo.letras íjil0,500(precio fijo): Bernaza, cer-
ca Obispo. 3.700; Cristo, 4,650; San Lázaro, 5,£00; 
Monte, 4,000 y 9,000; Maloja 174, 5.300, próxima á la 
r U.zr; Estrella, 3 300; Cerro, 800: y otras de 600 á 
$¡.000. Angeles 5t. 8233 4-19 
"Se m i ñ tres Ü " 
Una en Prí icipa Alf. nao c- rca del piiqú.; do Co-
lón; otra eu T««iér¡f.», • nir.' Antón Ría o v Figaras 
y eirá eo Sau Nicdi j á cuatro pasos -le ?úo;«te esta 
eu «le a-tr> y bajo, fabrioao óa moderna y «• al com-
prador le c n viaue se le vendé amuebla a aitj inter-
vencióu de torera persona Dirigirse, t i misino due-
ño S«n Nielas LHK 3127 8-16 
y - E N P E 
una y media caballoiía, -.lii.ad i eutra Maritnao y el 
uitr iuio do Toledo. K-iini n. 3 (entresuelos) impon-
drá c. 3063 10 15 
Aficionados do gus'L- aprovechen ganga. Canarios 
belgas y criollo3, cu buevos y sueltos; Gilgaeros pi -
sadores cou sus nombras; en Palomas belgas, france-
sas, azules, de barra, capuchinas blancas y do color, 
buchonas de todas clases; una colección, una pajare-
ra chinesca en buen estado, todo en ganga. 
Puesto de aves Los Dos Hormanos, Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la maña-
na, 3129 15-16 
Todavía queda y se vende 
una parejita de perros Puch, de dos meses, son legí 
timos y de la cria real inglesa, Aguiar 64, 
3035 7-14 
n ú Mñ 
GANGA,—SE VENDEN MUY BARATAS dos calderas Babcok con su chimenea y una máqui-
na horizontal de 25 caballos de fuerza. Informarán 
Ordófiez y Hno. Lamparilla número 22. 
31.30 6_14 
S E V E N D E 
un faetón casi nuevo y sns arreos. Precio 22 cente-
nas; Vale doble mis. Informarán Muralla 88, es-
qnina á Cristo. 3535 4-23 
S E V E N D E 
un cabrlolet de sopandas y otro de muelles, un tíl-
burv una carretela todo ea buen estado y muy bara-
to: Monte 268 esquina á Matadero, taller de carrua-
jes. 3374 4-21 
S E V E N D E 
una duquesa do alquiler de medio uso con un caba-
llo. Puede verse de 8 de la mañana á las 3 de la tarde 
Calle de la Cárcel n. 19. 3364 4-22 
S E V E N D E 
hna duquesa de poco más de un año de uso con tres 
caballos propia para una pessona de gusto; puedo 
versejde 6 á 9 de la mañana. San Miguel y Marqués 
González, fonda, daiáa razón. 3346 6-22 
VeotMores M m l m 
hornos de quemar bagazo verdo, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de caldo-
ras y para servicios menores, romana* 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, «fe; 
calderas multitubulares y toda oíase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla "núm. 9, 
Apartado 321. C 380 alt -1M 
eDropfiHajfPeiiería. 
G I E E T A 
&»1 ¡tama 6 ahogo, tos, can-
Bando y falta da reeplraclos 
«on el neo a« loe 
JOB. 
IDt TOaMi todM 1 M feelMBi 
C 4C8 15-15 M 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de S E L T Z 
TerMero Mzopo 0. Fem 
Menos caro que las Imitaciones 
CasaD. F É V R E , fundida en 1835, r u é S a i n t -
Hotwre. 3!tS, aclnalmante ; 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
PalVILKÜIO DE ISVKMOIÓK S. O. D.O. 
completo con todos lo: accesorios, ensayo garantizado a 12 ilmisí. 
S I F O N E S con grandes y p e q u e ñ a s palancas, 
en metal brillante sin £/eac/ú/> de p'oitia. 
Cristal de primera cualidad 
blanco o de color, liso ó rayado RECOMPENSAS en todas las Exposiciones 
E TUEfiQl!EI& ünico fabricante • I nCOOlCrSl DtL vtRDAD£l\ü 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
ES PROPIEDAD DE U CASA 
Hrijaso sobre cada aparato la DODCÍÓH ; 
VERDADERO SELTZOGENO 0. FÉVRE 
y la firma y marca da fábrica. 
S E V E N D E 
una duquesa con arreos, limonera, la ropa de coche, 
capote de paño pera pescante y un hermoso caballo 
caminador, color dorado y un 'flamante vis-a-vis de 
muy poco uso, escaparate de guardar arroos y cuja 
do pienso. Amargura 41, forrajerla. 3S62 4 -22 
E~ N EL NÜKVO T ALLER DE CARBUAJES sitaado en Agu la esquina á Trocadero, se halla á 
la venta un magnifico carro 6 coche do moderna á 
muy sólida construcción, propio para dedicarlo y 
cualquier Industria. 3235 8̂ 19 
AMGIflS EITRÁNJEBOS, 
OJO. — SE VENDE UN TILBUKV CONS-truido en el país, de vuelta entera, un faetón a-
mericano y una guaguita propia pera el campe; so 
pueden ver á todas horas en Campanario 231, en la 
misma hiy caballo buon esminader. 
3178 4-17 
DE MÜEB n Ü 
muebles con derecho & la propiedad y se cambian, 
compran, i end/n y compelen en módico precio. 
Príncipe Alonso 2 G 3393 4-23 
EL VALLE DE ORO 
La bien conecida mueble)ía, Galiano 67. entre 
Neptuno y San M'guel, sigue haciendo las mismas o-
peraciones de costumbre; gran euitido de muebles 
en general, del país y extranjero, nuevos y usados, 
buenos y baratos, más que nadie; entra por cambios 
y composiciones, limpiezas, dejándolos como nuevos: 
en precio.", económicos en casa ó á domicilio. 
3400 4-23 
v # A B e 
ír y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFEGSÍOMES S I F I L Í T I C A S ^ 
V I C I O S D E L A S Á M 6 R E 
Prodiictoa verdaderos fácilmente tolerados!! 
por el estómago y los Inteotinoa. 
exíjanse les firmal del 
\ D 'QSBSüRTy dsBOUTIQNY. ramtfuUH. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DEtcoNriesa ctr L A S I M I T A C I O N E S 
AoniiNnot. MAISON -I.Aí'rrTTr. PAHIB. 
¡ A T E N C I O N ! 
Juegos Luis XV ca(.bi á 30. 34 y 38; un jaece sala 
con perillas 5.5; juegos Luís X I I I ; modernos á 110 y 
U'0; escaparates caoba, nogal y fresno; lavabos de-
pósito; id. americanos, lavabos locadores á 10,12 y 
14¡ uii juego comedor meple 53; una gran carpet*pa-
r» almacén, carpetas de señora, estantes con taqui-
Ueros par» cuentas, bufetes. Billas y banquillos de es-
critorio, 30 pares sillones Viene blanco» y negros álO 
y $S par, sillónes'fij os á;$5 par, hay juegos completos, 
camas de hierro, sillas y juegos completos ¿e Reina 
Ana, cassquerjB, mesa» de nuche y du gabinete, toa-
lleros, vide'es, lámparas, cucuyeras, unaurna, relo-
íes, cuiidros. pobladores, vestidores. canaítiUeros, 
muchos espejos para sul». toda barato, loo escaí'P.ra-
tes de perlas de 25 á $35 á ésc( jer, losncuebles usa-
dos al costo, aparadores de espejo á 12 y $18, tocado-
res Luis XV á 5, 8 y $10, bas.idores alambre á $1^, 
barras de catre á 80 cts. -Compostela 124 entre Jesús 
Ma-ía y Merced. La Fama. _?37l 4-21d 4-í2a 
LA ESTRELLA PJS 6|p» C 0 M P 0 S Í E L 4 48. Vendomo''i todcs bis machíes, buenos, tmnitos y 
baratos, juegos de sala, do comedor y de aoaito, apa-
radores, escaparctea, c-aiiB.atÍ!leros¡ camas, peinado-
res, bufetes ministros, espejos, lámparas, pianos, re-
lojes y jo; eríi de brillantes y pir-dris ireciosas al 
alcance de toda? las fortunas. 
Sg6| 4- 2U 4 21d 
una vidrinra metálica do 8 p'éj de Tftiaa por de 
!)uch;<: i- uede v«rso ó in^jrmaírfn <So Wprecio eula 
peleteria Las Nii.fis, Mdn:e esquina á Ed lo. 
8317 ' ' 4 22 .• 
' S E V E N P E 
un • noHpir. fu (Jo InnaH «n lavabo, nn oa<'astillero "v 
un g -a» t' cador M^ee-raio 65, de 8 á 19. 
'VV¿_ 4 i'2 
P R A D O 94 
Un eecwiarKte par;, h .;mbre, un canastillero, un 
lavubo, un «ocriterio do u ñorK y un pisni» fie Pleyol 
de inedia C"i . RS(M 4 22 
h l o s v í i j c r o s do l a P e n h s s i i l a 
que ueí esiten comprar reb j « , leontin?.s, arote^, pul-
sera., pr«ij.l<idi.res, sortija i y toda á» prendas 
de oro y plaU cou c si ti' britlaiite^ por la mitad do 
su prec:.. ü.ri8ir«ó á L A PKIÍLA CUBANA de Ba-
híj^onde v Cp. Calle de Barunza número 10, cutre 
Lamperflfa v Obrapia. VISTA IIECC FE. 
C--477 alt 8 16 
80, Escoliar, 80, 
eatre Neptuno y Oüncordifl. 
En esto nuevo y bien surtido establecimiento de 
¡nuebloria. eJ:cuntrará el público en genera! muebles 
de todaa cluebs á preci s baratísimos. 
TaDibién so cambian nuevos por nesdos, BB com-
;; u«n us do eso, se componen, embaruiian y iMiregi-
llau y sa alquilan «illa». alt C ^Há l - M 
líscajiaraíe pitrii t v r m n . 
Se vende uno con cabida para tres troncos: tiene 
tros putrUs vidrieras corredizas, Se da muy barato 
para desocupar el local Prado 81. 
3361 4-22 
S E VKNDE UN MAGNIFICO PIANO DE CO -la del fabricante Cbipjferin^, de riuy pojo uso y 
ss dá en 1K orneas oro y también uu piunino del fa-
bricante Feruini, do París, de medio uso: so dá en 
8i onzas oro: puede vorse en el almacén de música 
El Olimpo de A. Pomares, Cuba i úrn.-47. 
3291 4-/1 
DE 
A n e m i a , Clorotia 
JDeblUUad y E x t e n v a a e i é n 
CDRACIÓN I1.ÍPIDA V CISRTA POR SL 
dPeptonatoiie Hierro RO&ÍD 
VlilCO FERRüaiNOSO 
Reconocido como asimllibla 
y preferido por los 
f] mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciouej. 
V E N T A AL. P O R M A V O R • 
13, Rué Grenier St-Lazare, PARIS. 
Depósito en todas las principales Farmacias. 
V E R D A D E R A 
E M ^ i ? DE m 
Único Benlifrico aprobado por la 
A C A D E M I A DE M E D I C I N A DE P A R Í S 
(10 do Mayo 1788) 
Para evitar las Imitaciones á menudo Jpe¡i¿üSl-J¡X' 
siempre nocivas, exíjase ^ y ^ ^ í z S 
sobre el rótulo do (¿id, &es^/:¿x¿?z¿>¿/-
frasco la firma en frente : - c / ^-^-^'úr 
la direcciín • 17, Rué de la Paix, París 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICARTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
VíCTORIA E S E N C I A 
:- l poi rumo el mas exquisito del mundo. 
V una trian colección de extractos para el 
j añuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
. uidado de ra cara, adlierente é invisible. 
CRERflA I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos ¡ 
Cülri-Grcmaa. 
A G i U A D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcolente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAMCHTI 
Dentífrlcns, antisépticos y tónicos, blanquea 
los tUenles y foi telace las encías. 
23, Bculevard des Gapncines, 23 
P A R I S 
DEpOSilarlO en la Habana : JOSÉ SARRA 
mmntmvr.TVi 
Í S , 0 0 0 JTrancos da Rucorapenua. 
Cxt rá i c i ert:-.\, 
SJS F i O 
Accesos dcs.i- ^ ^ ^ . / c í ^ 
parecieuclo cu 1^ v ^ ^ k í " ' 3 
el espacio de ft^ñí J ^ A 
S¿>, En la Habana : 
^ J O S É S A R R A 
¿te laaJJa vejnía ca todas $ 
las btMnas ^a rc iác j s s - . « 
fe V I N O de 
v 
eSSPMAÁBO POR T5L 
Farmacíiut/se deprimaraolase da PARIS\ 
JÍCÍ.'IO i ia ret lo» Tirlncipioa aotivos , 
y i.ii acelíede H13ADO de BACALAO, 
y las propifiiailes tera.'péuUea3 de ' 
jire'.iiraoioiiw ulcobólieas. — l'roduoe 
V unefiioto aolabU cu iaa tiersoaas, cuyo 
\ esíónwüo uo pufde t.oportar las KUB-
\ t;¿miaí orasas. Kste viao, nal como e\ 
1 aceite de liiGADO do BACALAO, 
\ es ua prudtroeo remedio coutrt U¿ 
\ cnfermedadeB slguleates : 
\ ESCRCFUIA, ^««SMli , AH2MI1, 
iÍH»S3SsS, BaOHCCITIS 
í y en general contra tcdai 
/ l u EXÍ EítMEDADEi del PECEO. 
EXIJASE LA FIAMA S CHEVFStBfí 
!i^^rí.iaja^a^iJ^vi^*'ctó^tj>Vi.;^_i!:tí.i.!..<,,í.-
m m m i 
Éiiistica. «m comías Jebojo da los muslos, para varlco-
CSUÍB, hldroceloE, etc. — Kxxjase ei sello del inv«iitor, Impreso svbra cada tuecensorío-
8ÜC0K8OE / - ^ C S f 1 1 * * ^ 
Bendag-ista 
0 V 3 H F A U S L E 
Más eficaces qne el Acsite de 
Hígado de Bacalao. No provocan ¡ 
repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamento el 
Aceite en todos sus usos. 
CHART0N. Farm.. 2. Ruó Tirón, París y toduí«ra 
/ ^ ' ^ ^ • ¡ O Í Í O S M É D I C O S a i r s E M P ^ S J H * I * 
F2¡i B 
1¿S [.La 5%í> 
' a l C L O t l í U D R O - F O S F - A T O do C A L C H E O S O 1 AL",» 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra tea 
m ¡ 3 , BMHgitítp CHÓMCAS, TOSES AN7IGUAS y PERriNMES, DWSUE 
Las a b a t a s Paut&aberee se emplean en los mismos éasos v corivlenetíi 
las personas que no quieren tomar la creosota buio la íoaua de .solución. 
En casa do L . P A U T A U S E R S E . 22. rúa lulos César, Parit. j principaleK boUeu 
- -•. -•'••..•vS-OdK/w 
Se vende una gran aesi ilo billar. Ii.fíiriiiarán 
Gaüano n. 13. 33(JO 4-21 
E S T E L A & B E R N A R E G G Y 
Kptau ¡ famadog pianos que rlcanzaron ICB PRI -
MEROS PREMIOS EN VIEIÍA Y PARIS fie 
siguen T e t i í l i c i i d o taratos al conlalo y 
tnmbiéa pa^síndolos coa $1? al m t i 
y sin Liá« át-Mtpihohit al l lnvarlos que I03 $17. Hay 
más de iloaclMiitos vendidoíi y se dan referen i;ÍS ile 
olios. 1(.'6, Galiano 1C6. 3310 4 21 
G r A K G A I M P O S I B L E 
Se venden ana gran nevera uuu vidriera, bandejiia 
y azucareras do me^íl Hanüo, botelleiíi y deni,á.í fH-
anres de uo cafó «pie so ha cerrado. Eu Afeaiar86 
Gimnasio El Conuroio. don Francisco Vázquez ¿t- -
dashi-riH. 3801 4 21 
P' "TTli A [JHÉJíT.'t USE ÍXFAMÍLIA : MDY"BT-lat-j, u n n u o v n vestiiior do señora, de fresno, 6 
co¡.t*nís; medio jiiego do sala, sofá, « sillas, ¿ mece-
di>rfs y dos sillonoí' casi nuevo, LuisXV., 4 centones 
i o d o Vv , Íucjjo tU. cfmu-i;pr rio jtaave, un etcaptrato 
de ca'KaliüKo jf uúos inntb'es é precio de ganga. Te-
jadillo 35. 3300 4-21 
Por Biiíi»»ní«vf5e la taínilia $p, vende 
^n juego gibinete no^al francés, nn burean, don es-
pejos biaeiados, una cocuyeray otros muebles: de 10 
á 12 y de 4 á 6 en Aguila 115. 3060 4-Í0 
S L , B A Z A R 
Cükadi del Príncipe Alfonfo vúm. i'fi? Oomp « la 
realiza ió'i do todos les t i'.BOits del eata.'ltüiiniento. 
comn ^rondai, ropas, tuuoblea y boiraiíiitjst^ií á pre-
citií baraltüiiuon. Lo qne d<>sea ea realistar. 
J1049 3 0̂  U__ 
| í>ÑÜNO MK LO.S í ít íJWR'Aü TVWTOSDR 
Hila Hab . na y on pr-«clo 8u raimes te wódluo »« ven-
de i¡p& ti nSygn ti 6<i i>i intíidn . de O<MHI4 g-u-ta», h-;0í 
BQfrfas ?•" ':.-. Iiifi.im.-ni'i ¡Vfe-c.-'dore.i IA 
a,W) i u 18 
ClTA"P9'.~¥£" VfeÑi lF t'KÍ) fcN'ÜÑ ; ^ T. LOS ymeyoros R¡(.i.>a de esnt capital, con bd-ar y piano; 
so d á en pro|io'rfdi)n jmr tétor quo rotirirüe au dueño 
lY.f.iDM iiá.'. • vi 11 (MSCina di l (¿i 6 Los Aauiricnur.s, 
do t¡ á 9 do la ttttUtMHi y da 2 á 0 de la tarde. 
519 «! 9 12 
i M I L I . 
VACAS. 
Sa venden rcsoniinRi 6 «e oambian po? dii-frutadas. 
Diroctión: Correo, J. M. Rodríguez. 
Macagaa. 
3106 lf,.23 
S B V E N D E 
una magnifica vareja de cal i lo» criollos, aonos y 
nuevos v nn tír. k piopii> pirra f imilla: juntos ó eepa • 
rades. Informarán á todas boras en ios bañor. del 
Vedado 31 5 8-23 
C A L L E V A L L E N . 6 
vendo periquitos do Australia como no puedo vender 
ningún pajarero, á dos pssos par, con mey buena 
pluma y propios para cria, vista hace fé. Guaguas de 
S m Rafael, Plaza Armas, los dejan ea la misraa ca-
sa. 3229 5-19 
POR NO NECESITARLA SU DUEÑO SE ven-de una preciosa yegua alaz&na, con tres afios de 
edad, de r a z s trinitaria, seis caartas de alzada y 
muestra de tiro, está propia para an tílburi, es de 
trote limpio y do machísima condición, muy sana y 
sin resabio alguno: puede verao á todas horas en San 
Mi mol 171, e . t a b b . 309') 6-15 
JUEGOS DE SALA. ESCAPARATES, LAVA-ho", t'icadof;", camas, juegos de comedor, látrpa-
ra!, rolojdí, espejos para sal», carpeta-escaparates 
paca giurdar cuentas, una prenda da copiar, bufotes 
y ot.rcs mueble» todo do uso Coaipt8t»la 121. entre 
Jeuúi Muí i y Merced, L-. F^ma. 3242 4-19 
IJAV UO gran surtido en etcopara<e^ de caoba de 
20 á 3ñ peso», idem do corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno di sde 42 4 100 pesop; ves-
tidores. peinadores, lavabos y tocadorea do 14 á 40 
pesof, aparadores de 14 á 2") pesos; jarrero i de 3 á 20 
pesof, tueats correderas de 8 á 18 pesos; mííquin.fs de 
coséí de 5 á 16 pesoi; camas da hierro fi 4 20 po 
a-n; lánipar.is de cristal y oocuyerat; nd'.jis do pared 
d.-íS'• á 4 •'tfi lavs.b.os d» 'let!Ó¡; tf, ntveits, esn-jae 
do Keina A n v y Leda XIV, ju.-go» de «ala Luis XIV , 
ñit-iiiBo X I I I y Reina Ana; silleiía de Boina A n a y 
areaiana, y toda clasa do musb.eH, cómo también un 
j iegn p^ra barb«rfti. todos éutes á precios de, irunirt 
Vm&i LA MISCELANEA, S n̂ Re.fael ílB.é^nfiia 
;í GeíViiRio. al Udo del cafo, y se coEvenreiá-i. 
32*1 IS .19 
Pinino Kfiwd 
Ss vende on 'f MV/AIS eu tan buen estado que parece 
r¡i evo. Heroaza número 16, Habana. 
C 495 8 19 
A L O S D E N T I S T A S . 
íie venden efectos de dentiatiia, inc^oao nn haneo 
le rne.cinico, un cáDe'oero y una máquina de Wbile, 
iii Manriqm n. 3á4« 4-19 
P I A N I Ñ O . 
Boiselot Fila, dí Marsella, casi nuevo, so vende 
ei nneve oiiza^, ^{¡rnaza n. 21. 3227 4-19 
QJS VENDÉí rÉN~LA OALLE DE PÜEBTA 
¡OCernida n. 115, varios ai malotes de cedro con sus 
mostradores propios para bodega, panadería y boti-
ca, como también cuatro cscaparatea de cedro y una 
uov.'ia v un esnritorii). 2844 16-10 
B' ^ Ñ ^ M T R I J Ü R X T f ü l V f É R Ó 1, ALTOS-SK J venden á precios baratísimos, 8 mesas, 7 varas 
do largo, con sns eftantes absjo, propias para mues-
trarioti 6 quinoaileiías. l l n la misma se halla el de-
póóilo da ia excelenta agua mineral PLORA BRU-
MEN, G^rolstein. Informarán á todas h- ra». 
2708 16-7 
A l m a c é n d e p i a n o s d o T . $ , Ó u r t á É 
Í.MISTJLO Íi0, SSQUISi. ¿ SÁ-V oro»*. 
En etite acreditado establecimiento ae han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, eto., qno 
so venden romamente módicos, arreglado á los pre-
cioe. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
«ado?, al alcance de todas la» fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y ootnponon de todas clases. Te-
lefono 1457. 2103 27-20 F 
NUEVAS 0|ilEáS:á2L¥AS OVAL:. ^ADI SSS 
BRÉVCTÍ 
2(COtiedoxi j í í .Oí ior f . tole, 
La hechura de eKt» 
Oblea. In hace muuho 
esas fácil para abscrenvr 
!t da una ai>ori jnoi:, mas 
re>xU3Ída qua 1c do tudaj 
íss que se conocen, y 
tu rapacidad ea tb\ rui-
bargo muelw íftif, fiMti4# 
OfOü Ohltíi. iw<UÍsad«t 
I«. ("".A* taina da csatur 
'••stm •-../.-.¡eas se reo«-
wltr.d* p-a- aa simpU-
ciu^;, «íi ráplde^ da o«-
rtr vai î s obleas a J» ve», 
y tvir su praoio aiódlc». 
HepesiUrioen LA HABAHá: 
JOSÉ SARRA 
ptrto tiiata o radouda, lo» s tamafio» carrrjr & volnntad por medio d 
ló loa olisa dan «a realidad 4 capsciiados üi;'̂ .-. •,.,. 
N i n g u n a A N E M I A 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
N U E V O PE 
JaTíondeAmaryllis del Jaoon 






U I Í O 
••av. 
Y G A C A Q DINA 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S Í S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C i A S 
o Hs.l!a en !ao P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
. . ... ',;'••.•.'?.'•:•;:. 
pitillos de P&ri 
i lo» conTO 
las r.odrlzcn 
oles. P A C 
P E R F U M E H U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Ccnceutráctón 
